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SERTICÍO TELEGRAFICO 
DRL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL RIAÍIIO DE LA MARINA, 
HABANA, 
D E HOY 
Madrid, Mayo 2 * 
E N E L A T E N E O 
Anoche, cu el Ateneo, D. Javier 
Ugrarte dió una conferencia sobre la 
crisis agrícola. 
E l Rey asistió á la conferencia, 
siendo acogido carifiosaraentc por los 
ateneístas . 
P R E S U P U E S T O 
E X T R A O R D I N A R I O 
E n el últ imo Consejo de Ministros 
se acordó pedir á las Cortes la apro-
bación de un presupuesto extraordi-
nario para la construcción durante 
vanos ejercicios, de una escuadra de 
combate. 
E l s á b a d o recibimos los E s t a -
tutos del Banco Nacional de la 
H a b a n a . 
Y como lo primero que se nos 
o c u r r i ó fué que el p ú b l i c o tiene 
derecho á conocer dichos estatu-
tos h ic imos u n extracto de ellos 
y nos apresuramos (i publicarlos. 
A nosotros de pr imera inten-
c i ó n no nos parec ió malo el pro-
yecto ó la nueva i n s t i t u c i ó n de 
créd i to ; pero no nos ocupamos ¡'ii 
defenderlo. P a r e c i ó n o s que de-
b í a m o s dejar al p ú b l i c o que for-
mase sobro él su j u i c i o pura ins-
pirarnos despiu's en el criterio 
que sobre él f o r j a s e n los que de 
estas cosas en t ienen-, que por 
algo nos l lamamos /os p e r i ó d i c o s 
ecos de la opinión/ 
Otros colegas a o lo entendieron 
así; empiezan por confesar que 
apenas han Itíído los referidos es-
tatutos y acjfo seguido se lanzan á 
c o m b a t i r l e » con sin igual dc-
Duedo. / 
L a s armas de unos son c u c h u -
fletas; Lis de otros errores garra-
f a l ^ como estos: 
E l íoñor Oastafíoda sólo ambiciflna 
la (Sucesión de un banco de emisión: 
iiablemos claro y digamos las cusas por 
sn nombre. De esta suerte impone, á 
quien traiga di'» co, buena fe, y ver-
dadero crédito, ilnra ley del que 
amanece más tempj-ano. ''¿Quieren 
ustedes poner bancos do emisión? 
¡Pnes hay qne darme á mí, antes, un 
capital, porque yo no tengo banco 
pero sí la concesión, que para el caso 
vale lo mismo!" dirá el sefíor Castañe-
da cnando llegue le hora de realizar el 
negocio que tiene en proyecto. 
Nuestros lectores, que han po-
dido leer el extracto que hemos 
publicado de los Estatutos del 
Banco Nacional de l a Habana , 
saben bien que esa s u p o s i c i ó n 
maliciosa cae por su base con de-
cir que el s e ñ o r C a s t a ñ e d a no 
solicita & nombre de dicha insti-
t u c i ó n de c r é d i t o c o n c e s i ó n algu-
na; que lo ú n i c o que pide al Go-
bierno es que declare la caduci-
dad del privi legio exclusivo de 
que disfrutaba el Banco E s p a ñ o l , 
pues para emit ir billetes, d e s p u é s 
de hecha esa d e c l a r a c i ó n , no tie-
ne necesidad él n i n inguna otra 
i n s t i t u c i ó n bancar iade c o n c e s i ó n 
ó permiso de nadie, pues para 
ol lo e s táp todos autorizados por 
el C ó d i g o de Comercio. 
¿ Q u é quieren los colegas que 
combaten a l nuevo Banco , que 
el Gobierno le conteste que el 
Banco E s p a ñ o l es el ú n i c o auto-
rizado para emitir billetes? 
Si es así , d í g a n l o claro, que 
entonces quizá, nosotros estemos 
á su lado, s iquiera no sea m á s que 
teniendo en cuenta los muchos 
amigos con que contamos en el 
establecimiento de c r é d i t o de l a 
calle de Aguiar . 
Y si no es eso, tengan en cuen-
ta que la l ó g i c a tiene sus fueros 
y el p ú b l i c o derecbo á que se le 
informe con imparc ia l idad y des-
i n t e r é s . 
16 de Mayo 
Bl mi Historio de comercio y trabajo 
ha publicado estadísticas acerca d*» los 
resonados de! tXijtádo de reciprocidad 
cou Ouba; re,sult;vdos que sou satisfac-
torios, aun para los adversarios de ese 
tralado. 
En Enero, Febrero y Marzo de 1903 
la importación de mercancías cubanas 
en los Estados Unidos fué de 11.948.597 
pesos; t n igual período de 1904, esto 
es, bajo el régimen del tratado, ha sido 
de '23.217.180. L a exportación de 
mercancías americanas á Cuba en Ene-
ro, Febrero y Marzo de 1903 fué de 
5.211.01)3 pesos; en igual período de 
1004 ha sido do 6.495.149. Como se 
ve, la importación cubana ha tenido 
aquí un aumento de noventa y cinco por 
100; y la importación americana ahí 
lo ha tenido de nn 25 por 100. 
En los nueve meses que terminaron 
en Marzo de 1903 se importó aquí azú-
car de Cuba por valor de 25.707.331 
pesos; en los nueve meses terminados 
en Marzo de 1904 se ha importado por 
valor de 32.925.873. E l precio del 
azúcar no ha bajado,* y por esto he di-
cho al comenzar que ios resaltados del 
tratado han de agradar aún á los que 
se opusieron á él. 
Cuanto á los exportadores america-
nos si no están do buen humor son di-
fíciles de contentar; pues un alza de 25 
por 100 no es cantidad despreciable; y 
"estamos empezando"'. A medida que 
la prosperidad se vaya restaurando en 
esa Isla habrá mayor demanda de los 
muchos artículos que ella no produce. 
E n algunos ramos do la exportación 
americana el avance ha sido considera-
ble, si se comparan las cifras de Marzo 
del año 3 con las de Marzo del año 4. 
Por ejemplo: . 
Los utensilios agrícolas han subido 
de 2.858 posos á 10.155. 
Los muebles de 18.591 á 38.869. 
E l cuero de 7.400 á 19.425. 
Las maderas de S9.874 á 116.387. 
Las máquinas de coser de 8.332 á 
19.855, 
A l lado de las grandes ventajas que 
los Estados Unidos hacen en Europa 
parecen modestas las que hacen en C u -
ba; pero con los arroyuelos se forman 
los ríos. Y las relaciones mercantiles 
que más conviene fomentar á este país 
son las que tiene con las tierras tropi-
cales y vecinas que principalmente 
producen primeras materias. En Euro-
pa no puede esperar más que hostilidad 
arancelaria justificada por la que exis-
te aquí contra las mercancías europeas; 
mientras que con Cuba y otros pueblos 
de América le será fácil entenderse. 
Esos buenos resnltados de la recipro-
cidad son tanto más de apreciar cuanto 
que la reciprocidad que se ha pactado 
es cicatera. E n Cuba ha aumentado la 
importación americana no tanto por lo 
bajo de los derechos como por la ma-
yor capacidad de consumo que va ad-
quiriendo esa Isla al recobrar su vita-
lidad económica. Los derechos sigilen 
siendo demasiado altos aquí y allí. Se 
debe aspirar á reducirles todo lo posi-
ble hasta llegar al mínimum que con-
sientan en Ouba las necesidades rentís-
ticas. En el cabotaje no hay que pen-
sar por ahora, ni en largo tiempo; 
mientras no lo ten^a Filipinas que está 
bajo la bandera de loa Estados Unidos, 
¿cómo va á tenerlo Cuba, que solo está 
bajo el protectorado americano? 
Pero á falta del cabotaje podrá obte-
nerse un tratado de reciprocidad más 
amplié que el actual; y para este flu ha 
de servir mucho el hecho de que el tra-
tado actual no haya justificado los ma-
los pronósticos de los remolacherds y 
otros proteccionistas. 
X . Y . Z. 
Bajo la presidencia de don Jo -
sé M a r í a G a l vez se r e u n i ó ol sába-
do la D i r e c t i v a del Centro Ibero-
Americano, tomando entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
l9 F i j a r en u n peso p l a t a es-
p a ñ o l a la cuota de los "socios d© 
n ú m e r o / ' á fin de facil itar el i n -
greso de todos y m u y especial-
mente el de numerosos obreros 
que han hecho indicaciones en 
ese sentido por la imposibi l idad 
material en que se encuentran 
de abonar una cuota alta. 
2^ R e a n u d a r el cobro de los 
recibos el primero de J u n i o pres-
c indiendo d é las mensual idades 
atrasadas, cuyo cobro se h a b í a 
suspendido por no haberse cele-
brado la volada inaugura l . 
39 Que quede abierta la ins-
c r i p c i ó n de nuevos socios en la 
Secre tar ía del Centro, establecida 
provis ionalmente en la r e d a c c i ó n 
del D I A R I O D E L A MARINA, y que 
las personas que deseen figurar 
en la lista do asociados del Centro 
Ibero Americano, so d i r i jan á d i -
cha Secre tar ía . 
4^ Celebrar J u n t a general de 
socios en los primeros d í a s de J u -
lio, para proceder á la constitu-
c i ó n definitiva del Centro, á cu -
y a J u n t a solo p o d r á n asistir los 
que hayan pagado el ú l t i m o re-
cibe. 
o9 Designar, una voz elegida 
l a nueva Direct iva, los miembros 
de la misma que h a n de formar 
las cuatro Comisiones permanen-
tes, donominadas: de Relaciones 
Comerciales, de Ciencias y Letras, 
de Política, Legislación y Jurispru-
dencia y de Enseñanza. 
69 I m p r i m i r en forma de fo-
lleto, haciendo del mismo u n a 
gran t irada que se d i s tr ibu ir í i co-
mo propaganda en toda l a E-e-
p ú b l i c a , los discursos pronuncia-
dos en la velada del N a c i o n a l 
por los s eñores Esp inosa , G ó m e z 
(D. J u a n Gualberto), Zayas , Do lz 
(D. R icardo) y Montoro, as í co-
mo las poes ías de los s e ñ o r e s P i -
chardo y T r i a y . 
T9 Const i tuir delegaciones de l 
Centro en las poblaciones impor-
tantes de la R e p ú b l i c a . 
89 Considerar como Vicepre-
sidentes de honor del Centro , 
con arreglo al a r t í c u l o cuarto de 
los Estatutos de la Unión Ibero-
Americana, á los representantes 
d i p l o m á t i c o s de E s p a ñ a , P o r t u -
gal y los Estados americanos, por 
el orden de a n t i g ü e d a d y cate-
g o r í a que los mismos , tengan 
acreditados en esta R e p ú b l i c a . 
mm P i á B i 
Bl Sr. D. Gilberto Crespo nos ha re-
mitido un ejemplar del mensaje leido 
por el Presidente de la Eepiiblica Me-
jicana, general D. Porfirio Diaz, al abrir-
se el cuarto perioclo de sesiones del 21 
Oongreflo de la Unión. 
E n dicho informe el ilustre Presi-
deaté de Méjico hace ana brillante ex-
posición del estado próspero de aque-
lla República y sus relaciones con los 
demás países. 
Agradecemos al Sr. Crespo el envío 
de este importante mensa¡e. 
••aa* — 
E L N U E V O R E Y D E CAIYIBOOOE 
Habiendo fallecido Norodon, rey de 
Cambodge, va á ocupar el trono va-
cante su colega Lobbarach, el segnndo 
rey, pues en aquel país y en otros de 
la Inco-China hay siempre dos reyes á 
fin de que el país no se quede fácil-
mente sin nno de los dos. 
L O S F E K Í l O C A i l i ; I L E S 
EN A L E M A N I A 
En 1? de Enero de 1902 las líneas 
férreas alemanas medían en conjunto 
52.710 kilómetros, y el que se propu-
siera recorrerlas toda, caminando diez 
horas por día á la velocidad de 70 ki-
lómetros, necesitaría dos meses y me-
dio. 
Forman parte de la red 11.000 kiló-
metros de lineas secundarias, y resulta 
un promedio de 9*4 kilómetros de ca-
mino de hierro por cada 10.000 habi-
tantes. 
E l promedio de viajes por habitante 
va aumentando; pues en 1891 era de 
nueve viajes, y en 1901 fué de 15, 
con un recorrido medio de 25 kiló-
metros. 
E l personal empleado en las líneas 
constituye un verdadero ejército de 
500.000 personas; más que el militar 
en tiempo de paz. 
E n el presente año de 1904 deben 
inaugurarse 645 kilómetros de ferroca-
rriles, y al comienzo de 1905 la red 
ferroviaria prusiana del Estado tendrá 
33.952 kilómetros de línea de ancho 
normal. 
L a longitud total de los caminos de 
hierro abiertos al tráfico en Alemania, 
dorante el año de 1903, fué de 911 ki-
lómetros. 
P E Q U E Ñ A S M A R I N A S 
Australia y el Canadá han insistido 
en tener Marina propia, á pesar de las 
observaciones muy justas del Almiran-
tazgo y del Gobierno inglés sobre la 
defensa general del imperio, que re-
quiere una ío?a Marina. 
Australia paga 195.G10 libras ester-
linas para el sostenimiento de esa flota 
y en tal concepto el crucero C+nllinger 
será tripulado exclusivamente por 
australianos y neo zelandeses. 
Canadá, á su vez, ha exigido tener 
dos cruceros suyos propios, un crucero 
do 700 toneladas para el Atlástico y 
otro de 540 para los Lagos. 
Desde luego, los gobiernos de esas 
dos colonias saben que esos buques no 
constituyen el menor elemento de de-
fensa, pero sí que pueden ser la base 
de una Marina y de resistencia á la 
madre patria en el momento de una 
separación, que arabos estados consi-
deran muy cercana y que constituye 
el programa de la gran masa en arabos 
países; en cuyo concepto la creación 
de esas dos Marinas lilipuxienses es de 
gran significación moral y política, 
annquo pudiera parecer pequeña al qae 
sólo quiera medirlas por el tonelaje del 
desplazamiento en sus primeras naves. 
E L F I N D E UNA R A Z A 
So trata de la raza esquimal. E l ex-
plorador Peary asegura en nn artículo 
que aba de publicar, que en 1897 exis-
tían sólo unos 330 esquimales en el 
distrito de Smilli, donde hoy no quedan 
ya más de unos 290. 
En el Alaska, desde la punta Ba-
rrow hasta las ishus Aleutinas, no que-
dan actualmente más que 500, mien-
tras en la época de los primeros explo-
radores hablan más de 2,000. 
Todu la raza, que hace veinte afios 
contaba con 30,000 individuos, está 
ahora reducida á bástame menos de la 
mitad, y dentro de 25 años habrá de-
saparecido completamente. 
Las causas, según asegura Peary, no 
residen en el debilitamiento de la sa-
lud, en las enfermedades ó en los vi-
cios, como está ocurriendo cou otras 
razas. 
E l famoso explorador dice que se 
debe tal decadencia al cruce de los es-
quimales con mujeres aventureras do 
otras razas, y á la escasez de alimentos 
por la destrucción de las ballenas, las 
focas, los osos blancos y los bueyes 
moscados. 
COMO P A O A N LOS CHINOS 
A SUS MÉDICOS 
E l sistema actual de pagar á los doc-
tores cuando uno se enferma, es del to-
do ilógico é injusto. En China exis e 
un plan más práctico. Allá se le paga 
al doctor una cantidad determinada 
cada año para que cuide de que la gen-
te se conserve en buena salud, y cuan-
do un paciente se llega á enfermar, en-
tonces cesan de pagarle. 
Algunas de las tribus salvajes van 
más lejos aún, matando al médico si el 
paciente muere. 
Nuestro sistema actual de remunerar 
á los médicos, es una gran tentación 
para los doctores que no cuentan coa 
recursos, exagerando muchas veces ó 
prolongando la enfermedad si el pa-
ciente es rico. Si se pudiera cambiar 
de sistema lo más pronto posible, esto 
redundaría en beneficio del médico y 
del público. E l médico tendría de esto 
modo asegurada una renta para vivir 
y no se lamentaría de que el lugar don-
de vive es demasiado saludable. 
D E S P O T I S M O D E A L E M A N I A 
E l ministro de Justicia de Prusia ha 
ordenado á los fiscales del reino que 
vigilen detenidamente y lean todos los 
artículos y sueltos de periódic98 que 
hablen del emperador, fijándose bien 
si hay en ellos alguna frase que, abier-
ta ó disimuladamente, pueda constituir 
un delito de lesa majestad, y que, eu 
caso afirmativo, so arreste inmediata-
mente al autor, tanto si se sospecha 
como no, que intente éste escapar á la 
acción de la justicia. 
Fíjense ahora nuestros lectores en 
que la disposición del ministro prusia-
no significa, que todo periodista que 
diga algo que pueda sor considerado 
como delito de lesa majestad, será 
arrestado inmediatamente y que como 
los procedimientos judiciales van en 
todas partes muy paulatinamente, per-
manecerá el awefítado muchos meses 
en la cárcel esperando la vista de la 
causa, y que en el caso de ser absuelto, 
no so le indemnizará ni un céntimo 
por el tiempoquo haya estado injusta-
mente privado de libertad. 
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DEPOSITO G E N E R A L : MURALLA M M . 27 (ALTOS), TELEFONO 685. 
L E G I T I M O S Y A U T E N T I C O S R E L O J E S 
fabricado? por el ünico hijo del difunto I W S K O P F . 
P I D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
D E09 23 A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
3 ^ 1 X 2 3 . 0 1 0 30. t O d £ t J3 l £ l & i X O C l X © S I 
H O Y A L A S O C H O : HABANA á MARIANAO. 
A l a s w i e v e : E n ¡a Js|a de| Mi 
ÍHJ-So suspendo la 3? tanda para ensayar E L B A I L E ROJO. 
5421 My 8 
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F I F J Ü M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E ; 
l>c veiita en todas las perfumerías, sede-' 
rías y Farmacias de la Isla.. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, v 
casi esquina á Yillegras. 
.Depósilo también de los ricos siropes] 
para hacen' refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
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HARTES 24 8E MAYO BE m . 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
• LAS OCHO y DIEZ. 
V E N U S S A L O N . 
A LAS NUEVB y DIEZ: 
LAS GRANDES CORTESANAS. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LA SEÑORA CAPITANA. 
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C-9S4 M16 
PRECIO POR PUNCION. 
Grillús l0., 2! 6 Ser. piso sía eatrada j2-0) 
Palco» 1*62! piso idem fl-29 
Luneta cep entrada *0-50 
Butaca coñ*5dem |0-53 
Asieata ds tertulia co» eatrada $0-S5 
Iden^ de paraíso coa idem Ô-SU 
Entrada -general ?0 30 
Entrada á tertulia 6 p*Tai»o í>2J 
¿m^El domingo, día 29 de MAYO, gran 
^MATINNEE dedicado 4 los niñoi. 
1 ? 2=L I JSL UNT O ZNT 
32, O B I S P O , 32 
bt'CTOKBAL 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
Teléfono uúms. 364 y 351, Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! IRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada «ombrero de PAJILLA de 3 y $3.60 que se compre ai contado se resalará un 
precioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
sos, se regala un» finísima CAMISA D E HILO 6 PJQUE, olla novedad. Si el sombrero 
es de más precio, se aumentará una jcamisa por cada dier pesos. 
Bombines. Castores. Pamela*. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PANAMAS 
nunca vistos en la Habana. 
• Cabriel Rameptol, siempre haciendo bien. 
Hay . O T t e o s de M a s clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
1 T O B E O R N O T T O B E I 
C-917 t-1 M 
Juegos para cuarto, cosa s u p e -
rior, extra y propios para perso-
na de gnsto delicado. H a y gran 
var iedad desde $60 hasta $2300 
T a m b i é n h a y muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo i n d i c a el hecho, 
de vender la 
Docena de sillas á.. $11,00 
JPar de sillones 5.50 
Mesa de (¿entro 1,50 
JPar comadritas 3*75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
c914 1-Mt 
D r . P a l a c i o 
Cirnjía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consaltas de 11 a 2. Laz 
gunaa 68. Teléfono 1342. C—819 2IA 
DMiTa E w t l í i m i i i í í 
M I S 
m R J E T A S • • B A U T I Z O . 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día, á precios muy reducidos 
Fapel moda %)ara Señoras y Señor itas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
O B I S P O 3 5 . Cambia y ffiouza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
C 878 alt tm 
Otto D. Droop 
Empedrado 30, 
e s q u i n a á A g u i a r , 
Maquinaria 
t u ^ n c ^ i K ^ e ^ CaSa ^ 1892' aI mCUOr C0St0 COnOCÍd0 en Cuba haSta lloy tral,ajó hasta la f<!cl,a y « e e d i d k o i . capacfdád pactarta, sm tcuor noveilad <J ro-
cclanod po'rvXr&T^ísT 0O00POr ^ CaSa * toneIadas "e * 13 «"áquims de moler y remoler, 5 triple elcetos, 9 tachos, 12 plantas eléetrieas, 438 filtroprensas, además mis. 
t ^ J ^ ^ S S ^ h á S Í i ^ S ^ ea?;a£ijSr.C,,a,,d0 Üe ,UáS dC 900 aKOtan<,0 U . « t e t e . <l* O * * ™ * * , * * (patente Bock) funcionando eon el mayor éxito en mu-
PnntmU Cumpí inü'e . ' t :" 3-570 pe<HdOS COn ^ baata $50'000 nao' C,,y0S ObJet0S m^TonpuntualMenU, en 5,908 embarques según papeles á disposición, razón porque llaman i esta cas . la del 
i ^ t o S ^ S f a ^ ^ 5 aü0S de GrandeS T*U1C"S dC S,"eS" A' & ^ ISj'o1 y C0- U",Ue"' Es l ¡"t0n EUSÍUC W o r k * G ' ^ o w . celebérrimos por Sus máoniua.s.de moler y remoler. aparatos, 
D I A R I O D E L A M A Í 8 I N A - E d i c i ó n de la tarde-Mayo 24 de 1304._ 
¡HASTA CUANDO! 
Br. Director del DIARIO DE LÁ MAEINA. 
Habaua. 
Muy señor mío y distinguido Direc-
tor: con motivo del artículo publicado 
en la edición del DIARIO, en la maña-
na del 20 de Mayo y que lleva por tí-
tulo " E l presupuesto del Consejo Pro-
vincial", le dedico esta» lineas, hacien-
do uso de la indicación que en el men-
cionado artículo se hace á los propie-
tarios, para que mediten acerca de 
los recargos del 5 y 10 por 100 que in-
tentan establecer sobre las cuotas mu-
municipales de fincas rústicas y urba-
nas. 
Los datos que le adjunto, son verídi-
cos y tienden á desvirtuar, con la elo-
cuencia exacta de los números, la erró-
nea creencia de que los propietarios 
obtienen pingües ganancias, explotan-
do á los desheredados de la fortuna y 
que es generalmente admitida por los 
que solo conocen y con deficiencia, las 
cuatro reglas primeras de aritmética 
elemental. 
No dudo, que estos datos serán exa-
minados con atención por el interés ge-
neral que con ellos se defiende. 
Deseaba invertir, por orden de mi 
señor padre, $10,000 en la compra de 
una casa en esta ciudad, y la proposi-
ción que mayor ventaja ofrecía, dado 
el valor intrínseco de la finca y la renta 
de la misma, fué la siguiente: 
"Una casa situada en buen punto, 
precio $10,000, renta $7 por mil al mes, 
Ó 8 e a 8 . 2 [ 5 p § anual." Dejó aplazado 
el contrato para estudiar el negocio (que 
repito, era el mejor, poique la finca 
valía los diez mil pesos), y su estudio 
me produjo el siguiente resultado: 
Valor de la casa $10,000, cuya renta 
mensual es la de $7 por mil, ó sea 8.2i5 
por 100 anual. 
A n u a l e s 
Eenla Gastos 
25 p § 
$10,000 al 8 . 2 [ 5 p § . . . . 8 1 0 00 
Gastos 
Contribución, 12 p g 
menos 25 p g del 12 
por 100 = 100.80 — 
25.20 
de la contribu-
ción para huecos y re-
paros 
Sanidad, limpieza del 
pozo negro y otras re-
paraciones que exco 
den de lo 
huecos y reparos 










Impuesto que pretende 
establecer el Consejo 
Provincial 
Pluma de agua 




Total ....840 00 840 00 
Eenta líquida $590.89 al aflo=49.24 
al m e s ^ 5 . 9 0 S 9 p § de $10.000. 
De suerte, que el cálculo anterior 
prueba que el dinero invertido en ca-
sas de la ciudad de la Habana, produ-
ce cuando más el 6 p § neto, promedio 
en relación al valor intrínseco de la pro-
propiedad y la renta que esta produce. 
E n el caso citado, se reúnen estos re-
quisitos y da el resultado de 5.9039 p § , 
bajo los supuesto siguientes; que la casa 
esté constantemente alquilada en $70 
mensuales, que los inquilinos abonen 
puntualmente el alquiler y que no se des-
tine ningua suma para amortización del 
capital, por los deterioros que por el 
tiempo sufra la casa, puesto que los 
G0.20 anuales, escasamente alcanzarán 
para las reparaciones del uso; podrá un 
año no gastarse esta suma, pero otro 
año habrá que gastar triple y sin duda 
el promedio supera la cantidad asigna-
da. 
Generalmente en Cuba no se le da 
preferente atención al seguro en casas 
que se destinan á viviendas de familias, 
pero no así en las destinadas á estable-
cimientos y en este caso está la que ho 
citado. 
Los gastos de administración tampo-
co suelen calcularse, porque el vuigo 
cree que el propietario solo tiene que 
presentar los recibos y cobrar los alqui-
leres, pero no es así y los administra-
dores de fincas urbanas suelen cobrar 
el 5 p g de la renta, por el trabajo que 
realizan. 
De las pluma de agua, es suficiente 
decir, que es un servicio costoso y poco 
equitativo. Y con respecto al pretendi-
do impuesto del Consejo Provincial, 
basta desearles á los Consejeros, que se 
hagan ricos y propietarios y que vivan 
de sus rentas, porque entonces si los 
propietarios de hoy son pobres y tienen 
que vivir de sueldos del Consejo Pro-
vincial, y piden aumento de los im-
puestos sobre la propiedad, seguramen-
te los Consejeros de hoy comprenderán 
en su patriotismo, que los impuestos 
exagerados dañan al pueblo, lo mismo 
al pobre que al rico y que con esas me-
didos se encarece la vida por la ley de 
los números y no por las leyes de cla-
ses, puesto que en Cuba existe la igual-
dad. 
Volviendo á mi asunto y desechada 
la idea de comprar una caaa, tomo un 
periódico y acudo á los tipos de las co-
tizaciones y encuentro donde colocar 
dinero bajo las bases siguientes. 
Bonos de la República de Cuba, 1896 
al 97, al 6 p § . 
Obligaciones del Ayuntamiento 1* 
hipoteca, al 6 p § oro americano. 
S E D E R I A T 
(o)— 
T E J I D O S 
L a casa mejor surt ida en todos 
los a r t í c u l o s de su giro. 
I m p o r t a c i ó n directa de todos 
los p a í s e s productores del mundo. 
Kovedades y Qangas todos los días. 
HEPTMO 77. TELEFONO 1046. 
IBPCSITO DE IKCAJIS iiifiMMl 
de hilo j tiru bordidu. ^ ^ ^ T 
Obligaciones del F . C. de Cienfuegos 
1? hipoteca, al 8 p g . 
Bonos de la Compañía del Gas Con-
solidad, al 8 p § . 
Bonos del F . C. de Gibara á Holguin, 
a l 8 p § . 
Y para no cansar, otras empresas que 
han dado dividendos de más del 6 p § . 
Además, se puede colocar dinero en 
primeras hipotecas, á más del 7 p § . 
Es verdad que la propiedad inmue-
ble es la más segura, pero si seguimos 
así, tendrá ignal seguridad que tiene 
un hombre que viaja por despoblado, 
solo, sin armas y cargado de dinero. 
E l ser mayor el interés que el dinero 
produce en Cuba, en relación con el que 
produce en otros países. 
Los impuestos inmoderados que gra-
van la propiedad, las especiales condi-
ciones de las viviendas dado el clima 
de Cuba, las necesidades de frecuentes 
reparaciones, dada la clase de construc-
ción, lo costoso de los jornales y de los 
materiales, la dificultad en el cobro de 
los alquileres á causa de la situación 
del país y frecuencia on la falta do pa-
go, el tiempo que media entre el des-
alquiler de las casas y las órdenes con-
tundentes de la sanidad, exageradas á 
veces, pero casi siempre útiles y nece-
sarias, hacen que por lo regular en Cu-
ba la vivienda sea más costosa que la 
alimentación y por estas causas los al-
quileres se elevan de dia en dia, con 
gran perjuicio para el pueblo y poco 
provecho para los propietarios. 
s. s. q. b. s. m. 
A K G E L GARCÍA Y FOKNAIÍIS. 
Habana 20-5-1994. 
LA 
Rabana, Mayo 19 de 190^ 
Señor Director del DIAEIO DJS 
MARINA. 
Muy señor mío: Espero de su reco-
nocida bondad se sirva dar publicidad 
á la adjunta carta que dirijo al distin-
guido escritor señor J . lí . Aramburu, 
cuya dirección ignoro. E l deseo de que 
quede aclarada la razón de los nombra-
mientos del Distrito de la Habana, me 
obliga á proporcionarle á usted esta 
molestia, por la cual le anticipa las 
gracias más expresivas. 
Muy atentamente de usted, 
J . M. Dinico. 
Habana 19 áe Mayo de 1904. 
Sr. J . N. Aramburu. 
Muy señor mío y de toda mi consi-
deración: Si no fuera por el único de-
seo de aclarar un concepto equivocado 
que he leido en su artículo ''Opiniones 
de Feria", que publicó el DIARIO DE 
JLA MARINA en el día de ayer, no me 
hubiera permitido dirigirle estas líneas, 
puesto que ningdn título poseo que á 
ella me autorice, ni mucho menos el 
molestar su atención; pero como quiera 
que estamos presenciando un estado de 
desconcierto en la mayor parte de las 
Juntas de Educación, en extremo sen-
sible, en lo que á la designación de 
maestros atañe, quiero significar á usted 
que en el Consejo Escolar de la Haba-
na, al que me honro en pertenecer des-
de hace cinco años, los maestros públi-
cos no dependen, en absoluto, de com-
binaciones de la política. Tenemos 
como norma de nuestra conducta para 
nombrarlos dos circunstancias muy 
atendibles: la moralidad bien acredita-
da y la capacidad bien comprobada, 
sin que á ninguno nunca se haya pre-
guntado, al suscribir el contrato que la 
ley exige ó la instancia para hacer opo-
siciones, en qué campo político desple-
ga todas sus energías. Para nosotros 
el republicano como el independiente, 
el nacional como el conservador, son 
perfectamente iguales y dignos do nues-
tro respeto y consideración, siempre 
que on el cumplimiento de la misión 
que se les confía no den motivo á cen-
suras, y al traspasar el umbral de la 
Escuela abandonen sus gestiones polí-
ticas para continuarlas más tarde on 
uso del legítimo derecho que cualquier 
ciudadano tiene. Dar entrada á la po-
lítica en la designación de los maestros 
es introducir un grave mal quo el Go-
bierno y las Cámaras deben evitar, 
porque así no so obtienen excelentes 
maestros, ni los cambios continuos do 
ellos permiten, en modo alguno, una 
labor fructífera, porque la inseguridad 
en el puesto origina gran desaliento; 
dar entrada á la política es permitir 
que se lleve á cabo el triunfo á veces, 
y sin á veces, casi siempre, de los inca-
paces para realizar un servicio do ca-
rácter eminentemente didáctico, como 
recompensa por determinada labor de 
partido; es olvidar en absoluto la men-
te do la actual legislación do instruc-
ción primaria, y hacer quo una corpo-
ración llamada á preocuparáe por la 
buena marcha do las Escuelas, aten-
diendo A sus necesidades, ilustrando 
al maestro en la aplicación de los mé-
todos que deba emplear, realizando la 
graduación, do las aulas para que la 
enseñanza resulte positiva y conforme 
al estado intelectual y físico del niño 
se convierta en temible baluarte dé 
agrupaciones políticas de determinadas 
localidades, produciendo espoctácalos 
tan poco edificantes como los contem-
plados en las últimas eleociones de Jun-
tas de Educación y de otros cargos, 
para burlar la voluntad del pueblo que 
elige, echando por tierra una de las co-
sas buenas quo implantó en este país 
ej Gobierno interventor, suponiendo 
quo estábamos preparados para orga-
nización de tal índole. 
Para exijir á un maestro que cumpla 
bien las funciones que le están enco-
mendadas, preciso se hace darle la ga-
rantía del puesto: el Consejo Escolar de 
la Habana se cuida mucho de la elec-
ción de sus maestros, y por eso los res-
peta y conserva mientras un superior 
motivo de remoción no se presente, sin 
preocuparle, [como antes he indicado, 
que el que so contrato sea inglés ó ale-
mán, español ó francés, si ha aceptado 
nuestra nacionalidad y concurren en él 
los dos requisitos acordados por la Cor-
poración. H a llegado el momento de 
seleccionar y de no llevar ó mantener 
en loa puestos sino á los verdaderamen-
te aptos para desempeñarlos; porque el 
favoritismo 'excesivo ó las debilidades 
^nte imposiciones de cualquier género, 
Méjico, Enero 4 de 1904. 
Excelentísimo señor Duque de Almo-
dóvar del Rio. —Jerez, España. 
Mi muy querido amigo: 
T a que dispo«f o de un momento 
para charlar con usted y para renovar 
nuestras viejas pláticas, me voy á per-
mitir hacerlo con el guato de siempre. 
si no se sabe con civismo resistir cuan-
do ellas tiendan á favorecer á personas 
no capaces, acarrean indefectiblemente 
un sensible desconcierto. 
Perdone la molestia quo le causo con 
la lectura de estas líneas y téngame por 
su más respetuoso servidor, 
J . M. DIHIGO. 
DE ESFAM 
E l Correo Español, de Méjico, publi-
ca la notabilísima carta que le ha en-
viado el insigne patriota don Telesforo 
Garlea, acompañándole laque envió al 
ex-Ministro de Estado, Duque de Al-
modóvar del Rio, y la contestación de 
este prohombre del partido liberal. Se-
guros de quo nuestros lectores han de 
leer con gusto esos documentos, que 
tratan de problema tan vital como el 
renacimiento de España, los publica-
mos á continuación: 
Méjico 19 de Marzo de 1904. 
Señor Director do E l Correo Español. 
—Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Con frecuencia encuentro en libros, 
revistas y periódicos de España notas 
do sabor pesimista tan pronunciado, 
quo más que un pueblo eu franca vía 
de robustez y progreso, parece que de-
bemos resignarnos á vereu nuestra pa-
tria algo únicamente digno de recibir 
el estigma que Dante pusiera en el 
frontispicio do su "Infierno," Cierto 
es que no faltan do vez en cuando no-
bilísimas voces alentadoras, acentos de 
fe profunda y de esperanza redentora, 
visión clara y radiosa de días más fe-
cundos en ventura y en grandeza. Y 
son los profetas de esto "resurgimien-
to" los hombres más insignes de la na-
ción: Cajal y Madrazu; Echegaray y 
Párez Galdós; Núñez de Arce y Selles; 
Carracido y Mourelo; Unamnuo y Do-
rado; Aramburn, Altamira y Buylla; 
cuantos laboran en el campo del traba-
jo, de la ciencia y de la belleza; cuan-
tos pasean por el extranjero la bandera 
de nuestra especial cultura y logran 
que el nombre español ílote todavía 
con algún prestigio en medio de la te-
rrible borrasca que hace siglos le vie-
ne azotando. 
E n cambio, la vulgaridad, la media-
nía, el burgués hinchado y egoísta, el 
insustancial que estima de gusto ex-
quisito renegar de todo lo propio para 
remedar de manera grotesca ideas, 
sentimientos, hábitos y proeederos ex-
traños, nos declaran débiles, agotados, 
incapaces de toda vuelta al vivir, al 
luchar, al levantamiento y al triunfo. 
Pobres miopes que no ven más allá de 
su vanidad ridicula; que son escépticos 
porque juzgan eso de buen tonoj pero 
como ni en su cabeza huera ni en su 
corazón seco cabe nada grande y her-
moso, mal aconíodado había de encon-
trar en ellos sentimiento tan sublime 
como el seutimicuto patriótico y fa tan 
necesaria como la fe en los destinos de 
la patria. 
¿Que tenemos como colectividad de-
fectos muy gravea! ¡Quién lo duda! 
Pero, ¿no los tienen otros pueblos 
que tienden á corregirlos, como nos-
otros tendemos á corregir los nuestros! 
Esto mismo constituye la mejor prueba 
de amor á la nación; esto, y no el apar-
tamiento frío, el desdén insolente, el 
cobarde y suicida abandono de lo que 
es nuestro, de lo que constituye la per-
sonalidad española, de lo que, pobre ó 
rico, forma el caudal honesto, amasado 
con la energía, con la inteligencia, con 
la carne y con la sangre que en labor 
incansable y sublime nos legaron nues-
tros venerandos abuelos. Do mí sé de-
cir que si el pasado me enorgullece, el 
presente me empuja á considerarme 
como un incorregible optimista. Y en 
la correspondencia semiofleial, en la 
íntima, en lo pooo que ofrezco impreso 
al público, y en lo que verbalmente 
suelo exponer entre amigos, siento una 
satisfacción hondísima en revelar estos 
estados de alma tan propicies al amor 
y tan dispuestos al sacrificio. 
iSomos pocos los que así pensamos! 
Acaso no; pero sentimos tal pereza pa-
ra ahondar en los problemas de nuestra 
existencia; marchamos con tal desgano 
por el camino de una vigorosa solida-
ridad; nos asusta por modo tan inven-
cible romper moldes, útiles quizá en 
otros tiempos, y hoy opresores de toda 
espontaneidad y rémora de todo pro-
greso, que pronunciarse contra esta pro-
pensión, combatirla sin tregua, ende-
rezar la mente y el esfuerzo hacia idea-
les de mayor eficacia para alcanzar un 
verdadero progreso, parece obra tan 
meritoria como necesaria. 
Siguiendo yo semejantes derroteros, 
suelo tener amplia correspondencia con 
los hombres más significados en la po-
lítica española, y como por mi ingéni-
ta desviación de todo espíritu sectario,, 
me encuentro en condiciones de hablar 
'claro, no es nuevo que otorguen algu-
na estimación á mis juicios, exponién-
dome los suyos que, á veces, revisten 
verdadera importancia y merecen ser 
conocidos. 
De este género rae parece la carta 
que acabo de recibir del Duque de Al -
modóvar del Río, Ministro de Estado 
en el último Gobierno liberal, la que 
me permito enviar á usted para que la 
publique, insertando como precedente 
explicativo la quo yo le dirigí tratando 
de los asuntos patrióticos á que el Du-
que se refiere. 
Por supuesto que dejo á la completa 
discreción de usted el juzgar si tales 
documentos pueden ofrecer algún inte-
rés á nuestra Colonia, pues si no lo 
ofrecieran, lo natural sería que modes-
tamente volviesen á ocupar su lugar en 
mi archivo. 
Soy de Vd. con la más atenta consi-
deración su afmo. amigo y s. s. 
q. b. s. m. 
TELESFORO GARCÍA. 
Español y político, claro es que de 
política ho de ocuparme para decir á 
usted cuanto lamenta la situación que 
en este panto atraviesa nuestra amada 
Patria. . 
Lo que he dicho de mis correligio-
narios los republicanos conservadores, 
tengo que decir de mis afines los libe-
rales monárquicos: que la anarquía en 
que actualmente viven me parece por 
todo extremo sensible. Muerto el hom-
bre, el hombre que por sí sólo valía el 
partido, no veo ninguno capaz de sus-
tituirlo y mucho menos de reempla-
zarlo. Y sin jefe, sin un gran jefe, 
sin individualidad quo encarne, per-
sonifique, dirija y realice, eu el senti-
do de las aspiraciones nacionales, un 
programa de fuerza, de progreso, do 
grandeza, severamente pensado y más 
severamente cumplido, con ó contra la 
voluntad de grupos, de corporaciones, 
de intereses egoístas y personales, ni 
vamos hoy ni iremos nunca á ninguna 
parte. 
L a indisciplina, la división, el sec-
tarismo, la tendencia á mandar aun-
que sea en sus parroquias, el bárbaro 
espíritu de tribu, cuando desata, cuan-
do rompe la solidaridad nacional, cro-
co en nuestra alma popular como plan-
ta dañosa en campo bien abonado- Pa-
ra combatirlo desde el Gobierno, des-
de la Iglesia, desde la Escuela, para 
modernizar nnesíro sér, para empu-
jarlo hacia grandes y nobilísimos fi-
nes, es preciso un hombre ó varios 
hombres unidos y resueltos á sacrifi-
carlo todo por la Patria: reposo, fortu-
na, vida, sin contemplación ni vacila-
ciones. 
E l deber hay que cumplirlo cuando 
las circunstancias son propicias y 
cuando no lo son. 
Cree usted que leyendo discursos co-
mo el último de Silvela, al renunciar 
la jefatura del partido conservador, se 
siente gran desaliento respecto de la 
eficacia de los partidos políticos y de 
la valentía y previsión de sus más 
conspicuos directores. Y lo que más 
me ha sorprendido es que, lo mismo 
en el Congreso que fuera de él, todos 
se hayan ocupado de sus defectos po-
líticos, más ó menos notorios, y nin-
guno de la palmaria herejía social que 
presenta como cansa determinante de 
aquella retirada. Sin embargo, en este 
punto se encuentra la debilidad del ac-
to y la ligereza del motivo. Claro es 
que Silvela no podía ignorarlo, pero 
sin duda confió tanto en la influencia 
que todavía alcanza la retórica en 
nuestro país, que los efectos del sofis-
ma lo híin do haber parecido más im-
portantes quo la fuerza de la verdad. 
Si fué el empeño en sostener nuestro 
viejo aparato guerrero y nuestras gran-
dezas hueras, sin elementos físicos para 
soportar tan pesada armadura, lo que 
nos llevó á la catástrofe, natural pare-
ce que nos preparemos á arrojar de una 
vez y para siempre ese incómodo es-
torbo y que nos constituyamos como 
organismo libre, para ir adaptando á 
nuestra vida aquellos elomentos que le 
den completa seguridad de existencia 
y de progreso, sin embarazarla ni opri-
mirla. Haí>lar como habló Silvela, con 
profundo desprecio del actual culto es-
pañol por el progreso material, es un 
desconocimiento de la evolución segui-
da por otras entidades nacionales, que 
sorprendería en cualquiera mediana 
inteligencia, pero que sorprende mu-
cho más en quien acaba de ser Presi-
dente del Consejo do Ministros. Para 
caminar hacia el perfeccionamiento, los 
pueblos necesitan seguir el mismo rum-
bo que los hombres. Para la educa-
ción física se prepara al niño para ha-
cer fructífera la educación intelectual 
y la moral. Por el robustecimiento de 
la fuerza económica se prepara á los 
pueblos á su grandeza científica, artís-
tica y social, única manera do estable-
cer bases que hagan necesaria ó inata-
cable su independencia. Don Quijote 
soñó muchas grandezas, muchas per-
fecciones, lo cual no impidió que per-
turbase constantemente la vida regular 
de los demás, sin llegar á ningán re-
sultado práctico respecto de sus anhe-
los. Y es que, por el camino de la 
realidad, vamos adelantando hacia un 
mejoramiento cada día más percepti-
ble, aunque nunca completo. La reali-
dad, en su aspecto más elemental, toma 
la forma de aspiraciones materiales, de 
exigencias físicas, de impulsos incons-
cientes do ser y de vivir, que preceden 
y se imponen al desonyolvimiento de 
cualquier otro objeto. E l sinteraa, 
pues, que Silvela censuraba, es un sín-
toma de movimiento, de fuerza, de es-
peranza, que en vez de pesimismos, 
merece despertar grandes alientos en 
todo corazón español. Alcanzando un 
estado económico como aquel hacia el 
cual parece orientarse nuestro pueblo, 
llevaremos en la entraña la fuerza que 
garantice nuestra independencia y los 
elementos capaces de cultivar las noto-
rias aptitudes de nuestro genio, para 
la obra de cultura que nos corresponde 
realizar en el seno de la humanidad. 
Nada veo de esto tampoco profesado 
con verdadera fe y con entusiasmo ca-
paz de darle entrada al santuario del 
alma nacional, eu los programas de los 
dos grupos en que, para vergüenza y 
mortificación do todos, so ha dividido 
el partido liberal, y menos lo veo to-
davía entre mis correligionarios los 
republicanos, enfermos de vanidades 
en sus jefes y de anarquía y demencia 
en sus masas. 
Mientras no seamos capaces de cons-
tituir un partido nacional que ponga á 
la Patria sobre todas las formas de go-
bierno, que tenga el valor de combatir 
todo egoísmo corporativo, ya proceda 
de la Iglesia, ya del Ejército, ya de la 
Religión, ya do las asociaciones quo se 
llaman Partidos—para explotar el po-
der como se explota un negocio mer-
cantil ó industrial—, tenemos que re-
signarnos á que España sea un simple 
remedo de los pueblos bien dirigidos y 
ver que, como ahora se inicia, tiene 
que marchar por sí misma y separada 
del poder público á la conquista de su 
bienestar. Mientras no abandonemos 
la infecunda tarea del verbalismo, 
mientras sigamos embriagándonos con 
períodos elocuentes, mientras no sacu-
damos de arriba abajo el nervio na-
cional para entrar por la escuela, por 
el taller, por el laboratorio, por la aso-
ciación, por todos los medios ó instru-
mentos vitales en el goce de la vida 
racional, nuestro adelantamiento será 
mentira. L a cuestión de enseñanza, la 
de trabajo, la de justicia, la de organi-
zación administrativa; el propósito de 
acrecentar la savia propia, trayendo y 
asimilando el progreso del extranjero 
por medio de maestros y educandos, 
sin perjuicio de la integridad do nues-
tro carácter, y todo esto hecho con un 
espíritu muy noble, muy humano, muy 
inclinado hacia las clases desvalidas, 
deberia, en mi concepto, constituir el 
programa del partido nacional á que 
acabo de referirme. 
Discutir como estamos discutiendo,y 
luchar como estamos luchando, por 
simples palabras, más ó menos musica-
les, ó por fórmulas vacías de sustan-
cia, equivale á vivir en perpetuo bi-
zautinismo. 
Yo quisiera para mi patria una ins-
titución de gobierno que no nos lleva-
se á nuevas discusiones y mucho me-
nos á nuevas guerras civiles por causa 
de motes ó de intereses do familia; pe-
ro dentro do esta institución, quisiera 
también algo robusto, viril, completa-
mente español y propio á ser estimado 
como elemento necesario por los de-
más pueblos. ¿Es uu sueño de patrio-
ta! iEs uu anhelo irrealizable! Tal 
vez; pero cuando veo lo que hacemos 
los españoles fuera de España,en com-
petencia con los grupos de distinto 
origen, adquiero una inmensa con-
fianza en nuestra capacidad para reali-
zar cosas grandes. Y á no ser que acep-
tásemos el absurdo de que á cambio do 
suelo resultaba cambio de energía y do 
aptitudes, debemos creer que la mate-
ria prima española es do lo mejor que 
la naturaleza ha organizado para satis-
facción de nuestros ideales. • 
De usted afectísimo amigo y atento 
S.S.Q.B.S.M. 
TELESFORO GARCÍA. 
23 Febrero 1904. 
Jerez. 
Sr. D. Telesforo García. 
Méjico. 
Querido amigo mío: 
Desde Jerez contesto su muy apre-
ciada carta, fecha 4 del pasado Enero, 
recibida en Madrid. Salí de la Corte 
antes de Carnaval, busqué refugio hu-
yendo de las máscaras en una finca de 
caza que tengo en Sierra de Córdoba y 
me doy aquí una ampliación de vaca-
cionas. Su mejor empleo es comunicar-
me con usted. 
A l repasar las ideas contenidas en lo 
que usted llama su *'charla", deseara 
poder esparcirlas y sembrarlas por E s -
paña para tonificar espíritus desmaya-
dos 6 escépticos. Creo, como usted, 
en el vigor de la raza, sus aptitudes y 
facultades; la estimo capaz de ocupar 
su puesto dignamente entre las progre-
sivas, no obstante distancias ganadas 
por aquéllas. L a materia prima (quie-
ro significar la materia fuerte),-ce bue-
na; los defectos provienen de las fuer-
zas que le dan movimiento. 
Cuando éste so realiza en un ambien-
te libro de tradiciones perniciosas, el 
español desarrolla medios de acción 
iguales y aun superiores á los de otras 
nacionalidades. Ejemplo de ello son 
los emigrados. Dentro de la propia 
tierra, desde el Gobierno hasta la fami-
lia, todo cuanto educa, instruye y for-
ma el futuro ciudadano se opone á su 
progreso. Nuestra vida nacional sigue 
basada en la perpetua tutela del hom-
bre cuya libertad inspira siempre re-
celo á las autoridades, llámense é-tas 
gobiernos, Iglesia ó patria potestad. 
Dirigido, cohibido, coartado, es el com-
patriota eu el país natal un eterno pro-
tegido; jamás libro y responsable desús 
actos. 
De tal enervación arranca el estado 
presente. Sacudirla es preciso median-
te labor conjunta. Desde el regazo do 
la madre hay que dar al pequeño eso 
que llaman los sajones ago" y "solf-re-
liance";en el hogar, la escuela y en-
tradas de la vida se ha de atender más 
á cultivar los impulsos de indepen-
dencia quo la virtud pasiva de docili-
dad. Aunque para muchos suene á 
paradoja, es la indisciplina nuestra h i -
ja legítima de la opresión. Opresión 
de ideas, do actividades, de esperan-
zas, destruyendo todo sentimiento de 
personalidad. Opresión que cierra los 
caminos, sofoca; ya en el orden de re-
laciones oficiales, ya en el social me-
diante preocupaciones inasables bajo 
pena do caer en tacha y censura. 
L a obra de resurgir es complicadísi-
ma. Según avance y prospero alcanzará 
la mejora á la vida pública, gobiernos, 
partidos políticos, así como á la masa 
social. Fué el error do Silvela en su 
discurso—que á usted inspira tan razo-
nada severa crítica—dar por definitiva-
mente irremediable lo quo enmendar 
cabe si existe para ello tenacidad sufi-
ciente. No es desesperada situación la 
del pueblo español, siquiera sea grave; 
lo importante es corregir en vez de la-
mentar. 
Dejando á un lado estas reflexiones 
acerca do la totalidad del problema, ci-
fíéndonos al campo de la política actual, 
diré á usted cuánto duelo á los bien in-
tencionados la desorganización reinan-
te. Ninguna obra útil es posible bajo 
el imperio do las pasiones subalternas, 
generadoras de l a conducta de nuestros 
hombres públicos Un patricio y una 
clientela forman los núcleos constituti-
vos de los partidos. Dentro de la gran 
hueste acaudillada por el inolvidable 
Sagasta, la ugous Moret" frente á la 
"gens Montero Rios" dispútanse pre-
eminencias, al modo que se fraccionan 
y subdividen los otros grupos, ora 
so digan conservadores, ya procla-
men ideas radicales. Las denominacio-
nes genéricas son vanas palabras: en la 
realidad sólo so halla el ansia de pode 
para el padrino con el afán de ser nn! 
eos para caber á más. ^ ' 
iHabreraos por esto de entregarnos 
al desmayo y desesperanza! Estimo al 
par de usted, buen indicio el despertar 
del país, antes indiferente á la adquisi, 
ción do riqueza por el trabajo, ahora 
pronto á responder en la lucha econó. 
mica. Muchos españoles quieren y nj. 
den quo los dejen trabajar. 
Sabía nuestro común origen monta, 
fiés. Por aquella tierra voy con mi fa. 
milia todos los años; pues si no nací eu 
ella, le tengo grande afición y entiendo 
conviene á los que de allá reclaman sa 
abolengo, visitarla y conservar su con-
tacto. 
Hasta otra ocasión en que usted quie. 
ra favorecerme, se despide su muy afec-
to amigo y s. s. q. b. s, m., 
ALMOBOVAR DEL RIO. 
RUSIA t E L J A P É 
E N E L T E A T R O D E L A G U E K H A 
L A EETIRADA DE LOS RUSOS 
Los periódicos americanos, con fe-
chas hasta el 19 del actual, que recibi-
mos ayer tardo, confirman la noticia que 
en su día nos comunicaron los despa-
chos de nuestro servicio particular, re-
lativa á la retirada de las tropas rusas 
que ocupaban á Niou Tchouaug y Liao 
Yang, ante las columnas japonesas que 
marchan al interior de la Mancharía. 
4POR QUÉ! 
Las gentes que habían confiado en la 
potencia militar do Eusia y que sabían 
el poderoso contingento militar, que se-
gún sus noticias, había enviado al Ex-
tremo Oriente, han vacilado en presen-
cia de esta retirada, extrañando que los 
rusos, después de la derrota del 19 de 
Mayo, eu el Yalú, no hayan hecho na-
da para impedir la marcha avasallado-
ra de los japoneses, y, por el contrario, 
se replieguen á sus últimas trincheras 
de Mukden y Kharbín. 
JFALTAN SOLDADOS! 
No tiene esta conducta más quo una 
explicación plausible: la falta de solda-
dos. Y ês posible esto, después de to-
dos los despachos optimistas del Estado 
Mayor Euso relativos á los envíos de 
tropas por el ferrocarril Transiberiano! 
¿DÓNDE EBTÍN LAS rüEBZAS! 
Si es cierto que Eusia tenía en el tea-
tro do la guerra los 300,000 hombres y 
las 100 baterías de artillería de que 
viene hablando, desdo hace dos meses, 
el general Kuropatkíu, con ellos ha po-
dido hacer frente, con diverso resulta-
do, al ejército japonés. 
Pero, si contra lo que se ha dicho, los 
rusos no tienen aún ese efectivo dispo-
niblej si no están en las condiciones en 
que se les ha supuesto p-ira detener el 
avance de su afortuna(Jo enemigo, en-
tonces éste continuará aprovechándose 
de sus indiscutible» ventajas. 
i-QXJIííK MADRUGA... 
Convengamos desde luego, si hemos 
de ser justos é ira^arciales, que las ven-
tajas quo han logrado los japoneses, son 
obra de la diligencia y actividad des-
plegadas por ellos dé»de el comienzo de 
la guerra, y de que <̂ n testimonio el 
bombardeo en Corea, \a marcha ex-
traordinaria desde Piug Yang al Yalú, 
que representan, en suma, un plan no 
menos hábilmente concebido que afor-
tunadamente ejecutado. 
E L POR QUÉ D E L ÉXI^O 
Para que todas estas cosax hayan 
marchado para las japoneses á cedida 
de su deseo, ha sido menester qie co-
nociesen á fondo la falta de provisión 
por parte de los rusos. Sus palabías, 
sus baladronadas, no han sido acompa-
ñadas de hechos que las justificasen. 
Previendo estas cosas, lanzáronse deno-
dados los japoneses á la guerra. 
Los rusos, en su desdén por el ene-
migo, no estaban preparados para la 
guerra; y ya declarada ésta, han proce-
dido con una lentitud inconcebible, sin 
olvidar que el adelantarse á las cosas 
importa mucho en estos asuntos. 
LA TENACIDAD 
Aleo más que el honor conservan los 
rusos en la presente lucha: tienen á 
su favor las cualidades de resistencia, 
de tenacidad y de paciencia, que tanto 
valen y que ahora habrán de emplear. 
LOS REFUERZOS 
Noticias que parecen do seguro ori-
gen informan que han salido de Busia 
para el teatro d̂e la guerra enormes 
cantidades de tropas, y sólo falta que 
lleguen á su destino, la Manchuria. 
Ultimamenté esperaban al oeste de Ir-
kustk 90,000 soldados, el paso inte-
terrumpido momontáneamento por los 
obstáculos que se han presentado en el 
lago Baikal. E n pleno invierno, es 
fácil el paso sobre el agua endurecida 
del lago; eu verano, los barcos se en-
cargan del transporte, pero entre una 
y otra estación, hay la intermedia del 
deshielo, eu quo ni se puede andar so-
bre témpanos movibles, ni navegar con 
esos obstáculos. Y la linea, de 214 
vorstas, que rodea ol lago, no estará 
concluida hasta Agosto. 
Las últimas noticias dan á entender 
que se renovaba la navehación por el 
lago Baikal, y por lo tanto, que no tar-
dará el general Kuropatkin en recibir 
los hombres quo necesita. 
LA CAUSA DE LA RETIRADA 
Este hecho, que so sobrepone á todas 
las consideraciones políticas y estraté-
gicas, justifica la retirada del ejército 
ruso, en sentir de los estratégicos do 
San Petersburgo. 
E L P E L i a R O PÁ.HA LOS JAPONESES 
E l Estado Mayor General Ruso cree 
que cuanto más espacio gane en la re-
tirada el general Kuropatkin, más di' 
l i l i l í F M N C I 
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ficnltades creará á los japoneses en ÍUS 
marcados triunfos, obligándolos á au-
mentar su impedimenta y á debilitar 
gus fuerzas. 
Desde luego el ejército del general 
Knrokí, que salió fuerte de Seúl, ha 
tenido que irse escalonando en muchos 
centenares de kilómetros. Las otras 
colnmnas, formadas á ambos lados del 
Liao Toung, tienen que recorrer gran-
des distancias, antes de encontrar á su 
adversario; y á medida que avancen, 
•e debilitarán también, para asegurar 
sus comunicaciones y defender sus con-
voyes, dificultándoseles cada vez más 
la realización de sus movimientos con-
vergentes. 
LA CLAVE 
E n estas condiciones, no es difícil 
suponer que el interés de los rusos se 
basa en permanecer, por ahora, á la es-
pectativa. 
Y en tanto, la caballería cosaca vigi-
la perennemente los movimientos del 
enemigo, lo que permitirá á su tiempo 
al generalísimo del ejército ruso proce-
der con resalución y prontitud, segiin 
le convenga. 
INGLATERRA Y RUSIA 
Sir Charles Hardiuge, nuevo emba-
jador inglés en Rusia, llegó á San Pe-
tersburgo á las dos de la tarde del día 
16 del actual. Sábese en ios círculos 
diplomáticos que la misión confiada á 
Bir Charles es mejorar las relaciones 
entre llusia ó Inglaterra. E l verdadero 
fin que le lleva á Eusia es un secreto, 
á pesar de las discretas preguntas que 
los diplomáticos extranjeros hacen á 
sus colegas ingleses de San Peters-
burgo. 
OPINIÓN DE UN DIPLOMÁTICO 
Un diplomático que está bien infor-
mado de los asuntos actuales de rela-
ciones entre Busiá é Inglaterra, ha 
dicho á un periodista lo siguiente: 
"Demasiado se conoce el vivo deseo 
que siente el rey Eduardo por terminar 
un arreglo con Eusia. E l rey quisiera 
hacer un cambio de relaciones anglo-
rnsas, por medio de un acuerdo seme-
jante al que dió por resultado el de 
Francia é Inglaterra. Aunque no sea 
en la actualidad cosa fácil, no es tampo-
co muy difícil, cuando se llegó á un 
acuerdo entre París y Londres. Los 
diplomáticos tenemos la creencia de 
que el verdadero objeto de Sir Charles 
Hardiuge es el de preparar un acuerdo 
anglo ruso, por el cual podrán fijar am-
bas potencias los límites de sus respec-
tivas esferas de influencia en Asia, del 
mismo modo que el acuerdo anglo-
$rancés lo ha hecho respecto al Africa''. 
Agrega dicho diplomático que si In-
glaterra busca un acuerdo con Rusia es 
porque sospecha de Alemania sobre 
todo después que esta potencia ha or-
ganizado su marina de guerra. 
SEGURIDADES DE CHINA 
Con objeto do calmar la excitación 
-§ue entre los rusos ha causado la acti-
tud de CMna, el ministro de esta na-
ción en San Petersburgo ha dado al 
conde Lamsdorff, ministro de ISTegotios 
Extranjeros, seguridades precisas res-
pecto de las intenciones de su gobierno 
de no violar la neutralidad y hacer 
mantener el orden en todo el imperio. 
ESPÍAS 
Telegrafían de tJronstadt, con fecha 
16 de Mayo, que á bordo del vapor in-
glés Gamrros hm sido arrestados dos 
marineros indígenas y un mecánico, 
¡por sospechosos de ser espías de los ja-
¡ poneses. E« un vapor alemán fué arres-
tado otro joarinero por iguales sospe-
chas. 
PIN"(7 Y A N G Y SUS L E Y E N D A S 
Pin^ Yang está situado sobre una de 
las glandes carreteras que irradian de 
Seovl—Seoul significa literalmente • 'ca-
pital"—y está tan al sur de Anjú como 
^.njú de Wijú. E s un punto estratégico 
de primera importancia y una base pa-
ra provisiones admirablemente situada, 
como también buen lugar de reconcen-
[ tración. Sin embargo, olvidemos todo 
esto por un momento para tener una 
| buena hora de conversación con uno de 
BUS nativos. 
Era un anciano que llevaba un libro 
muy manoseado en la mano y que me 
dijo: ''Maestro, me han dicho que an-
da usted tratando de saber algo de nues-
tra ciudad y su historia. 
Oculté mi regocijo y le dije que así 
era, y acto continuo se agachó sobre la 
alfombra que cubría el piso, cruzando 
BUS piernas como si fuera un sastre 
turco. 
"Muchos han preguntado, dijo, sin 
deseos de saber la verdad que sobrevi-
ve, sino el polvo de aquello que ya ha 
pasado. Porque no las cosas decretadas 
suceden y pasan, dejando solo la señal 
sobre el libro que dice: ''En tal dia 
tal cosa sucedió. Ahora, esto que le 
-voy á contar—de hombres, mujeres y 
maravillas—vive siempre en el corazón 
de nuestro pueblo y nunca es viejo pa-
, ra relatarlo aun después de sus veinte 
y cuatro temporadas. Siempre está con 
•nosotros como el agua, el rocío, la nie-
ve, el calor y el frío. Nosotros no olvi-
damos. Usted, maestro, sabe, que te-
nemos la guerra en el país". 
I ^Ay, dije yo. Soy de esos que vie-
nen á ver y á escribir. 
"lAy-go!" L a vieja exclamación co-
reana vino á sus labios. ' 'Las marcas 
abren el libro. Pero, maertro, escriba 
lo que relato, para que muchos puedan 
saberlo." 
| Lo prometí y lo que el viejo coreano 
me dijo, aquí lo lie escrito, sabiendo, 
|sin embargo, que al blanco no le es 
dable el ver ni entender la verdad. 
PRESAGIOS DE MATANZAS 
L a guerra está en el país, como dijo 
mi viejo amigo, pero antes de que lle-
gara había muchos que hubieran dado 
cualquier cosa por una verdadera pre-
BASTONES. 
H a y gran surtido, aumentan-' 
do con ú l t i m a s remesas de ver-
dadero gusto. L o s h a y estilo mo-
dernista adornados con p lata y 
oro. 
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dicción. Sin embargo, los mismos chi-
quillos de Ping-Yang veían la guerra 
como cosa cierta. ¿No es verdad que 
unas cuantas lunas, pasadas las aguas 
del río Taidongr—que pasa por las mu-
rallas de la ciuüad—corrían rojas y se 
volvieron amargas al paladar para que 
ningún hombre las bebiera? lista era 
una prueba positiva, un presagio nada 
nuevo. Eojo es el color de la guerra. 
Hace más de trescientos afíos, en la 
décima luna del tercer año del reinado 
de^Bey Po-Chang, la misma n i é v e s e 
tornó .color de carmín—y en la undéci-
ma luna ocurrió la guerra con China. 
E n el séptimo raes del décimo octavo 
año del mismo Rey, el río corrió tinto 
en sangre por tres días seguidos, y otra 
vez hubo guerra. ¿Quién, puea, ha de 
dudar de la advertencia del más sabio 
de los ríos, dado en el cuadragésimo 
cuarto año del reinado de Kwaug Mu? 
No soy yo ciertamente. 
Eio muy sabio, porque lo era antes 
de Ki-Ohar, el gran Rey, lo es ahora, 
y lo será siempre. Ping-Yang, no va-
lía nada antes de Ki-Cha. Hace tres 
mil aflos, el Emperador de China lo 
desterró de la Corea para que fuera go-
bernador de esta ciudad. Ki-Cha en-
contró al pueblo vestido con hojas, sin 
saber nada ni de agricultura, ni de ar-
tes, ni de oficios, ni aün de cortesías— 
dijo el anciano—ó inmediatamente los 
enseñó, gobernando sabiamente y con 
clemencia, y en el transcurso del tiem-
po le hicieron Rey. Su tumba está en 
la montaña To-Sam, mirando al valle 
Gonde florece Ping-Yang, y allí des-
cansa tranquilo por entre tormentas y 
sol, mientras que las dinastías caen y 
se levantan. Cuando á la terminación 
del siglo X V I , la lluvia y el granizo 
cayó con tal violencia, que acostó los 
pinos de las montañas, los que están 
alrededor de la tumba de Ki-Cha que-
daron ilesos. Pero hace nueve años 
vino el conquist-.idor japonés, que vuel-
ve hoy otra vez con fuerzas centupli-
cadas y el espíritu de Ki-Cha está tur-
bado. También inquieto se sieute su 
pueblo. 
''No sabemos lo que va á venir," 
dijo el viejo, "pero sí sabemos que no 
habrá más Corea." 
LA CIUDAD D E L BOTE 
E l monumento perpetuo á Ki-Cha, 
el sabio gobernante, es la capital que 
edificó el propio Ping-Yang, la ciudad 
que los nativos llaman " E l Bote," por-
que aquel que se remonte en las altu-
ras y mire á sus murallas, encontrará 
ruda semejanza entre la forma de la 
ciudad y un bote del país. Descansa 
en el valle, cuyas alturas están hoy ar-
madas por los japoneses, la proa apun-
tando al Norte, y la popa al Sur. Si 
usted monta un caballo y da un paseo 
hasta la proa, encontrará dos grandes 
pilares de piedra, á los cuales, si usted 
quiere, está arado el bote. En este 
punto había un monasterio, y entre tos 
dos pilares un asta de cobre donde lio-
taba la bandera del bote. Una verda-
dera embarcación en la mente de los 
nativos. 
Ni siquiera como señal, aunque está 
toda su vida registrando dentro de los 
muros de la ciudad, encontrará usted 
un pozo, pues ¿cómo iba á taladrar 
un agujero ningún hombre sano en el 
fondo de su bote? Una vez, hace más 
de quinientoe años, se abrió un pozo, 
pero inmediatamente se presentó el go-
bernador Min-No-Pong, y montado en 
cólera mandó que se tapase con urgen-
cia, e x c l a m a n d o desaforadamente: 
"Oh! irreflexivos, ¿queréis hundirnos 
á todos?" Así que hace más de mil 
años que los hombres de Ping-Yang, 
laboriosamente extraen el agua del río 
ó abren pozos á buenas distancias fué-
ra de las murallas. 
E l buen anciano habló de señales y 
presagios de advertencia y ayuda en 
tiempo dé perturbaciones, en las que 
Ping-Yang ha tenido participación y 
de las cuales se conserva fresca memo-
ria. Cerca de la tumba de Ki-Cha 
hay una plataforma de ruda forma, 
cortada en el lado de la montaña, y en 
la cual en ciertas ocasiones se practi-
can ofrecimientos de alimentos. ¿Para 
quién! Para las ratas que hace mu-
chos afíos salvaron á Ping-Yang como 
aquellos viejos gansos salvaron el Ca-
pitolio Romano. Esto sucedió cuando 
la ciudad estaba amenazada de ser des-
truida por los mogolianos, acampados 
en las inmediaciones había un gran nú-
mero. Las ratas dejaron " E l Bote" 
por poco tiempo para salvarlo. Por la 
noche atacaron las cuerdas de los ar-
cos de los dormidos mongolianos, ro-
yéndolas completamente, y cuando lle-
gó la mañana, encontrándose desarma-
dos, se declaró entre ellos un pánico 
horroroso y huyeron precipitadamente. 
UN GEAN INCENDIO 
Esto de las ratas pasó muchos afíos 
después de la gran huida de los cuer-
vos, cuando el pueblo se quedó atónito 
al vér que los pájaros habían abando-
nado los nidos que tenían dentro de la 
ciudad y huían fuera de las murallas. 
Las imaginaciones no cesaron de pen-
sar qué sería aquello, cuando he aquí 
que al día siguiente se declaró un te-
rrible incendio que destruyó cientos 
de casas y sus depósitos de arroz, que-
dando miles de personas desamparadas 
y muertas de hambre. "Verdadera-
mente es un hecho maravilloso," dije 
yo con el respeto debido. 
"jSTeh", contestó el viejo afirmativa-
mente, y acto continuo me empezó á 
contar la historia de la roca maravillo-
sa. Desde entonces con mis propios 
ojos he visto la roca y creo en ella. Se 
llamaba " L a Roca del Abanico", por-
que si algún hombre la tocaba salía de 
ella upa ráfaga de viento muy fuerte. 
Sucedió que la casa de un ex-goberna1-
dor necesitó una reparación y—tam-
bién había filisteos en aquel t iempo-
Ios trabajadores decidieron cortar la 
EOCÍI del Abanico para hacer la ¿ora-
posición; pero tan pronto como la roca 
recibió el primer golpe Be declaró tina 
tremenda tempestad que barrió á los 
hombres contra el suelo y amedrenta-
dos huyeron. He visto la marca del 
golpe, pero la roca no hace caso de los 
extranjeros porque ninguna ráfaga de 
aire salió cuando la toqué. 
Existen temblón los peces blancos, de 
las tres lagunas en el monte de Tai 
Siung Hil l que está fuera de la puerta 
del Jíorte. Contiguamente estas lagu-
nas eran noventa y nna en númpro. pe-
ro han quedado reducidas á tres, cuyas 
aguas jamás se secan. E n dichas aguas 
se ven unos peces blancos que ningún 
hombre debe coger ó comer. Las tres 
lagunas forman la guarida de un dra-
gón blanco y los peces blancos son los 
dragones que componen su corte. 
Este dragón blanco no debe confun-
dirse con ninguno do los dos dragones 
que habitan debajo de las piedras de 
Tuk Am y Ju Ara, y no tiene parto, 
alguna en la historia de sus caldas. 
Fué en los días de San Ham, (las tres 
Coreas) cuando el país, como César 
Gaul, estaba dividido en tres partes. 
Los inteligentes obreros de Ping Yang 
construyen un campana de plata, de 
tal belleza, tal cantidad y peso de me-
tal, tal tono tan claro y fuerte, que los 
reinos vecinos deseaban cogérsela. E l 
pueblo de Ping Yang, temiendo que la 
robasen, la hundieron en el río. Pero, 
allí debajo de las aguas, fué visto pol-
los dragones de Tuk Am y Ju Am, 
que pelearon valientemente por po-
seerla. E l combate duró tres días y 
nadie sabe cuál fué el resultado, pero 
durante dichos días el agua del río es-
tuvo hirviendo y hacía burbujas como 
una caldera, y corrió en curso contra-
rio. L a campana de plata no se encon-
tró nunca más. 
CONVEliTIDO EN CÍÍISOL 
Muchas otras cosas raras y maravi-
llosas me contó el anciano. Habló con 
orgullo de hazañas ejecutadas por mu-
jeres valerosas en la ciudad en tiempos 
pasados; para decir verdad había tal 
franqueza y tal profusión de detalles 
en estas leyendas, que su reproducción 
se hace imposible. Y luego empezó á 
contarme como Ping Poug llegá á lla-
marse " E l Crisol." 
"¡Ai-go!" murmuro. Las mujeres 
eran hermosas y el vino abundante. Se 
corría entre el pueblo que un rico no 
había dejado nadaá sus hijos porque so 
había gastado su fortuna en placeres. 
Ping Pong era famoso por toda la tie-
rra como un crisol en donde se derre-
tían todas las riquez as. Antiguamente 
las fosas que cavaban eran más grandes 
que las de hoy porque los bienes del 
hombre se enterraban con él, pero aun 
en aquel tiempo había muchos cadáve-
res que quedaban sin su tesoro, desde 
que los bienes iban á fundirse en " E l 
Crisol." "Esto puede verlo usted, 
maestro, en las lomas y lugares donde 
descansan." 
E l anciano recogió su manoseado li-
bro, se puso en pie, saludó y se fué, 
y yo me quedé pensando en que todo 
Corea me parecía un crisol,! E l pueblo 
gana su sustento de la Tierra con sn 
trabajo y sudores; y en su inavor parte 
ese sustento va á fundirse; al crisol de 
avaricia oficial; los empleados á su vez 
tienen que alimentar la derretidora 
real que está en Beou!. Allí, rodeada 
de falsos consejeros, de sns ennneos y 
de sus bailarinas, vive Ewang Mu, nn 
Emperador que no gobierna, un pedi-
güeño miserable que no merece un tro-
no, un mal K:nperador servido por te-
nientf-s aun peores que él, que han 
gastado en lujos extravagantes sns sol-
dadas, y no sólo éstas, sino el propio 
espíritu de un pueblo que ahora estú-
pidamente observa su propia absorción, 
pensando contantemente en maravillas 
y prodigios que nunca existieron y en 
duendes que habitan entre ellos mis-
mos. 
, .̂ DtECT—— 
Mérida 20 de Mayo de 1904. • 
Querido director: 
..."el señor Hiraldez de Acosta no 
ha hecho más que repetir, con ligereza, 
lo que una parte de la prensa de la Ca-
pital de la República ha dado en la 
ñor de presentar como una particula-
ridad, sobre la pretendida esclavitud 
en Yucatán y que, en último análisis, 
no es sino el conjunto de imperfeccio-
nes que los siglos, aún desde antes de 
la conquista por los españoles, nos han 
venido dejando en herencia deplorable 
á todos los de .la América latina. Y no 
tenemos noticia de que se hubiera pro-
cedido anteriormente contra ningún 
periodista por este solo asunto. ¿Por 
qué hoy habrá de consignarse á un ex-
trenjero que tiene menos motivos para 
estar perfectamente informado de nues-
tro modo de serl" 
"...como hemos sentado, el escritor 
extranjero no ha dicho nada nuevo: na-
da que pueda constituir una afirma-
exclusivamente suya." 
qué el escritor es tan solo uno 
más que repite sin estudir las imputa-
ciones á nuestro Estado; imputaciones 
sobradamente injustas, porque so redu-
cen á echarnos en cara un defecto de 
organización social muchas veces secu-
lar, que nos afanamos en corregir por 
medio de la acción de nuestras autori-
dades y déla iniciativa particular, que 
constantemente tiende, hasta por con-
veniencia propia, á mejorar las condi-
ciones de la servidumbre en nuestros 
campos.'' 
"Pero no es tan solo este sentimien-
to del deber, que atañe á toda la huma-
nidad, el que nos alienta: vemos tam-
bién un punto de patriotismo en que el 
mundo entero se convenza de que en 
nuestra patria existe la propia libertad 
do la prensa que en las naciones más 
civilizadas: que aquí se convence al ex-
tranjero; que Yucatán se impone por 
sus energías inteligentes; nunca por 
perseguir á nadie que acoge indebida-
mente esas vulgaridades que difun-
den en contra nuestra." 
* 'Nosotros hemos sido los primeros en 
defender á Yucatán del cargo de escla-
vista que ha repetido irreflegivamen-
te el Sr. Hiráldez de Acosta; pero que-
remos ser justos en nuestras maáifesta-
eiones de patriotismo. As í lo requie*. 
ren nuestro progreso y buena mar-
cha." 
Es E l Feninsular el diario de que co-
pio las anteriores párrafos, para de-
mostrar que., al cabo, el jjuen sentido 
y el sano juicio habían encontrado lu-
ggr donde .^albergarse después de nüa 
semana de ar^ümcTiíos injuriosos lanza-
do en contra mía por todos los diarios 
locales, incluso el mismo Feninsular, 
aunque en grado mucho más atenuado 
que los otros dos. 
Como no cabe disensión cuando las 
pasiones caldean los ánimos, solo hago 
la anterior refereuvi.a en constancia de 
que en mía alirmaeiones, ciertas ó erró-
neas, no pudo haber propósito de ofen-
sa, cuando eran expuestas en el lugar 
donde podían ser acogidas con disgus-
to y no á larga distancia, lejos de todo 
temor á las consecuencias de explosio-
nes de indignación de patriotismo he-
rido. 
Equivocado ó no, siempre creí ha-
llarme en el seno del pueblo culto que 
M Feninsular describe y de que así es, 
en efecto, ofrepe buena prueba el cole-
ga, con el artículo que reproduzco en 
parte, y la autoridad, manteniéndose 
muy por encima de las impetuosidades 
que excitaron la opinión en la última 
semana. 
Todo el procoso incoado se reduce á 
realizar una sencilla investigación acer-
ca del hecho por mi expuesto, de que 
los hacendados envían sus sirvientes á 
la Penitenciaria á guisa de castigo: en-
tendiéndose que, de ser cierto, envol-
vería la comisión de un delito, desde 
el momento en que solo á la autoridad 
judicial compite disponer la admisión 
de los huéspedes en el establecimiento 
penal del Estado: 5̂ 110 probándose mi 
afirmación este resultaría calumniosa. 
He tenido especial satisfacción en 
oir de labios del ilustrado Gobernador 
del Estado, licenciado don Olegario 
Molina, palabras que demuestran el 
alto concepto qne tiene de lo que la 
prensa es y significa: y cuando un pue-
blo tiene gobernantes tan sensatos é 
inteligentes, las buenas prácticas de la 
libertad no se falsean, como con gran 
oportunidad observa B l Feninsular en 
los párrafos copiados. 
Voy á terminar completando el pen-
samiento de Ul Feninsular con esta otro: 
que el hombre es miembro de la socie-
dad ínundal y, como tal, tiene el dere-
cho de conocer los usos y costumbres, 
las virtudes y los vicios de todas las 
regiones del globo, porque en todas 
ellas puede instalarse y prestar a l l í á 
la comunidad el curso de su labor inte-
ligente, de su iniciativa y de su acti-
vidad. 
Yo encuentro un defecto capital en 
la organización de los establecimientos 
penales en el Estado de Yucatán: y al 
decirlo no me lleva el propósito de in-
tervenir directamente en los asuntos 
propios de los nacionales de este Esta-
do: ese defecto es la falta absoluta de 
cárcel, de lugar dedicado á guarda de 
los detenidos y procesados por supues-
tos delitos, que el Derecho penal no 
consiente que sean tratados como pe-
nados ni tampoco que se les confundan 
eon éstos. 
La Penitenciaria de Mérida está per-
fectAraente organizada como presidio: 
allí el raimen es perfectamante igual 
para toóos: igual comida, el mismo en-
tarirasdo, idénticos castigos; análoga 
obligación de trabajar; incomunica-
completa y visitas periódicas á distan-
cia; prohibición de fumar y del uso de 
bebidas alcohólicas y de la entrada de 
estr ños. 
Todo está bien, perfecto, acabado— 
para el penado que cumple una con-
dena, que e stá pagando la deuda que 
con la nación contrajo. 
¿Pero es el caso el mismo cuando se 
tratada de un detenido un procesado? 
Señalo el hecho y creo que los hom-
bres de la ley harán el aprecio que me-
rece de esta observación, que no pre-
tendo discutir puesto que no soy lla-
mado á remediar; pero que es conve-
niente conocer, sobre todo por parto 
de los extranjeros, por si hubieran de 
sufrir persecución de la justicia á fin 
deque se estime y aprecie la extensión 
de las quejas que se formulen y se lle-
gue á evitar á los que puedan ser de-
clarados inocentes la promiscuidad con 
ios que están cumpliendo condena. 
E . HIRALDEZ DE AGOSTA. 
Goiia is Fmriies 
Acuerdos tomados por la Comisión 
en la sesión celebrada el día 17 de Ma-
yo de 1904: 
Informar á la Secretaría de Obras 
Públicas sobre el número de kilómetros 
de Ferrocarriles de vía ancha y estre-
cha existente en este Término Munici-
pal y pasar nna circular á los Gober-
nadores Civiles para que inquieran de 
los respectivos Alcaldes Municipales el 
número de Ferrocarriles particulares 
extención kilométrica de los mismos y 
su denominación existentes en sus res-
pectivos términos. Desestimar la que-
ja del señor Ramón Cid contra la Em-
presa de Cárdenas y Jácaro sobre abo-
no del importe de una yegua arrollada 
por un tren de dicha Compañía. 
Dejar en estudio el expediente for-
mado á virtud de la Circular pasada á 
las Compañías, para que propusieran 
tarifa especial para el servicio de tre-
nes especiales extraordinarios. 
•Desestimar la queja del señor Fran-
cisco Alonso Contreras contra la Em-
presa del Ferrocarril del Oeste por la 
construcción de una empalizada en el 
río Hondo, por ser dicha obra de utili-
dad pública, necesaria á la protección 
del puente de Ferrocarriles. 
Quedar enterada de una comunica-
ción del Ferrocarril de Marianao parti-
cipando que han quedado terminados 
los trabajos de reparación en el puente 
de la Mulata, recomendados por acuer-
do de 5 de Enero último. 
Aprobar al Ferrocarril de Cárdenas 
y Jácaro la supresión de la rebaja del 
60 yor ciento concedida por la misma 
en el flete del transporte de traviesas 
para Ferrocarriles previniendo á dicha 
Empresa que debe fijar los anuncios al 
público con 10 días de anticipación se-
gún previene la Ley. 
Disponer qne pof la Inspección Ge-
neral Se proceda á investigar los acci-
dentes ocurridos en los Ferrocarriles 
pnidos de la Habana los días 4 y 10 
del corriente mes en las Estaciones de 
Limonar y San Felipe, de resulta de 
los Cuales ocurrió la muerte del guarda 
frenos Martín Dantín Rodríguez y del 
señor Alejandro Rodríguez. 
Qiiedar enterada de la bonificación 
establecida por los Ferroearriles (jle la 
l íabana al heno del país considerándo-
lo como de cuarta dase cuando se/ 
transporte en tráfico local y con la re-
baja del 25 por ciento durante los me-
ses de Mayo á Diciembre de cada año. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se proceda á efectuar la investi- J 
gación dispuesta por la Ley del acci-
dente ocurrido en los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana el día 4 del co-
rriente, en la Estación de Regla á un 
individuo que estaba durmiendo deba-
jo de un carro el cual fué herido al 
operar dicho carro. 
Quedar enterada de la bonificación 
establecida por el Ferrocarril del Oes-
te de un 50 por ciento al carbón de Pi -
nar del Río á San Luis en despachos 
que se practiquen en tráfico local ádiá-
tancia de 150 kilómetros en adelante y 
en lotes de 10 ó más toneladas. 
Aprobar al Ferrocarril de Matanzas 
la modificación en el servicio do los 
trenes de viajeros y mercancías. 
Los que toman la cerveza L i A T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
REPÜBLICADE CUBA. 
AYUNTAMIENTO DS L A HABANA 
Departamento de Hacienda 
CONTÍIIBUCION 
P O R F I N C A S U R B A N A S 
Cuarto trimestre de 1903 d 1904.. 
Vencido el plazo señalado para el pago de 
las cuotas correspondientes al concepto y tri-
mestre expresados, se hace saber á los intere-
sados que en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo VII de la orden n. 501 de 1900, 
se les concede una prórroga de ocho dias du-
rante los cuales podrin efectuar el pago sin 
recargo. Dichos ocho dias comenzarán & cur-
sar el dia 25 terminando el 31 del co rriente 
mes. 
Desde el dia V. de iunio próximo Ineurílrán 
los morosos en el primer grado de apremio y 
recargo de 6 p.§ sobre la cuota, según está 
establecido en el citado artículo VII de la Or-
den n, 501, con cuyo recargo podrán eatiefacer 
sus adeuaos hasta el dia 2Í de julio del co-
rriente año, incurriendo después do vencido 
este término en otro recargo de 6 p.g que con 
el anterior formará el 12 sobre las respectiva* 
cuotas. 
Habana mavo 21 de 1904.—El Alcalde Presi-
dente, Dr. O'Farrill. 
o 1021 S-24 
y 
Compaíiia Hispano Aiericana í e Gas 
Y E L E C T R I C I D A D 
Productos brutos y gastos de explotación en 
los primeros cuatro meses do 1904, compara-













en 1904.. $ 34.313.06 $ 52.017.47 
NOTA:—Desde V. de Diciembre de 1008 has-
ta la fecha, los cupones y bonos que ha PWf̂ -
do esta Compañía importan: $156.471. 96 Bn 
currenoy. 
Habana, Mayo 21 de 1904.—Emeterio Zorri-
lla, Administrador General. 
C-1003 4-21 
Sjaiiis American LígM M Foyer company 
C O N S O L I D A T E D . 
S E C R E T A R I A 
E l primero de Junio gróximo venidero á las 
ocbo y media de la mañana en las ofleinas de 
esta Empresa, Monte nüm. 1, se verificaiá el 
sorteo de veinte y un bonos hipotecarios de 
los emitidos se^ún escritura de i l de Octubre 
de 1890 ante el Notario D. Joaquín Lancia y 
Alfonso, cuyos bonos han de ser amortizados 
según lo convenido en dicha escritura. 
IK) que se pone en conocimiento de loa tena-
dores de dichos bonos por si desean asistir al 
acto. 
Habana, Mayo 23 de 1904.—Por el Secretario 




A V I S O . 
Para conocimiento del público en general 
se hace presente que esta Compañía no facili-
tará servicio de alumbrado gratuitamente á 
persona alguna, sociedad ó corporación, sea 
cual fuere el motivoque determine la solicitud 
que en tal sentido se le dirija. 
La Compañía, no obstante, cuando se trate 
de ejercer actos púbicos de caridad, contribui-
rá con su óbolo, como siempre lo ha hecho, 
por medio de donativo; pero nunca, ni en caso 
alguno, dejará de cobrar el importe del alum-
brado. 




S O C I E D A D ANONIMA 
iígenio ce im u n i m 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo prevenido en los Estatutos, cito 
á los Sres. Accionistas para la Junta General 
ordinaria que debe celebrarse en esta Ciudad 
y en el domicilio Social Calzada de Carlos I I I 
núm. 161, el día 6 de Junio próximo venidero, 
á las OCHO de la noche, para tratar de los 
particulares siguientes: 
1° Lectura de las Actas que se consideren 
necesarias. 
2? Informe detallado de la zafra del Cen-
tral San Ramón, correspondiente á los años 
de 1903 á 1904, y discusión impugnación ó apro-
bación del mismo. 
3? Refacción para la zafra venidera. 
i0. Dar cuenta, impugnar ó aprobar, todas' 
las mociones que de palabra ó por escrito so 
presenten. 
5? Asuntos de interós general. 
Habana 17 de Mayo de 1904. 
E l Secretario Qral. 
Claudio Lóseos 
C-1010 4-20 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
E s t a t t ó í a eiila H a t o , Cnia. el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Eleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de Abril 
último.. .: $34 .884 ,448-00 
Importe de las iu-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1,532.106'36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, 
baña 55 esquina á Empedrado. 




G R E M I O 
Se cita á todos los agremiados para la junta 
que ha de verificarse elüía 30 del mes actual, 
a las ocho do la noche, en los salonesdel Cen-
tro Asturiano, para dar cuenta del reparto de 
la contribución y celebrar el juicio de agra-
vios, según previene el artículo 69 del Regla-
mento del Subsidio Industrial. 
Habana 23 Mayo de 1901. 
E i Sindico, Frcmcisco G. Castro. 
c 1023 5-24 
G R E M I O D E F O N D A S . 
3 lEn cumplimiento & lo dispuesto leu el a 
60 del Reglamento de Subsidio Industrial, fea 
cita por este medio á los señores industriales 
Agremiados para celebrar la Junta de agravios, 
que tendrá efecto en el '•Centro Balear", sito 
en San Pedro n". 24, ú. la una de la tarde del 29 
del actual, para dar cuenta y aprobar el re-
parto del ano próximo. 
Habana 24 de mayo de 1904. 




Con arreglo al artículo 69 del Regla-
mento, cito á los eeñores aue componen 
el Gremio, para la junta ae agravios que 
se celebrara en Cristo 83, altos, el 28 del 
actual á las 12 del dia. 
Habana 23 de mayo de 1904. 
E l Síndico, 
Marcelino Fernández. 
4973 It23-4m24 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores aue se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á ente importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonot, Perito Mercantil, 
DoiüicUk): Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4>¿ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privado. 5806 26-6 My 
HO DE IWM DE TEJIDOS 
Se dta á los Sres. agremiados para la junta 
que he, de Verifioarso el próximo dia 26 del ao-
tnal á la una de la tarde en el centro de Co-
merciantes é Industriales Agular 91 altos del 
Banco Español, para dar cuenta del reparto 
de la oontrlbuqíón v cel ebrar el juicio de agra-
vios, según lo previene el art. 60 del reglamen-
to del Subsidio Industrial. 
Habana, Máyo 21 de 1904.—El Síndico, Ra-
món Campa. 5988 5-22 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
C-993 
( B A N Q U E E O S ) 
78-17 My 
1 8 i « 
OFICINA C E N T R A L . M E R C A D E R E S 
NUM. 22. 
Correo: Apartado 853. Teléfono 040 
Esta Compañía presta diuero al p ú -
blico en general con satisfactorias ga-
rantías en primera hipoteca, sin inter-
vención de corredores sobre fincas ur-
banas en la ciudad de la Habana con 
interés módico y á plazos y condicio-
nes convencionales. 
Para pormenores dirigirse á la Ad-
ministración d© la misma. 
5954 8,18 
STORdAOAL Y S A N A 
I N I M I T A B L E EU 
O P T I M A E N S 
m E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a de C u b a , 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
" ; o n o , . i i i i m . 6 1 3 7 . - D i r e c d ó n t e l e g r l f i c a . N Ü E 7 A H I . E L 0 . V 
D I A R I O D E L i A M A R I N A - E d r c l é n da la tarde.-Mavo 24 de 1904. 
SESM MMICIPAL 
DB ATEH 23. 
L a sesión municipal de ayer comen-
tó á las caatro y media de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O'Fa-
rril. 8e aprobó el preanpnesto de lai 
obras de reparación y ampliación de 
la red telefónica municipal. 
También se aprobó la distribución 
de fondos del mes actual. 
Se condonaron los derechos que tie-
ne que satisfacer al Municipio la Casa 
de Beneficencia y Maternidad por una 
función que se efectuará en el Jai-
Alai el dia 3 de Junio, á su beneficio. 
A propuesta del señor Bedano se 
acordó consignar en acta la satisfacción 
de la Corporación por el celo, activi-
dad é inteligencia desplegados por el 
Arquitecto Municipal y los Inspectores 
de Espectáculos, en su reciente visita 
de inspección á los teatros de esta ca-
pital. 
L a Comisión de concejales nombrada 
para tratar con los Sres. Bautista y 
Diaz sobre la compra por el Municipio 
de la concesión del servicio de agua al 
Vedado y Carmelo, dió cuenta de sa 
cometido, manifestando que según el 
resultado de las negóciaciones entabla-
das la adquisición de la referida eonce-
sión costará $600.000, pagaderos en 
tres afios, por partes iguales, sin inte-
reses. 
Los Sres. Bautista y Diaz pedían 
por la concesión la cantidad de 750,000 
pesos. 
E l cabildo por unanimidad aceptó 
las negociaciones, acordando que se 
firme la escritura de compra. 
L a sesión terminó á las 6 y cuarto de 
la tarde. 
L o s M i o s i s l T E i r é s l í l o 
Estado de la recaudación obtenida en 
las Cajas Nacionales durante el mes 












Guantánamo .. 2.894-84 
S. de Cuba 2.849-92 
Manzanillo.... 4.962 93 
S.Cruz del Sur 68-72 


















Total general $283.682-30 
Habana, Mayo 19 de 1904.—El Se-
cretario de Hacienda, José M. Garda 
Montes. 
S F A W A 
L a enfermedad de Pereda 
He aquí lo que dice acerca de la enfer-
dad del incomparable autor de Sotüeza el 
"Diario Universal": 
"Llegó el señor Pereda á Jerez hace po-
cos días, acompañado de su distinguida 
esposa, con objeto de visitar á su hija la 
señora de don Enrique Kivero y pasar á 
m lado algunos días hasta su próximo 
alumbramiento. 
Llegó el eximio novelista á Jerez per-
fectamente de salud, y su naturaleza vi-
gorosa no hacía sospechar que se resintie-
se de dolencia alguna. 
E n la mañana del 29 de Abril último 
sufrió un ataque de paríUisis, que si bien 
alarmó desde un principio á su esposa y 
demás familia, parecía de escasa impor-
tancia; pero bien pronto se acentuó, pri-
vando al paciente de todo movirme-nto en 
el lado izquierdo del cuerpo y diflcultúu-
dole el uso de la palabra. 
E l ataque se «gravó hasta el punto de 
hacer temer por su vida, por lo que fué 
preciso confesarlo, lo que hizo el presbí-
tero padre Avales. 
E l señor Pereda conserva la perfecta 
lucidez de sus privilegiadas fncultadea 
mentales, dándose cuenta de la gravedad 
de su estado y apreciando por momento 
los progresos de la traidora dolencia que 
le ha acometido tan inesperadamente. 
Con la esperanza de conocer á su nieto 
y la visita á su hija, estaba el señor Pere-
da rejuvenecido, satisfecho y contento, 
cuando de improviso ha sido herido de 
dolencia tan terrible. 
Eodean al ilustre paciente su esposa y 
amantes hijos los señores de Rivero, así 
como las demás personas de la familia de 
éstos, prodigando todos los más exquisi-
tos y carifiosoa cuidados al venerable an-
ciano. 
Dos desús hijos, que residen en San-
tander, han recibido noticias del estado 
de su padre y han marchado á Jerez pre-
cipitadamente. 
Asiste al señor Pereda el médico señor 
Carrasco. 
¡Ojalá los remedios de la ciencia pue-
dan librar la vida amenazada del insigne 




En Madrid, el académico déla Histo-
CALZADOEXTRA. 
es la mrjor garant ía que puede darse 
al público que compra eu la 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A 
P O R T A L E S D E L U Z 
TJELFFÍXNO 929 
£23 Im 
ria don Juan Croché y Navarrot, Conde 
de Valencia de Don Juan, y don Marcos 
Ussía y Aldama. 
E n Higuera de Vargas, el Obispo de 
Badajoz, fray José Hevia y Campoma-
nes. 
E n Albacete, el Presidente de la Dipu-
tación Provincial y ex-alcalde de aquella 
ciudad don Francisco Gómez Huíz. 
En Santander, el Director del Instituto 
de Biología de Marina, don Augusto Gon-
zález Linares. 
E n Amorevieta (Bilbao), don Gaspar 
Lequina, jefe del partido republicano de 
la provincia de Vizcaya. 
E . P. D. 
m m m 
H A B A X A 
C R I M E N E N B A T A B A N O 
(Por telégrafo) 
Batabanó 24. Mayo 1904, 9 a. m, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Anoche en una casa de la calle de la 
Zanja se cometió un crimen sensa-
cional. E l joven Antonio Medina Bar-
bón dió siete puñaladas á una señori-
ta llamada María Capdevila, con quien 
había sostenido relaciones amorosas 
que úl t imamente se habían inte-
rrumpido por disgustos. 
A esto obedece el móvil del crimen 
segün se asesrura. E l agresor había 
amenazado matarla. F u é detenido por 
el guardia municipal núm. 4, llama-
do Acosta, quien lo condujo al pre-
ciuto y entregó el cuchillo con que 
se cometió el crimen. 
E n el lugar del hecho estaban el A l -
calde, el Jefe de Policía, y el Juzga-
do que Inició procedimiento traba-
jando toda la noche. Dos parejas de 
Ja Guardia Rura l prestan servicio 
desde anoche en el precinto. E n este 
momento llega el Juez de primera 
Instancia. Envío detalles por co-
rreo. 
E l Corresponsal, 
F I N A R D E L R I O 
TEATRO M1LANÉS 
Las obras de reparación de los pisos 
segundo y tercero, del teatro ya están 
terminadas, habiéndose empezado á 
arreglar el pórtico. 
E L PUENTE DE SAN JOSÉ 
Dice E l Porvenir, que la grao cre-
ciente del río de San José, á causa del 
temporal de aguas, ha causado daños 
de consideración en las obras que se 
están realizando para la construcción 
del magnífico puente de hierro en el 
paso de San Jósé, en el barrio de esto 
nombre. 
M A T A N Z A S 
LA INUNDACIÓN D E L P E E reo 
Matanzas,, 23 de 1904. 
Reaparecida con más bríos que nuu-
ca la funesta y tristemente célebre ó 
histórica inundación del Roque, y 
atendiendo á que aún no hemos entra-
do en el período de las lluvias, es im-
posible predecir los desastres que oca-
sionará. Aquí, no obstante ser terre-
nos altos con facilidad asombrosa y te-
mible nos hemos visto abordados por 
fuertes y crecidas corrientes de aguas 
que han inundado toda la población. 
Pero la fortnna ele que la lluvia no ha 
sido coustant •, ha evitado muchas des-
gracias personales, ocasionando en 
cambio, incalculables pérdidas mora-
les y materiales. 
Suceso, hecatombe, mejor dicho sin 
precedente, según los viejos, en los 
anales de la historia de las adversida-
des públicas del Perico! 
Urge que el señor Presidente de la 
República tome medidas é indispensa-
ble apruebe el Senado sin más dilación 
la Ley Sobrado, que previsoramente, 
presentó éste á la Cámara en la última 
legislatura, mereciendo general aplau-
so, y unánime aprobación de ésta. 
P. D. 
Ayer, 22, al intentar cruzar á ca-
ballo el blanco Gabino Nodarse, por el 
camino de Mostasilla, la intensa co-
rriente lo arrastró, pereciendo ahoga-
do; escena conmovedora que presencia-
ron algunos familiares de la víctima 
que de uno de los extremos le decían 
no pasase. 
D«ja tres hijos y una pobre viuda. 
E l infeliz Nodarse vino aquí á arre-
glar unas cuentas antes de las lluvias 
del sábado, posponiendo su regreso 
para ayer, por temor á la fuerte cre-
ciente que había el sábado por la no-
che. 
E l cadáver no ha aparecido todavía. 
Dícese, aunque no se ha podido aún 
confirmar, que por el Tomeguín, Baró 
y otros lugares, ha habido desgracias 
personales. 
E l Corresponsal. 
SANTA C L A R A 
LOS FESTEJOS D E L DÍA 20 
L a Comisión de Festejos de Cienfue-
gos ha resuelto dedicar dos días á la 
conmemoración de la instauración dé la 
República: el 2o y el 21. 
Las sociedades y el comercio de aque-
lla plaza han prestado su apoyo para 
el mayor auge de las fiestas. 
Merecen consignarse, especialmente, 
entre los donativos, los del Casino Es-
pañol y el Centro de Dependientes, 
cien pesos cada uno, y el Liceo, cua-
renta, cuyas sumas ascendidas á tres-
cientos pesos por virtud de otros dona-
tivos, se emplearán en calzado para 
repartir á los niños pobres asistentes á 
las Escuelas Públicas. 
CAMAGÜEY 
Sania Cruz del Sur, Mayo 19 de 1904, 
E J cura párroco de este pueblo. Ba-
chiller Pbro. D. Bernardo Berro Perei-
ra, á causa de no existir en esta locali-
dad iglesia, por haber sido destruida 
la que había, residía habitualmente en 
el poblado de Guayabal, perteneciente 
á esta parroquia, haciendo con frecuen-
cia salidas al campo en ejercicio de sua 
funciones: y el viernes 13 de los corrien-
tes salió del Central ''Francisco", dis-
tante cinco leguas de Guayabal, en 
unión do su criado Manuel M'í Méndez, 
con objeto de ir á Camagüey, donde 
tenía que estar el día 16 para asistir á 
un juicio oral, tomando el camino de 
Guaimaro, y teniendo que vadear el 
rio Sevilla trató el hacerlo por el paso 
conocido por el "do la loma" á pesar 
de estar dicho río con bastante agua, 
debido á las crecientes que en aquellos 
días hizo. , J , 
Serían próximamente las dos de la 
tarde, según dice Méndez, cuando el 
Pbro. Berro trató de vadear el río. y 
como era conocedor del paso ya men-
cionado, fué el primero en hacerlo, te-
niendo la desgracia de que al bajar la 
barranca resbalase el caballo y ci;yera 
con el ginete en un lado en que el cauce 
del río es bastante profundo, por lo que 
desaparecieron, viniendo á los pocos 
momentos á aparecer á flor de agua el 
caballo pero sin montura y sin el gine-
te* el criado del cura se metió en el 
agua hasta la cintura, pudiendo coger 
las riendas del caballo y sacarlo fuera, 
siendo inútiles sus esfuerzos para hacer 
lo mismo con el desgraciado Berro; por 
lo que volvió al Central ''Francisco" 
dando parte de lo ocurrido al Coman-
dante del puesto de la Guardia Rural, 
saliendo para el lugar del suceso una 
pareja en unión del doctor D, Isidro L a 
Herrán, médico del ingenio, no pudien-
do hallar al Pbro. Berro hasta las diez 
y media de la mañana del día 15 en 
que salió á flote su cadáver, arrimándo-
lo á la orilla para que la corriente no 
se lo llevase y en espera de que llegara 
el señor Juez de Santa Cruz, á quien ha-
bían dado traslado del parte producido 
por Méndez, llegando éste el 16 como 
á las cuatro de la tarde, y una vez prac-
ticada la correspondiente autopsia al 
cadáver, se le dió sepultura cerca de la 
barranca del ya mencionado río Sevilla. 
Por ausencia del Juez en propiedad 
asistió el Juez suplente, don Fernando 
Perdomo, que practicó las primeras di-
ligencias. 
Según refieren algunos testigos pre-
senciales, el cadáver estaba en comple-
to estado de descompossción, por lo que 
no pudieron trasladarlo al cementerio 
del Guayabal; tenía puestas además de 
las ropas de uso, polainas, espuelas, so-
tana y capa de agua, y en los bolsillos 
se dice que tenía dos relojes, una cajita 
con los óleos, medallas, 21 contenes, 
treinta y tantos pesos en plata y como 
$60 en billetes de banco americanos, 
llevando en las alforjas candeleros de 
metal y otros utensilios de su ministe-
rio, suponiéndose que las ropas que lle-
vaba puestas y el peso de estos objetos, 
fuera la causa de que se ahogara el que 
fué cura párroco de esta feligresía Ba-
chiller don Bernardo Berro Pereira. 
Descanse en paz. 
E l Corresponsal. 
MORTANDAD D E GANADO. 
Según Las Dos Repúblicas, las noti-
cias que se reciben de los campos son 
desconsoladoras, con respecto á la ho-
rrorosa mortandad de ganado, no sien-
do ya sólo de terneros, que signen mu-
riendo en gran número, sino de reses 
mayores también. 
Fincas ha habido, y por cierto no 
muy distantes de la población, que lle-
van ya muertos como ciento sesenta 
novillos, que se encontraban cebándose 
en buenos potreros. 
S A N T I A G O D E CÜBA 
E E P A E A C I O N D E C A L L E S 
L a Compañía contratista de la pavi-
mentación de la ciudad de Santiago de 
Cuba está reparando el asfaltado de las 
calles que lo tienen en estado de déte 
rioro. 
Según el contrato de la obra primiti-
va, esta es la última reparación que es-
tá obligada á practicar la citada com-
pañía. 
BARACOA PROSPERA 
Durante el pasado mes de Abril se 
han exportado del puerto de Baracoa pa-
ra los Estados Unidos, 85,000 racimos 
de guineos, 1036 sacos de cacao y un 
millón 167.071 coco. 
L a recaudación de la Aduana duran-
te el mismo mes ascendió $3,134 pesos 
41 centavos, habiéndose también recau-
dado en ese mes y en la misma oficina 
por la venta de sellos para el impuesto 
del empréstito la suma de $927-49 cen-
tavos. 
HUESOS HUMANOS 
E n la mañana del 18 al rebajarse el 
terreno de la calle de San Cárlos, es-
quina á la del Calvario, para componer 
la vía pública, la cuadrilla del Ayun-
miento encontró una cueva bastante 
grande, en forma de bóveda, y rellena 
con cascajos. 
E n dicha cueva se notaron, en gran 
cantidad, huesos humanos, de niños y 
de adultos. 
PRESIDENTE 
E l señor José Fatjó y Spech, ha sido 
nombrado Presidente de la Junta de 
Educación del Caney. 
NECROLOGIA. 
E n la tarde de ayer dejó de existir 
en la Quinta del Rey, de resultas de las 
graves heridas que se infirió en la ma-
drugada del mismo día, el licenciado 
señor don Juan Antonio Garmendía y 
Arango. 
E l finado fué Eepresentante de la 
Cámara por la provincia de Matanzas, 
en cuyo organismo formó parte de 
aquel grupo radical iniciador del Par-
tido Liberal Nacional, distinguiéndose 
por su enérgico temperamento. 
La muerte del señor Garmendía será 
muy sentida, especialmente en Colón, 
donde ejerció largos años la profesión 
de abogado y poseía intereses. Descanse 
en paz y reciban BUS familiares nues-
tro más sentido pésame. 
DEP.ECHOS DE PRACTICAJE 
La Secretaría de Hacienda, evacuan-
do consulta del Administrador de la 
Aduana de Matanzas ha resuelto qne 
toda embarcación mayor de cincuenta 
toneladas ya sea extranjera ó nacional 
que entre en aquel puerto y que no es-
té dedicada al comercio de cabotaje, ó 
sea barco de guerra, yatch, etc., del 
artículo 176 de las Ordenanzas, entrará 
sujeta al pago de derechos de practíca-
le, según se dispone en el reglamento 
vigente. 
RENUNCIA 
E l Ministro de Méjico ha comunica-
do á la Secretaría de Estado que el se-
ñor Manuel Carranza ha renunciado el 
cargo de Vicecónsul del gobierno de 
aquella nacióu en la Habana. 
REGISTRADOR 
E l señor don Luis Francisco Piña y 
Ruiz ha sido nombrado Registrador de 
la Propiedad de Baracoa. 
POR IDENTIFICAR 
Habana, Mayo 2$ de 1904-
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
E n el sumario que instruyo por ha-
llazgo de un cadáver que fué encontra-
do eu la tarde del veinte del actual, en 
el río Almendares, cuyo cadáver era 
el de un hombre blanco, como de cua-
renta años, de bigote grueso obscuro, 
con alguna barba, y vestía pantalón de 
dril claro á rayas, camiseta de franela, 
camisa blanca, cinturón de cuero negro 
y calzaba zapatos peloteros; he acor-
dado dirigir á usted la presente á fin 
de que, por medio del diario de su 
digna dirección, se sirva invitar á las 
personas que puedan identificar á dicho 
individuo, ó dar datos útiles á la in-
vestigación, para que concurran ante 
este Juzgado, situado en Cuba número 
1, (altos) á declarar. 
Soy de usted atentamente. Manuel 
Landa, Juez de Instrucción del Oeste. 
E L SEÑOR ALTAMIRA 
E l distinguido caballero señor An-
tonio Altamira, vicecónsul de Cuba en 
Nueva York, retornó el sábado pasado 
á su destino. 
Le deseamos feliz arribo á la gran 
ciudad de Norteamérica. 
CASETA PARA BAÑOS 
Se ha autorizado á la señora Matilde 
Moré de Tolosa, para la construcción 
de una caseta con destino á baños para 
uso público, en la Playa de Marianao. 
MARCAS 
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se han hecho las 
inscripciones de las siguientes marcas 
nacionales: \ 
^Henry", industrial, para distinguir 
los cigarros automáticos que elabora, 
por el señor Francisco Herrera. 
" L a Sirena", para distinguir los te-
jidos, confecciones, efectos de sedería, 
quincalla y perfumería que expende en 
su establecimiento, por el señor Ramón 
Prendes. 
" L a Mejor", para pastas de sopas de 
clase extra superior, por los señores 
Andía y Hno. 
" E l Gladiador", renovación, para 
tabacos, por la "Havana Cigar and 
Tobacco Factories, Limited." 
" E l Artesano", para cigarros, por el 
señor José Torres Yerce. 
" E l León de Castilla", para tabacos 
y un dibujo industrial para la misma, 
por el señor Bernardo Fernández Gó-
mez. 
" L a Dalia", para tabacos, por el se-
ñor Rafael Fernández Alvarez. 
HOSPITAL NUMERO UNO 
Conferencias mediens 
E l miércoles 25 se efectuará en el 
Hospital Número Uno, á las nueve y 
media de la mañana, la última de las 
Conferencias con que terminará la bri-
llante serie de las que en este año se 
han celebrado en dicho establecimiento. 
E l Dr. D. Matías Duque disertará 
sobre "Terapéutica de la Sífilis." Do-
más está señalar la competencia con 
que desarrollará su lección este distin-
tiuguido médico, que á su vez hará el 
resumen de la serie de notables diser-
taciones que con tanto brillo han de-
sarrollado prestigiosos profesores de 
nuestra Escuela de Medicina unos, 
pertenecientes al Hospital otros, y ex-
traños á estos dos Centros los demás; 
constituyendo un esfuerzo en pro de la 
cultura médica de este país. 
No dudamos pues, que el acto de re-
ferencia se vea muy concurrido. 
PARTIDO OBRERO 
Por acuerdo tomado en la junta cele-
brada el domingo 22 por este comité 
organizador, suplico á todos loa miem-
bros que lo componen se sirvan asistir 
á la junta que tendrá lugar esta noche, 
á las ocho, en la casa Gervasio n9 31, 
donde se tratarán asuntos de interés. 
E l secretario de correspondencia, 
Francisco Cabal Flores. 
POSESIÓN 
E n atento B. L . M. nos participa el 
señor don Gustavo P. Arocha y Llane-
ras, que con fecha 13 del mes actual ha 
tomado posesión del cargo de magis-
trado de la Audiencia de Santa Clara, 
para el que fué nombrado por el señor 
Presidente de la República, en su de 
creto de fecha 12 de Abril último. 
Deseamos al señor Arocha y Llane 
ras el mayor acierto en el desempeño 
de dicho cargo. 
ÁSUNTOSJÁRIOS. 
LOS PRlOTIOOa 
L a Secretaría de Hacienda ha resuel-
to que los prácticos de costas no tienen 
derecho alguno á hacer movimientos 
dentro de los puertos, ni pilotear barcos 
de entrada ni de salida y que toda em-
barcación nacional 6 extranjera que no 
sea de cabotaje, aun cuando tenga prác-
ticos de costa & su bordo, deberá hacer 
uso del práctico del puerto a l entrar y 
salir del mismo. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hechas al aire 
libre en EL ALMENDARES Obispo 64, para 
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E S T A D O ^ 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E ÍIOY 
Y I A J E A P L A Z A D O 
Roma, Mayo 24 .—La Tribuna de 
ésta publica un telegrama de Madrid 
anunciando que el viaje del Rey A l -
fonso X I I I á Francia ha sido indefi-
nidamente aplazado, con objeto de 
evitar rozamientos con la Santa Sede. 
F E A I L E S E X P U L S A D O S 
Maracalbo, Mayo 24. — Han sido 
expulsados del territorio de Venezue-
la doce frailes españoles que, proce-
dentes de Filipinas, llegaron última-
mente á ésta. 
E E V O L U C I O N A R I O S 
D E R R O T A D O S 
3fontevideo, Mayo 24. - -Las tropas 
del gobierno han derrotado á los re-
volucionarios, que tuvieron 80 muer-
tos y 200 heridos. 
E L V A T I C A N O Y F R A N C I A 
liorna, Mayo 24.—Según avisos de 
París que se han recibido en el Vati-
cano, la s i tuación es más satisfacto-
ria, pues se ehtiende que se ha ase-
gurado á la Santa Sede que, á menos 
de ser obligado por la Cámara de 
Diputados, el gobierno francés está 
dispuesto á dejar las cosas en el esta-
do en que se hallan actualmente, á 
fin de avitar un conflicto con el Vati-
cano, antes de las elecciones de 1904. 
N U E V A D E S G R A C I A 
Londres, 3Iayo 2 ^ . - - T e l e g r a f í a n 
de Cronstadt que después de haber 
sido puesto á flote el acorazado Orel, 
se prodigo en sus carboneras una ex-
plosión de gas, que le causó grandes 
averías y mató á diez de los calafatea-
dores que trabajaban en el casco del 
citado buque. 
E S P I A S P R E S O S 
Han sido arrestados en Cronstadt 
cuatro espías japoneses, á quienes se 
acusa de haber causado las catástro-
fes ocurridas al Orel. 
T R E S B U Q U E S J A P O N E S E S 
E C H A D O S A P I Q U E , 
Che-Foo, Mayo 2 4 . — S e g ú n infor-
mes de origen ruso, fueron echados á 
pique, frente á Puerto Arturo, el día 
20, un pequeño cañonero y dos torpe-
deros japoneses. 
S U B I E N D O E L A Z U C A R 
Londres, Mayo 2 4 . — m e r c a d o ha 
abierto hoy, después de tres días de 
inacción, con una nueva alza en los 
precios del azúcar, contizándoso las 
Centrífugas, á lOs 9<í; el mascabado, 
á 9s Qd y la remolacha, á 9« l.l\%d. 
ayo 9 
S I E S X̂ ESZBJrOZESIO" 
27 tercios 
D S T A B A C O E N R A M A . 
J . D. H A T H O R N . 
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pafiola... ] 
Habana, Mayo 24 de 1904. 
Mayo 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca le-
gitima. 
DISTRITO OBSTE —1 varón blanco legí-
timo.—1 hembra id. id. 
M A T R I M O N I O S 
. Domingo González Artengu, con An-
gelina Castañer Hernández, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Leopoldo Díaz, 83 meses, Habana, Sa-
lud 23. Meningitis.—Mario Marín, dos 
meses, Idem, San Nicolás 206. Eclamp-
sia.—Josó González, 40 días, Idem, F i -
guras 11. Raquitismo.—Zólla Calderón, 
10 meses, Idem, Zanja 66. Encefalitis. 
DISTRITO OESTBI. — Juan López, 16 
días, Habana, Luyanó 63. Debilidad con-
gónita.—Marcelino Cuevas, 30 afios, San-
tander, "Covadonga." Cólico hepático.— 
Eladio Valdés, dos meses, Habana, Va-
por letra A. Gastro-enteritis.—Julia Ga-
rriega, 13 afios. Idem, Aramburo 30. 
Tumores blancos. 
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N A C I M I E N T O S 
DSTIRITÓ NORTE. — 1 hembra blaaci 
natural. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco legíti, 
mo.—1 hembra id. id.—2 id. id. natura' 
les. 
DISTRITO OESTE.—4 hembras blanca» 
legítimas. — 1 idera mestiza natural.-, 
1 varón blanco Idem. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Raúl Belmar, tres 
afios. Habana, Manrique 36. Atrepsia . 
Pedro Valiente, 48 aftos, Cuba, Cuba 48. 
Tiflitis.— Francisco González, 84 afios* 
Asturias, O'Reilly 120. Arterio-esclero' 
sis.—Patrlck Boulen, 67 afios, Estados 
Unidos, Iglesia del Bauto Angel. Idem. 
DISTRITO SUR. — Natalia Acosta 22 
años. Habana, Figuras 11. Tuberculosi» 
pulmonar. - Armando Montaña, 19 me-
ses. Idem, Gloria 121. Bronquitis.—Cres-
cencio Ríos, 55 afios. Idem, Revillagio-e. 
do 37. Oclusión.—Florencia González "̂ O 
afios. Idem, Alcantarilla 17. Cáncer.-, 
Gabriel Arón, 60 afios, Cantón, Aguila 
116. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE—Vetia Vólez, 21 me-
ses. Habana, Obispo 111. Indigestión.-^ 
José Muro, dos meses, Idem, San Isidro 
número 74. Bronquitis. 
DISTRITO OESTE, - María Martínez, 49 
afios. Habana, Dolores 18, Arterio-escle-
rosls.—Laureano Cuesta, 86 afios, Astu-
rias, "Covadonga". Anuria. — Aniceto 
Núfiez, 18 días. Habana, Velázquez 16. 
Atrepsia.—Ana González, afio y medio 
Idem, Milagros 9. Encefalitis. -José Ge-
labert, 52 afios. Idem, Luz 32 (Jesfis del 
Monte.) Tuberculosis pulmonar. — Luis 
Talzenki, 51 años. Málaga, Santos Suá-
rez 27. Suicidio. 
RESUMEN 
Nacimientos l l 
Matrimonios 00 
Defunciones 17 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—3 hembras, blan-
cas, naturales. 
DISTRITO OESTE.—Un varón, blanco, 
legítimo; unahembra, blanca, legítima; 
una hembra, blanca, natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Manuel Armifián, 
8 afios, Valencia, Consulado 65. Cirrosis 
del hígado. 
DISTRITO SUR.—Rogelio Alcón, 6 me-
ses, Habana, Vives 85. Castro enteritis. 
—Pablo Rodríguez, 39 afios, Habana, 
Vives 92. Tuberculosis pulmonar.—Isa-
bel García, 87 afios, Canarias, Maloja 59. 
Tuberculosis pulmonar.—Juan Caballe-
ro, 59 años, Francia, Manrique 141. Ar-
terio esclerosis.—Carlota Bauzá, 82 afios, 
años, Habana, San Nicolás 202. Albumi-
nuria. 
DISTRITO OESTE.—Amella Blanco, 31 
años, Marianao, Mangos 18. Tuberculo-
sis pulmonar.—Josó Saaradia, 82 afios, 
Habana, Fernandina 2. Hepatitis.—Aná 
Santamaría, 40 años, Habana, Jesús del 
Monte 82. Pídonefritis.—Herculano -Ra-
mírez, 54 afios, Cienfuegos, Quinta del 
Rey. Encefalitis.—Domingo Hernández, 
52 afios. Calvario, Luyanó ¿6. Hemorra-
gia cerebral. 
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Sección de Recreo y Adorno. 
SRCBETARIA, 
Autorizada esta Sección por la lunta Direc-
tiva para celebrar el tradicional B A I L E DH 
LAS FLORES, se ha acordado que este tenga 
efecto en la noche del sábado 28 delcorrienta 
mea. 
Las puertas se abrirán á las nueve d« la no-
che, dando comienzo el baile á las diez. 
Para tener derecho á la entrada será requi-
sito indispensable la presentación del rcábo 
del corriente mes. 
Esta formalidad se llenará ante la Comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrado» 
del Instituto, para las dudas que pudieran 
ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se baila 
en vigor el artioulo 11 del Reglamento de esta 
Sección que dice aaí. "La Secoión podrá im-
pedir la entrada ó retirar de los salones du-
rante la fiesta, á la persona ó personas coa 
Juienes estime oportuno adoptar cualquiera e ambas medidas y no estará obligada a dar 
explicación de su proceder á los que sean ob-
jeto de ellas." 
Habana 23 de mayo de 1994.—El Secretario, 
Ramón Arguelles. g-24 My 
COLEGIO F M N C i 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A . 
Directora: Mlie. Leonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Reli^iSn, 
Francés, inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS E X A M E N E S DB MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
tornas. 
Se facilitan prospectos. 
6435 ^ M y l l ^ . 
TTna señora inglesa que ha sido directora d« 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en io* 
elés y otro en español y mucha experiencia ea 
la enseñanza de Idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en 
morada. Refugio 1 6667 2>mji 
MIss Isabella M. Cox, Profesora da 
inglés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones: desea dar leccicues á niños o 
adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia, Teniente Rey 15. 6567 15-Myl3 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 83. 
DIRECTORAS: MILLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. I diomal 
Francés é Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex*'8'7 
ñas. Se facilitan prospectos. 6037 IgMyfj 
TTNA profesora inglesa desea casa y comid» 
en cambio de lecciones, enseña m&sloa, m-
bujo, instrucción y á hablar Ingles en P 0 ^ 
tiempo, otra desoa un cuarto en cambio o* 
lecciones de música, que enseña en pocos nos» 
ses sin la molestia de aprender solfeo. Dirigir* 
•e por escrito á Q. Pv Diario de la Marina. 
5961 4-2a_ 
Un profesor de instrucción pr im»1^ 
elemental y superior, con más de 30 años a« 
Ijráctica y con buenas reforenoias, se ofrece • os señores padres de familia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio o en su morada, 
Manrique 43.—Precios módicos. 
c 973 26-12 roy . 
nPAQUIGRAFIA ORELLANA con un sistema 
x de numeración taquigráfica mas rápida qu« 
la arábiga. Clases alternas diurnas y noctur-
nas. "La Lucha", Cuba 39 de 4 a 6 p. m. 6 en 
*L» Mariposa" Gallano 86. 6760 15^^* 
Knghsh conversation por Mr. Greco,* 
finicosistema práctico para aprender á hablar, 
escribir y entender INGLES con perfección 
en corto tiempo, miontrrs con los otros méto-
dos se cansan, p;.erdcn tiempo y dinero. Aguar 
cate 122. jflOQ * 
i 
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Dice un adagio que á Roma se va 
por todo. Por todo lo espiritual, desde 
luego; porque en Eoma está la cabeza 
visible de la cristiandad, la que puede 
conceder la gracia, la que otorga dis-
pensas, la que recogió las llaves que 
dió Cristo á San Pedro al fundar la 
Iglesia. Pero en lo atañedero á lo cor-
poral, la cosa ya es discutible. A Eo-
ma no puede irse por el chocolate LA. 
E S T R K L L A , el mejor del mundo, porque 
ese chocolate lo elaboran en la Haba-
na, Infanta, 62, los señores Vilaplana, 
Guerrero y Compañía. 
N E C E S I D A D D E L B A Ñ O 
Nos hallamos ya en pleno verano; el 
termómetro acusa temperaturas altas 
que nos exigen cambiar de vida. Ya 
las ropas de lana y de abrigo causan 
molestia. Los establecimientos de ba-
ños de mar empiezan á prepararse pa-
ra recibir á los que buscan en las 
aguas marítimas un delicioso placer ó 
un lenitivo á sus males. 
La flora microscópica halla en la 
temperatura alta y en la humedad at-
mósferica elementos de vida, y se ha-
ce, por su exuberante desarrollo, más 
terrible: los gérmenes de las enferme-
dades más terribles hallan ahora más 
facilidad para desarrollarse, y nuestro 
organismo se hace en ese tiempo cam-
po propicio para el desenvolvimiento 
de mú í tiples dolencias. 
Kaestro aparato digestivo, ahora 
más que nunca, exige un bueu cuidado, 
porque fácilmente es presa de esas 
plantas microscópicas que se llaman 
bacterias. 
Kuestra piel, en esta época, realiza 
una gran labpr, y con facilidad se cu-
bre de elementos excitantes que la u l -
ceran, debido á la traspiración y al su-
dor. 
El verano nos obliga á someternos á 
un régimen alimenticio más en armo-
nía con las pérdidas que nuestro cuer-
po experimenta, ahora, por el exceso 
Se sudor nos vemos obligados á ingerir 
grandes cantidades de agua que sirvan 
para reponer las pérdidas; y ahora, co-
mo nunca, estamos obligados, para 
conservar la salud, á mantener limpia 
nuestra piel, á fin de que ésta realice 
su papel de transpiradora. para 
obtener este resultado nada mejor que 
el bario, no el baño de mar, sino el ba-
ño de aseo. 
La piel, cou el sudor que la cubre, 
se haec el depósito de sales, de grasa y 
de sustancias procedentes del ambien-
te; todos estos elementos impiden que 
nuesti-.i p'el respire, y como no se rea-
liza ei completo cambio y renovación 
de nuestra sangre, nuestro cuerpo lo-
ma color p:Uido y nuestras fuerzas de-
sapareen. 
Las personas que no se bafían, qué no 
se asean perfectamente, revelan en su 
rostro y en todo su cuerpo un grave es-
tado de pereza, debido sin duda á que 
no realizan una completa transforma-
ción. Logran envenenarse con sus pro-
pios productos. 
Juú iiie¡or manera de realizar el baño 
de aseb es empleando agua natural y 
jabón. El jabón limpia y, por su 
composición química, previene las en-
fermedades do la pie). 
El baño de mar es agradable, pero 
no llena las necesidades de nuestro or-
ganismo, en lo que á la limpieza se re-
fiere; para bañarse en el mar y obte-
ner de este baño los beneficios mayo-
res, es preciso haber empleado antes 
el baño de aseo con agua natural y 
jabón. 
n Á ^ C í i j 
Acaba de recibir un espléndido sur-
Síldo de sombreros modelos para seño-
S&s, señoritas y niñas. Gran surtido de 
¿not iers de $1-50 en adelante. 
También se han recibido preciosas 
*üm6rillas, guantes, mitones, cadenas 
j)ara abanicos, portamonedas y mil 
otros artículos de fantasía. Corsets 
droit devant último corte. 
liamos de Iglesia.-Coronas fúnebres 
L a F a s M o i m b l e 
C-1007 4t-19 
Muchas personas tienen verdadero 
horror al báfío natural de aseo, y ha-
cen uso de baños de aguardiente ó de 
alcohol para obtener una mediana lim-
pieza; esta costumbre á más de ser pe-
ligrosa, es antihigiénica; porque cual-
quiera otra substancia que no sea el 
agua natural y jabón, produce en la 
piel efectos nocivos, cuando no ofrece 
un ambiente desagradable. 
Mientras más fina es la piel mayor 
aseo exige: así es que no debemos ol-
vidar que los niños necesitan bañarse 
diariamente, pues se logran dos obje-
tos, asearlos y habituarlos al aseo. 
En el verano, se observa que los que 
se bañan diariamente, rara vez con-
traen enfermedades importantes; en 
cambio, los que huyen del agua y del 
jabón están siempre expuestos á adqui-
rir graves dolencias. 
DB . M. DELFÍN. 
Todo un pueblo, grande por su pasa-
do, triste por su presente, dispónese á 
rendir merecido homenaje de admira-
ción al autor de un libro por cuyas pá-
ginas pasaron la vista y recrearon la 
mente hombres de distintas generacio-
nes, de diversas nacionalidades, de di-
ferentes creencias religiosas, de opues-
tos ideales políticos. 
El pueblo es España, el autor Miguel 
de Cervantes, el libro Don Quijote de la 
Mancha. 
¡Ah! Por mucho que haga España, 
poco será para compensar la gloria que 
Cervantes con su libro le legara. 
Gloria positiva, noble, grande, no 
salpicada con la sangre de las conquis-
tas ni bastardeada por el dolo de las 
ambiciones; gloria inmarcesible que ha 
inmortalizado el habla de Castilla y ha 
hecho de la palabra quijotismo expre-
yión universal de generosidad, nobleza, 
s valor desinteresado. 
Pero la mayor gloria del libro de 
Cervantes, no es solo para España: es 
para la humanidad entera. 
Porque el Quijote es un libro huma-
no, hermosamente humano, que emo-
ciona á todos los corazones, que intere-
sa á todos los cerebros; libro que hace 
sentir y pensar; libro que enseña á 
amar... 
Y en esto último quizá estriba su ma-
yor grandeza, su inmortalidad. 
¿Qué importan la filosofía, la cien-
cia, las enseñanzas, los ejemplos que 
pretenden sacarse de la obra del Man-
co ilustre, comparados con los tesoros 
de amor que encierra? 
Don Quijote es grande porque ama á 
su semejante, cualquiera que sea su 
condición y rango; porque ama á San-
cho, el fiel escudero, humilde hijo del 
pueblo; á su Bocinante, el paciento 
animal sobre el cual cabalga; á su her-
mosa Dulcinea, encarnación del ideal 
eterno, siempre perseguido, jamás al-
canzado. 
Unicamente los libros que enseñan á 
amar tienen derecho á ser inmortales, 
porque su tema jamás envejece. Es el 
amor, en sus manifestaciones diversas, 
la esencia de la vida. 
¡Benditos los escritores que, cual 
Cervantes, supieron extraerla para ofre-
cerla, diluida en sus libros, á las almas 
humanas sedientas de ideal! 
A D E I A N D E L V A L L E . 
PILAR CHA VEZ 
Do un momento á otro llegará á la 
Habana la afamada tiple de este nom-
bre, contratada por la empresa de Albi-
su. Salió de Venezuela el 2 del actual, 
llegando á los dos días á Puerto Eico. 
Y allí se dejó oir dos noches en una 
compañía de zarzuela que actúa con 
éxito en el teatro de la capital. De su 
triunfo en la primer función, de su mé-
rito como artista, de su gracia como 
mujer, de su maestría como cantante, 
dice La Correspondencia de Puerto Rico, 
en su número del día 9 de este mes: 
Luis Franco venía á decirlo casi todos 
los días por esta redacción: 
—Si ustedes oyeran á la Chavez! 
Y, por fin, ave canora, de paso pa-
ra la Habana, la Chávez llegó á San Juan. 
Vióse entonces á Franco, douñ lado para 
otro, empeñado como el que mitsen que 
el público conociera el valer de la joven 
primera tipio española. 
La señorita Chavez accedió cortésmen-
tc íl los deseos de este público, de oiría. 
y tomó parte anoche en la velada que 
ofreciera la Compañía ^Unión Artís-
tica." 
Fué Chateaux Margaux la zarzuela es-
cogida por la Chávez, y también cantó 
la Polonesa de E l Barbero de Sevilla. 
Apareció en eseena. Y el público, aca-
so sugestionado por la belleza física de 
la artista, saludóla con estruendoso 
aplauso 
Hizo la Chavez su papel de Angelita 
como un ángel propiamente dicho. ¡Qué 
modulacióe en las notas salidas de la gar-
ganta como arpegios divinos! 
Su voz tiene inflexiones dulcísimas! 
Es fresca, bien timbrada, de bastante 
volúmen y de un sabor delicioso. Seme-
ja á veces un raudal de armonías que 
subyuga, y al expresar una frase unida 
al ritmo musical, la clara dicción de la 
cantante como que hiciera repercutir en 
las almas toque mágico de entusiasmo, 
de bien sentido entusiasmo que se con-
densa en aplausos delirantes. 
Los escuchó anoche la señorita Chavez 
de manera extraordinaria. Fué una 
ruidosísima ovación la que se le hizo. 
Cuando tocó á la graciosa tiple—que 
dicho sea de paso (y no para la Habana) 
tiene una caída de ojos que aniquila, etc. 
darse '•cuatro pataitas", terciándese el 
mantón de Manila y envolviendo á los 
areopagitas en unos mirares de miel 
cuando hizo eso, todo el mundo se 
sintió con "sangresita torera" y so-
lo se oían exclamaciones flamencas 
desde el gallinero altivo 
á los que pescaban en las ruines butacas 
los cobaodes grillés, pasillos, desélera, de-
sélera.. 
—¡Viva tu mare! 
—¡Olé la gracia hija de María Zantísi-
ma! 
—¡Vengado ahí! 
En fin. No podía uno distinguir á los 
nativos. El flamenquismo lo invadía te-
do. La gente del campo hablaba en tér-
minos flamencoz, y hasta un continental, 
con los piés perdidos por una irrupción 
de callos, intentó bailar unas peteneras 
en la plaza de Colón. 
El palco escénico llenóse de sombreros, 
que eran lanzados de los cuatro puntos 
cardinales del coliseo. 
La Chavez besaba, sonriendo, algunos 
sombreros. 
Además, en la Polonesa de JEl Barbero 
de Sevilla se dió á conocer la señorita 
Chavez como cantante de buena escuela, 
pues sabido es lo difícil de tan hermosa 
partitura, y á la bella tiple hízose repetir 
tan delicado número de canto. 
Años hacía que nuestro público no de-
mostraba tal entusiasmo como el de ano-
che. La señorita Chavez haría en San 
Juan una buena temporada, pero se va. 
Esta noche canta Niña Ta icJia. 
Por lo demás, flojo es cuanto en su ho-
nor hemos dicho, y en vano hemos in-
tentado describir la ovación recibida ano-
che por ella. 
Digamos como el personaje de Tin 
puñao de rosas: 
—Esa, esa es P I L A R CHAVEZ. 
INWTOE MODERNOS 
No es del todo indiferente nuestra 
patria al movimiento científico. Hom-
bres de inteligencia y actividad capa-
ces de medirle con los más famosos del 
extrangero los hay en España por for-
tuna; lo que falta es generalizar sus co-
nocimientos con medios de publicidad 
que infundan en los ánimos el deseo de 
ocuparse en cosas de ciencia y arte y 
de industria. Todo el que se encamina 
á propagar esta noble tendencia, es 
digno de protección en su loable es-
fuerzo. 
Hace poco más de un año que se pu-
blica en Barcelona una revista mensual 
titulada Los Inventos Modernos, que 
hace honor al siglo de adelanto en que 
vivimos. Su especialidad es hacer 
práctica la difitsión de los grandes 
aparatos que hoy se inventan, y para 
ello publica en cada número una ex-
tensa y clarísima descripción de los 
mecanismos en conjunto y en detalle, 
y para mayor facilidad acompaña al 
texto una hoja de cartulina en que apa-
rece el conjunto del objeto inventado 
reproducido en colores, por medio de 
hojas recortadas y superpuestas, que 
permiten ver en el lugar propio todos 
los detalles y piezas de la máquinas 
Este procedimiento hace muy com-
prensible y ameno ese estudio, al ex-
tremo de constituir una verdadera 
riqueza industrial por lo bien que ense 
ña, á los que se interesan por el ade-
lanto industrial. 
En los 17 números que van publica-
dos de la revista Los Inventos Moder-
nos se han dado las descripciones de 
muchas invenciones importantes y de 
otras secundarias, y se ha dado cuenta 
en hojas de cartulina perpuestas de los 
siguientes aparatos. 
Locomotoia americana Rodcrers, di-
namo, contador de gas, caldera de va-
poj, lámpara de arco voltaico, turbina 
de Labal, detalles de dicha turbina-
motor de gas, fusil mauser español, te-
lefono, motor Diu-Boutón para auto-
móviles; pilas de Carré y Fontaine At-
gier, submarino Monturiol, tranvía 
eléctrico, contador eléctriieo, automó-
vil Glement, máquina de escribir y má-
quina de vapor sistema Corbiss. 
Todos están presentados al natural 
con toda su combinación de piezas de 
dentro y de fuera acompañado de la 
explicación do cada una y de su fun-
cionamiento. 
El periódico Los Inventos Modernos, 
cuya importancia no es necesario pon-
derar, puede verse en casa de señor 
Artiaga, librería, San Miguel 3. 
Cuantas personas han visto muestras 
de dicha publicación, hacen elogios de 
su alto mérito. 
ü mmmi 
PALABKAS DE PIO X 
El Fígaro de París ha enviado un 
redactor al Congreso gregoriano que se 
celebra en Roma, con el fin de acordar 
una campaña universal que restablezca 
en las iglesas de todo el mundo la anti-
gua música de los templos cristianos y 
logre desterrar de los recintos piadosos 
todo otro género de música. Actual-
mente, en las nobilísimas ceremonias 
del culto se ejecutan composiciones de 
música profana, completamente ajenas 
al espíritu religioso y á la severidad de 
las prácticas católicas. Unos cuantos 
músicos, hombres de piedad y celo, 
alentados por el Papa, que ha publi-
un motu propio sobre este asunto, tra-
tan de desarraigar esas costumbres y 
fomentar el renacimiento del ''canto 
de órgano" de la í4música de atr i l" , ó 
como hoy sollama, 4'polifónica." 
La inspiración mundanal de los com-
positores abandonará los lugares pia-
dosos al oírse de nuevo en ellos el canto 
de los peregrinos de "Tanhauser." 
Consideramos de interés la relación 
de la entrevista que ha celebrado Char-
les Bpsde, del Fígaro, con Pío X sobre 
este particular, y á continuación la re-
producimos: 
—Harto conozco—dijo Su Santidad— 
las dificultades que ha de hallar esta 
reforma; sé muy bien las resistencias 
que habrá que vencer; no es obra de 
un día hacer huir de las iglesias las 
músicas de baile y de ópera, acostum-
brar á los músicos católicos al estudio 
del arte gregoriano y del arte polifó-
nico del siglo XVT, devolver al canto 
litúrgico su pureza primitiva. Es pre-
preciso combatir malas trodiciones ya 
inveteradas y hechas contra la rutina 
del gusto público. Vosotros, que sois 
jóvenes y ardorosos, os alegraríais ver 
mañana mismo realizada esta gran em-
presa. Trabajad, aunque sin saña, sin 
cólera contra los hombres; confiad so-
bre todo en la sabiduría y en la vigi-
lancia de la Santa Sede. Yo he dicho 
y publicado mi pensamiento: estad per-
suadidos de que para lograr que mis 
palabras sean obedecidas sabré tomar 
todas las medidas generales y particu-
lares que fuesen necesarias. Yo inter-
vendré suaviter.,. 
El Santo Padre añadió sonriendo: 
—Y también fortiter. 
El Papa me preguntó después si ha-
bía asistido á la misa de San Pedro y 
qué impresión me habían producido 
los cantos gregorianos. Yo le expresó 
respetuosamente la admiración que me 
había producido aquel coro grandioso 
entonando la vieja cantilena romana 
bajo las bóvedas de San Pedro. 
—Todo el mundo, dijo el Papa, no es 
de su opinión. 
Animado á ello, no pudo menos de 
contar que una dama de la sociedad ro-
mana, ante la explosión de mi entusias-
mo, me había tratado de luterano. 
Pío X sonrió y volvió á insistir sobre 
qué efecto me había producido la cere-
monia en su conjunto. Recordando las 
deplorables melodías que las trompetas 
de plata habían ejecutado á la entrada 
del Papa y al alzar en la misa, osé de-
cir: 
—Me parece, Santo Padre, que sólo 
ha habido una mancha... 
Antes que terminase, el Papa ex-
clamó: 
—¡Las trompas! ¿Ah, sí, las trom-
pas! En adelante tocarán otros moti-
vos. 
El Papa volvió á comentar las detes-
tables costumbres que reinan en las ca-
pillas de Italia y de otras partes. 
—A mí me gustan todas las músicas 
—continuó Su Santidad; —me agrada 
sobremanera Bach, los grandes sinfo-
nistas y las obras maestras de la ópera, 
pero quisiera que éste se quede en el 
teatro: estas músicas son admirables, 
pero su sitio no está en la Iglesia; sin 
embargo, la han invadido poco á poco: 
nosotros sabremos desterrarlas.... Re-
cuerdo que un día, diciendo misa, y en 
el momento do la consagración, oí una 
voz que cantaba: ''¡Mira, ó Norma!"... 
Entonces el Santo Padre se levantó, 
y después de registrar varios papeles 
amontonados en su escritorio, sacó un 
recorte de un periódico y me lo enseñó, 
haciéndome notar que era de un perió-
dico del Canadá. Era una lista de las 
obras musicales que se habían ejecuta-
do en las diversas iglesias de Montreal 
el día de Pascuas. Veíanse allí piezas 
para orquesta en todos los tonos con so-
los de tenor. 
— Continuad, pues, vuestra obra, 
prosiguió el Santo Padre, poniéndose 
en pie. Yo os prometo que vuestra es 
cuela recibirá pronto un testimonio pú-
blico del interés con que tratamos e-ta 
cuestión. Ya veréis cómo poco á poco 
todo el mundo llegará á estar con voso-
tros. 
Me arrodilló para recibir la bendi-
ción pontifical y salí con la convicción 
firme y profunda de que nada en el 
mundo hará desviar á Pío X de la ruta 
que se ha trazado. 
i i n i » 
Para tu álbum. 
Contemplarte.... Sentir cuando te miro 
disiparse del alma los enojos, 
en el límpido espejo de tus ojos 
ver un rayo de amor; 
Abrasarme en su dúlcida mirada 
foco de luz... estrella bienhechora... 
de purísima dicha precursora 
ensueño seductor. 
Escuchar la harmonía de tu acento 
al brotar murmurante de tu boca: 
embriagado de amor... con ansia loca 
oirte suspirar. 
Amarte siempre, y del amor la llama 
encender en tu alma, y por doquiera, 
esclavo de tu amor niña hechicera 
tus gracias admirar... 
Esa es la vida, sí; del peregrino, 
del suelo tropical, la bienandanza 
la estrella del amor que en lontananza 
derrama su fulgor. 
La suave nota que vibrante llega 
en triste noche de dolor sin calma, 
á despertar las cuerdas de mi alma 
con cánticos de amor... 
Tú... que la vida del poeta eres 
cual de la flor la gota de rocío; 
tú... que en ardiente y dulce desvarío 
perturbas mi razón; 
Tú... cuyo acento de ternura lleno . 
estremecido escucha y palpitante, 
por tus gracias gimiendo delirante 
mi pobre corazón, 
¡Acuérdate de mí! Mi canto acoje 
y el eco del dulcísimo suspiro, 
que la brisa te lleva en raudo giro 
volando en pos de tí. 
¡Acuérdate de mí! Perla preciada 
del suelo tropical, mi dulce anhelo, 
querube seductor del quinto cielo, 
¡acuérdate de mil 
Todo eso te diría 
y algo más, según infiero, 
siendo yo joven, soltero, 
y siendo tú, novia mía. 
Pero ya no puede ser... 
y no creo que te asombre: 
eres tú, apenas mujer, 
y yo, me paso de hombre. 
Tú vas subiendo la cuesta 
que yo voy triste bajando 
pero por ladera opuesta: 
¡encontrarnos...! ¡Cómo y cuando! 
Hagamos un punto aquí 
linda niña, y Dios te guarde: 
¡Por qué naciste tan tarde! 
¡Por quó tan pronto nací! 
JOSÉ DE FSANCO. 
Abril de 1903. 
E L PRÍNCIPE PU LTTN 
Jamás se había visto en Saint-Louia 
un cuadro oriental tan deslumbrador 
como el de la llegada de Pu Lun, prín-
cipe imperial de la China y comisiona-
do general en la Exposición Universal 
de Saint-Louia. A su desembarco en el 
puerto de San Francisco, los comer-
ciantes chinos de aquella ciudad le hi-
cieron una espléndida recepción, qu^ 
con serlo, no fué nada en comparació^ 
del pomposo ceremonial con que fué» 
recibida en la ciudad de la Exposición-
Los personajes más prominentes de U 
Exposición, así como los empleados del 
Municipio de la ciudad, celebraron st 
llegada, así como la de otros comisio 
nados extranjeros. Antes de que el trc\. 
que le conducía entrase en la estación 
ya le aguardaba un carruaje especiatr 
que le había sido destinado. El amari, 
lio imperial del vehículo, los caballos 
con gualdrapas del mismo color y loa 
cocheros parecidos á un jardín de gi-
rasoles, daban á todo esto un tono mar-
cadamente oriental. El vicecomisiona-
do Tiong-Kai-Kah venía en su ayuda 
como intérprete y maestro de ceremo-
nias, á quien acompañaba una comiti-
va de dieciseis personas, la mayor par-
te nobles. El príncipe es uno de los 
personajes más prominentes que visita-
rán la feria. Es sobrino del Empera-
dor, presidente de la corte imperial 
Clan y tenedor de archivero, á cuyo 
cargo se hallan todos los documentos 
relativos á la dinastía manchú, así co-
mo de otros genealógicos. Como ins-
pector general del ejército imperial, se 
le da precedencia á otros empleados mi-
litares y tiene derecho de llevar la cha-
queta amarilla, que es la insignia mil i -
tar de mayor grado. Trae consigo un 
retrato de la Emperatriz viuda Tsi-Ac. 
Es el único retrato que se ha hecho de 
ella, y es considerado como un tesoro 
inapreciable. El príncipe tiene una se-
rie de cuartos en uno de los más ele-
gantes hoteles de la ciudad, y está pre.: 
parando unas fiestas espléndidas, qut-
serán caracterizadas por toda la mag-
nificencia y la pompa de un potentado 
oriental. 
UNA FLOR D E OJEN AÑOS 
A l decir de Peter de Abrew, ayu-
dante comisionado de Ceylán en la Ex-
posición, el país Síngales enviará una 
de las más raras y curíosas plantas. Es 
el tulipán, que crece hasta una altura 
de 50 á 100 pies en la región montaño-
sa de Ceylán. La planta, de suyo, es 
muy bella; pero verla y oiría florecer, 
es una sensación inolvidable. Admirar 
la belleza de la planta y aspirar la fra-
gancia de sus flores, no es obra de la 
vida de un individuo sino de la de una 
centuria. La duración de la planta es 
do cién años, y durante tan largo pe-
ríodo de vida sólo una vez hecha fio-
res. Para ello lanza un rugido, que 
puede sor escuchado en el bosque á al-
gunas millas de distancia. La explo-
sión se debe probablemente á la acu-
mulación de jugos en la parte superior 
del tallo durante todo un siglo. A l es-
tallar las grandes hojas que la rodean, 
se paran y dejan ver una hermosísima 
flor de pluma, aunque no por largo 
tiempo. A los tres meses, hojas, flores 
y árbol, se marchitan. Las hojas son 
muy solicitadas en el comercio, por 
servir de quitasoles ó paraguas, y soa 
también aplicadas á la industria de 
confitería. 
E L PABELLON EEANCÉS 
RIVALIZA CON LOS SALONES D E ARTE 
D E PARIS 
Las ricas tapicerías y decoraciones 
murales del Gran Trianon de Fran-
cia en la Exposición dán á este edificio 
un aspecto semejante á los magníficos 
salones de arte de París. George Eou-
ssel, decorador principal para la ciu-
dad de París, tiene en su pabellón tres 
retratos que valen por sí solos una v i -
sita. Simbolizan el espíritu de Fran-
cia, por el cual el francés se siente or-
gulloso de su nacionalidad. Pocas 
obras de arte son emblema de un espí-
r i tu más noble, y todavía más pocas 
son las que exceden á aquella en valor 
artístico. ' 'La llegada de Francia á la 
Exposición'' ocupa un lugar prominen-
te en uno de los cielos rasos. En el 
centro del dibujo hay dos figuras de 
mujeres, una con una estrella en la 
frente, representando á los Estados 
Unidos, y la otra á Francia estrechán, 
0 Las últimas y más interesantes, se reciben en casa de SOLLOSO, (antigua de "Wilson,) 
OBISPO 41 y 43 , TELEFONO 742. 
¡ P o r s u s c r i p c i ó n ó n ú m e r o s u e l t o ! 
Le Chich. Le Chic Parisién, Les Modea, Le Coquet, Le Moniteur de la Mode. Delineator, Toilettes, Bon Ton, Espejo 
de la Moda, Î a Estación, Guide de la Conturiere, La Moda Elegante, La Mode Practique, La Mode lilustre. L a Moda 
8 Pavisiemio, Figuro Modes, Designer, Album de Blusas, Metrepolitan Fashion, Croquis Parisiens, &, &, &. 
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NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
P O K C A R L O T A M . B R A E M É . 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcslona, se vende en 
•'La Moderna Poesía", Obispo 136) 
(CONTINUA) 
Euperto visitaba con frecuencia á 
lord Clevemont. La condesa, una vez 
conjurado el peligro, gustaba de verle 
en su casa. ¡Era tan hermoso, tan bue-
no, tan gallardo! Una mañana, toda 
la familia estaba almorzando, y se en-
tabló una jocosa discusión á propósito 
de un racimo de uua. En el curso de 
ella, lord Kendal vió que su muier mi-
raba á Ruperto y le sonría. Nada re-
prensible había en la mirada, pero de-
notaba tal confianza, que lord Kendal 
se estremeció. Jamás en la vida le 
había ella mirado así. Milord no era 
precisamente celoso, pero aquello le 
llamó la atenciónj y para un hombre 
propenso á celos, esto significaba mu-
cho. Y ocurrió, todos los grandes acon-
tecimientos de la vida dependen de na-
derías, que al siguiente día la duquesa 
de A rdagh dió un garden-party. Esta-
ban invitados lord y lady Kendal, co-
mo asimismo Ginebra. Ruperto Carr 
asistió también. Los condes tenían 
otros compromisos. 
Aquel día ocurióssle á lady Kendal 
vestir con majestuosa magnificencia, 
hasta el punto de hacer perder el juicio 
á sus admiradores. Su toilette era gris 
pálida, casando divinamente con el 
sonrojado rostro y la dorada cabellera. 
Estaba en uno do sus momentos más 
caprichosos. Más de uua vez la ansie-
dad hizo palidecer el rostro do Gine-
bra; su susurro ^ amada mía, ten cui-
dado!" tan sólo sirvió para empeorar \\ 
la obstinada beldad. Entre las demás 
mujeres, bellas y deslumbrantes como 
eran, ella lucía como el diamante entre 
guijarros. Ruperto la invitó á que fue-
se con él á oir la famosa banda hdnga-
ra. Juana aceptó sonriendo, pero no 
profirió uua sola palabra formal; todo 
lo que se le ocurría era alegre, atracti-
vo y encantador. Reía, bromeaba, casi 
enloqueció al joven con sus zalamerías. 
Uno de los presentes hizo un comenta-
rio que fué oído por lord Kendal. 
—Es la más hermosa pareja que he 
visto, dijo; son iguales en belleza y porte 
—¡Cuidado — observó otro. — ¡Está 
usted hablando de una mujer casada! 
Una carcajada acogió estas palabras; 
y el fuego de los celos ardió en el cora-
zón do lord Kendal. Terminado el pa-
seo, se aproximó á su mujer. 
—Necesito hablarte, — la dijo. — 
Acompáñeme hasta el invernadero. 
Y Ruperto Carr les vió alejarse con 
obscurecida faz. 
CAPITULO X 
Marido y mujer estaban solos; la sua-
ve música de la banda húngara parecía 
flotar sobre los árboles. Nadio había en 
el invernadero, pero dos personas es-
peraban ansiosas junto á él. Ginebra 
había notado la expresión de lord Ken-
dal y tuvo la seguridad de que algo 
malo ocurría. Ruperto, al oir su voz, 
sintió que estaba lleno de coléricos ce-
los. 
Cuando la duquesa de Ardagh daba 
un ganderparty, la totalidad de sus mag-
níficos salones eran abiertos á sus hués-
pedes. Ginebra se encaminó á la sala 
de recepciones que daba al invernadero 
y sentóse allí, esperando hasta que su 
prima y su marido saliesen. Ruperto 
había llegado á un grado de furor que 
no tenía límites. Ginebra tenía el pro-
sentimiento do que algúu peligro se 
cernía sobre su amada prima. 
Marido y mujer estaban solos. Lord 
Kendal volvióse á lady Juana con fría 
y severa expresión en sus ojos. 
—Te niegas á sonreirme,—dijo, y me 
tratas con la mayor indiferencia. No 
debes, pues, son reírle á nadie; es me-
nester que dejes tus relaciones do amis-
tad con Euperto Carr. En caso contra-
rio, peor para tí, y peor para él. ¡Se 
acordarían ustedes de mí!—añadió con 
una espantosa imprecación. 
Una repentina revulsión de senti-
mientos se apoderó de la infeliz joven. 
¡En lugar de la acariciadora voz, délas 
amantes miradas de Ruperto Carr, fra-
ses amenazadoras y palabras coléricas 
la abandonó todo el ánimo! Una glacial 
sensación de abandono la abrumó. 
—¡Xada más quiero oir!—dijo alti-
va men te.—¡ D e j ad me! 
El replicó ardientes y amargas pala: 
bras, por las cuales después se hubiera 
muerto; después salió bruscamente y 
Giucbra no le vió, pues la duquesa 
había enviado por ella y había tenido 
que abandonar su puesto. 
Lady Kendal rompió á llorar. ¡Que 
hubiese un hombre lo bastante osado 
para hablarla de aquella manera! Mien-
tras su seno se levantaba por los sollo-
zos, Ruperto entró; aproximóse á ella 
y la puso una mano en el hombro. 
—¿Qué ocurre, Juanal—preguntó, 
viendo sus lágrirnaa.—¿Quó le ha dicho 
á usted? 
—Que no tenga más amistad con us-
ted,—contestó ella. 
El joven perdió todo dominio sobre 
sí mismo. Ei amor tanto tiempo repii-
mido, la pasión, los celos y la ira, esta-
llaron irresistiblemente. 
—¿Y le ha hecho derramar esas lá-
grimas, J nana*—exclamó. 
—Sí—sollozó ella. 
—¡Entonoes no la volverá á ver us-
ted nunca más... minea! Es un cobar-
de y un bruto, haciendo llorar á una 
mujer ¡y una mujer semejante! 
¡No la volverá á ver á usted! La apar-
taró yo de su lado. Usted era mía an-
tes que suya. 
—¡Soy muy desgraciada!—sollozó 
lady Juana.—¡Oh, Ruperto, quisiera 
morirme! 
—¡Adorada mía, mi hermosa Jua-
na la aseguro que no la hará de-
rramar nna lágrima más. La arrebata-
ré de sus manos; no quiero que arras-
tre usted esa existencia infeliz. 
La-joven lloró á más y mejor, de-
seando morirse allí mismo. Ruperto 
había perdido todo miramiento; su 
tranquila razón, su buen juicio, su 
noble carácter, todo se había desvane-
cido. 
Su inquieta impulsiva naturaleza, 
que en nada se detenía, estaba en todo 
su apogeó en aquel momento; parecía 
haber perdido el juicio. 
—La tomaré á usted conmigo. La 
ha hecho derramar á usted las últimas 
lágrimas, Juana. Venga usted con mi -
go-
Pero la joven retrocedió. 
—¿Dónde, Ruperto!—exclamó. 
—¡Oh, Juana, no debe usted perma-
necer aquí no debe usted ser la 
vícti ma do ese hombre violento y bru-
tal! Tiene usted el corazón marchito. 
Yo quiero salvarla. ¡Venga usécd, 
adorada mía venga usted! 
—¡Yo no puedo!—exclamó.— 
¡No debe usted pedirme eso, RupertoI 
No pido. Lo reclamo á usted la 
tomo á usted, es mía ante Dios 
Quiero tomarla á usted de eso hombre 
que la amenaza, y hacerla usted feliz, 
mi buena, mi hermosa Juana. Soy yo 
el que la amo é usted, no él. Si vuelve 
usted á él, quedaremos de nuevo sepa-
rados. ¡Oh, mi primero, mi último 
mi solo amor, déjeme usted que la sal-
ve, aun de sí misma! 
A lady Kendal lo hubiese sido más 
fácil resistir el impulso de la comento 
de un rio ó la fuerza de un huracán, 
que resistir á Ruperto Carr. 
Diez minutos antes el joven hubiese 
preferido pensar en pegarse un tiro que 
en pedirlo á lady Kendal que huyese 
con él. En este momento en quo todo 
su fogoso carácter ganaba el ascendien-
te, pensaba que rescatarla de su tira-
no, del hombre que la amenazaba y la 
hacía llorar, era una cosa justísima. 
Era aquella la locura de un momen-
to. Juana estaba deslumbrada por sus 
apasionadas palabras. 
—¡Venga usted, adorada mía!—re-
pitió.—Nada conocerá usted sino amor 
y felicidad en el resto de su vida. ¡La 
amenazado á usted por última vez, el. 
cobarde! ¡Quería separarnos que.; 
ría impedir que nos viésemos! lOh^ 
Juaná, mi dulce Juana! 
t( Continúate 
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la mano. E l genio do_ la intel i-
Tj^Qncia ts otro de los dos lienzos más 
' M m í r a d o s entre estas obras de arte. 
•Bepresenta á un niño deplegando j u n -
/tas las banderas francesa y americana. 
\Bn él fondo bien iluminado, se vé fluc -
iuando al mensajero de la exposición 
(convidando á las naciones del globo á 
tomai parte en el Certámen. Tal es el 
1 eimbolo de la fraternidad; la Libertad 
es una figura de mujer sentada, exten-
diendo la espada del general francés 
Lafayette, hacia los Estados Unido*», 
los cuales á su vez, son representados 
por una madre que protege á sushijoá. 
La Igualdad consista en un grupo de 
comercio, llevando el caduceo de Mer-
curio con sus víboras generales de ca-
beza alada en el báculo. La industria 
lleva una rueda dentada de maquina-
ria y el arte con una tabla en los bra-
zos. 
LOS PREMtOS PARA AREONAUTA3 
Valdrá, la pena entrar en la compe-
tencia aeronauta de la Exposiciób, 
auuque no se proponga conseguir ni el 
gremio mayor ui otros secundarios.. 
Hay infinidad de navegantes, que no 
obstante ser aficionados á ese género 
de trasportación, no tomarán parte en 
la contienda con la mira de ganar á los 
verdaderos aeronáutas de profesión. La 
administración del Certámeu ha com-
binado el reglamento de tal modo, que 
tambióu se conceda premio á los com-
petidores de afición. Todos aquellos 
que den funciones de méri to serán re-
compensados con medallas y otros tes-
timonios de reconocimiento á sus es-
fuerzos. 
EL JAPON MOSTRARÁ LÁ3 
PUERTAS DELTEMALO DEBUDA 
E l J apón ha obtenido una concesión 
^ n el Pike, cuyo nombre, " F á i r Ja-
p ó n " indica que mostrará la puerta 
original del templo Budist Mo Mon en 
Neceo. E l edificio consta de dos pisos 
y su plano fué dibujado hace 300 años 
por Noble Sataki Jionbunakayon, fa-
mosísimo arquitecto japonés. F u é de-
corado por Koflua Tominyou con un 
adorno pulido y rico en figuras talla-
bas hasta el número de 400. Dichas 
piezas contienen laca de oro original 
con embutidos de plata. Cada uno de 
estos ídolos tallados tiene más de 500 
afíos. La puerta del templo fué apar-
tada de su lugar y enviada aquí, don-
de será colocada en el templo de Ne-
kko. 
ESTÁTUAS HISTÓRICAS 
EN LA EXPOSICIÓN 
H a b r á en St. Louis en los terrenos 
deí Certámeu una colección de estátuas 
¡que no necesita de inscripción algu 
fna para revelar al espectador la histo-
r i a de las mayores hazañas de algunos 
grandes hombres del mundo. As í pues 
h a b r á diplomáticos, descubridores, in-
ventores, educadores y filósofos como 
los siguientes: Napoleón Bonaparte, 
vendió el territorio de la Louisiana á 
los Estados Unidos en 1803. Thomas 
Jefferson, quien floreció de 1743 hasta 
1826, Presidente de los Estados U n i -
dos, quien compró el territorio de la 
Louisiana. James Monroe, (1753 has-
ta 1831) fué el que formó el tratado de 
la Lnisiana en 30 de A b r i l de 1803. 
"í1. B. Narbois. (1745 á 1837), Minis-
t ro de Hacienda de Napoleón, fué quien 
negoció la venta de la Lnisiana en 
1803; J . B . Postalozzi, (1746 á 1827) 
estableció la primera escuela manual 
en 1775; Banjamin Franckin, (1706 á 
1779) fué un filósofo y experimenta-
dor en electricidad; R Chevalier do la 
Salle (1643 á 1687) explorador del va-
lle del Missisipí en 1691; P. Laclede 
Liguest, fundó St. Louis en 1764. Fer-
dinand de Soto (1496 á 1542) descu-
brió el río Missisipí en 1541. Louis 
Joliot (1645 á 1700) descubrió el alto 
Missisipí en 1673. 
En t M fle l i l e s 
Nuestro compañero don José Penni-
i no, corresponsal del JlfaMíno de Nápo-
i les, y del Sécolo de Milán, nos ruega 
Í la publicación de la siguiente carta en 
¡ la que sale á la defensa de su país, con 
motivo de los conceptos poco favora-
í bles que ha emitido respecto del mis-
mo el corresponsal de L a Discusión se-
ñor Hermida. E l seíior Pennino nos 
i manifiesta que acude á nosotros por no 
haber encontrado acogida en el perió-
í dico en que tales ataques vieron la 
luz. 
Creemos cuplir un deber de compa-
i ílerismo facilitando al periodista ex-
t tranjero la defensa de sus sentimientos 
í patrios que considera lastimados. 
He aquí el escrito del seííor Pen-
nino: 
FANTASMAGORÍAS 
Más vale tarde que nunca ! Fran-
, cisco Hermida, en una de sus "notas 
Lal l áp iz" , publicadas en L a Discusión, 
[llegó á fantesear de un modo extraor-
¡dinario escribiendo barbaridades que 
' Bolo él, y desde Eoraa, puede escribir, 
¡debido quizás al "Chian t i " . 
1 Como italiano y porque corre por 
[mis venas la gentil sangre latina, ne-
f ceeito contestar esos insultos que in-
merecidamente se diri jen á los napoli-
tanos. 
í No una protesta, sino una aclaración 
de los errores en que había incurrido 
,el sumo literato, fué lo que entregué al 
director de L a Discusión" sin lograr 
persuadir al seüor Coronado, pues ayer 
publicó cuatro palablas que no son las 
que contenían mis tres cuartillas. Lo 
que estas decían lo sabrán los lectores 
gracias al DIARIO DE LA MARINA. 
He aquí un párrafo del corresponsal 
en Roma de L a Discusión, 
"Donde apenas ha habido mezcla es 
en Nápoles. Así está de pobre y des-
moralizado: mendigos y prostitutas en 
todos los sitios y á todas horas; prosti-
tutas nacidas tales ú causa de la mise-
ria, y mendigos nacidos tales á causa 
de herencia ó tradición: horror al tra-
baio. 
"Eso sí: todo Nápoles oye misa y 
reza, lo que uo impido sea la ciudad 
"lat ina" donde más robos, adulterios, 
estafas y felonías so cometen, etc.. 
etc." ' ! 
Todo esto descarga Hermida sobre 
el pueblo napolitano, iPobre hom-
bre ! No comprendo cómo desde 
Roma se puede ver Nápoles y trans 
cribir falsas impresiones. ¡Ah! eso es 
digno de Hermida, á quien todos co-
nocen. 
Como La Discusión publica grabados 
de la guerra ruso-japonesa, que son 
verdaderas obras de imaginación, así 
su corresponsal envía sus fantasías 
como cualquiera "suvertoure" deMas-
cagni. 
En Nápoles hay, como en todas par-
ces, bueno y malo: ladrones y hombres 
honrados, riqueza y pobreza, prostitu-
tas y mendigos; pero en la misma pro-
porción que en todas partes y quizás 
en menor número. 
El progreso obtenido por Nápoles en 
los últ imos veinte años es inmenso: 
más de la mitad de la ciudad ha sido 
reformada; cuenta con los servicios 
más precisos en materia de higiene, de 
bomberos, do sanidad, y la enseñanza 
es obligatoria en todos los pueblos de 
Norte á Sur. 
Mendigos.—Es falso que los haya, 
porque Nápoles cuenta con seis Hospi-
cios para pobres y, además, hay en 
cada-tiistrito cocinas económicas soste-
nidas por la Municipalidad. ¿De dón-
de ha sacado Hermida tantas mentí-
tiras! 
Prostitutas.—Existen en poca canti-
dad en relación eon el número de ha-
bitantes. Nápoles tiene 800,000 almas 
y sólo hay inscritas 4,994 prostitutas. 
Teniendo en cuenta las clandestinas, 
no llegan á una por m i l habitantes. 
Pobreza.—No me explico la pobreza 
de Nápoles, cuando para festejar al 
Presidente Loubet, en su viaje, el Con-
sejo Municipal destinó 1.500,000 liras, 
aparte de lo que privadamente gasta-
r ían los ciudadanos. 
Oye misa.—En todos los pneblos, en 
todas las ciudades hay quien reza y 
quien conspira contra la religión. Ná-
poles es una ciudad educada, de insu-
perable belleza, antes y después de la 
nota de Hermida, que desde Roma es-
cribe de Nápoles sin haberla visto. 
Hermida, que no se cansa de vestir 
do Arleohino, divierte á los lectores de 
su Discusión, traicionando su concien-
cia, escribiendo de lo que no sabe, de 
lo que no ha visto, 
J. RAGPENNINO. 
Mayo 23 de 1901. 
i Gffl DE 11 
Cádiz, SI ¿e Abril de 190¿. 
Sr. Hipól i to Portal Rodríguez. 
Campechuela. 
Muy distinguido amigo: Con mucha 
satisfacción leí su amable y expresiva 
carta fecha 31 del anterior, en la que 
se sirve felicitarme por mi libro "Po-
lítica Mi l i t a r y Civi l ! ! , del cual dice 
"tiene para los cubanos un doble m é -
ri to: el no haber una sola palabra mal 
sonante; como han hecho otros auto-
res" etc. etc: 
Efectivamente, eso he procurado y 
me complace que personas de tan buen 
juicio como usted, así lo reconozcan y 
lo digan; ya que las materias del libro 
son asaz espinosas y es dificilísimo 
sortear los escollos que á cada paso se 
interponen ante la pluma más experta. 
Pero creo haber llenado mi misión 
de narrador sincero y vindico con toda 
la lealtad que puede desearse del es-
critor público, que creyendo ver erro-
res y deficiencias en la dirección de los 
servicios pasados ó presentes, se pro-
pone evidenciarlos para que se busque 
el remedio de los mismos, ó al menos 
para que no se repitan, si es que se re-
conocen. 
Yo bien sé que todas las colonias tar-
de ó temprano tienden á la emancipa-
ción, pero no dudo do que con más 
previsión, honradez y buen trato en 
todas las esferas del gobierno, en nues-
tros días,Cuba uo se habr ía desprendi-
do de la madre patria. 
Y como, de seguir con los mismos 
defectos, España misma puede correr 
graves peligros, de ahí nace el objeto 
de mi obra, por más que las adverten-
cias .de la misma no agradarán á to 
dos... 
También recibí el ilustrado periódi 
co cubano " E l F í g a r o " en el cual 
aparecen los retratos de algunas bellas 
de esa localidad, así como una curiosa 
reseña histórica del mismo pueblo, muy 
bien escrita por su pluma, por todo lo 
cual le felicito, á mi vez, y le deseo 
muchos triunfos literarios y mucha 
suerte. 
Me dice usted que "en cada hogar 
cubano habrá siempre para mí el res-
peto y la admiración á que se hacen 
acreedores los hombres que llevan por 
lema una caballerosidad sin l ím i t e s " ; 
y yo puedo contestarle que en m i co-
razón habrá siempre un lugar reserva-
do para los nobles cubanos que así se 
expresan, reflejando una nobleza que 
m i l veces he contemplado entre ellos. 
La tarjeta postal de la señorita Ju-
rado la remito con esta misma fecha. 
Mis afectuosos recuerdos á la señora 
viuda del inolvidable Cerviño y su fa-
milia y usted cuénteme en el número 
de sus buenos amigos, deseando que si 
algún d ía viene á Espafm no deje de 
visitar esta su casa donde será recibi-
do con el mayor afecto que le ofrece su 
amigo y S. S. Q. B. S. M . 
L u í s OTERO. 
CAZADORES 
Y se disputó, ayer 22, la cantimplo-
ra, Premio-Faustino, á los tiros conve-
nidos con el consabido haridicap de 
platillos y no se la llevó el japonés 
Aballí , pues encontró la horma de su 
zapato, en el ruso O'Connor, que se la 
calzó después de varios honrosos empa-
tes seleccionadorcs en esta forma: 
Primer empate-decisión á 20 platillos, 
"Weed, O'Connor, Centellas, Zaccarini, 
Macías. Segundo idem á 10 platillos, 
O'Couner, Centellas, Macías. Tercerid 
á 10 idem, O 'Connor-Macías. 
Especial ísima mención tengo que 
hacer de Juan Federico Centellas que 
hizo un verdadero tour de forcé. De los 
50 platillos que le disparó la magan-
trap rompió 47; con este soberbio score 
fué á disputar el primer empate y en-
tonces rompió los 20 que p id ió : fué al 
20 y séase por los nervios, ó por lo que 
fuere salió vencido por Macías y O' 
Conner que tienen 3 y 2 en 10, respec-
tivamente. 
Como he sido nombrado correspon-
sal, incorporado al Estado Mayor de 
las fuerzas rusas y japonesas que se 
disputarán la victoria el próximo do-
mingo 29, no ya en las márgenes del 
Yalú, (AlmendaresStreand) sino como 
me decía Aball í , en Puerto Arturo, 
según comunicación, firmada Skrydlofi, 
que se me envió por correo con fecha 9, 
recibida el día 21, por no haber ido en 
todo eso tiempo por las oficinas del 
DIARIO , me veo en la precisa necesi-
dad de nadar entro dos aguas ó de na-
dar y guardar la ropa, lo que me per-
mit i rá estar sólo á las maduras... y 
aquí veo en perspectiva un almuerzo, 
el que lo mismo me da sea amarillo ó 
blanco, que yo en esto del tajaleo soy 
cosmopolita, y además, procuraré arri-
marme al sol que mas caliente. 
¡Que se me prohibe la telegrafía sin 
hilos? y amí qué! Yo me río de Mar-
coni, pues como he de estar entre bas-
tidores, del Teatro de la Guerra... 
sobre el mismísimo campo de batalla 
tomaré notas y se las enviaré á hilo y 
de hilo en hilo, á un Nicolás que no 
tiene nada de Czar, al Director del 
DIARIO , haciendo uso y quizás abuso 
de las palomas correos, ó de los globos 
dirigibles ó por señas, y como la victo-
ria está pendiente de un hilo y como 
por el hilo se saca el ovillo, antes que 
se me quiebre, sin seguirlo, lo corto... 
no sin antes suplicar encarecidamente 
á las señoras y señori tas que tengan 
simpat ías por uno ú otro bando vayan 
sin falta el domingo 29, á Bnenavista 
para alentar con los destellos de sus 
ojos negros, pardos ó verdes á los po-
bres soldados que defenderán la bola 
roja ó la cruz azul. 
A . Pz. CLLO. 
Mayo 23-04 
il 
A la Srfa. Amparo de Silva. 
Adiós madre mía, 
adiós que me muero; 
pero antes de darte 
el último beso, 
quiero que tú sepas 
mi mayor secreto: 
acércate, madre, 
acércate al lecho, 
que aun siendo muy débil 
m i voz y mi acento, 
podrás bien oirlo, 
podrás entenderlo, 
porque nos protege 
el triste silencio 
que anuncia bien claro 
que me estoy muriendo 
Acércate, madre, 
acércate al lecho 
así, más no llores, 
recobra el sosiego 
y escúchame atenta 
por breves momentos. 
Tú, madre, estás triste, 
te ahoga el tormento, 
tus hondas mejillas 
son dos arroyuelos, 
y estás poseída 
de un gran sentimiento 
porque sin que sepas 
el mal que padezco 
ves claro y patente 
que me estoy muriendo. 
Tú ignoras la causa, 
mas yo, que te quiero, 
te llamo á mi lado, 
descorro esc velo 
y en voz muy bajita, 
mi mal te coufieso 
M i mal, madre mía, 
no tiene remedio; 
yo muero de pena, 
uo porque esté enfermo; 
Yo muero por una 
mujer de ojos negros, 
por una que un día 
me dijo "te quiero" 
con frases ficticias, 
con falsos conceptos 
Sí, madre, la pena 
que invadió mi pecho 
al ver que era falso 
lo que creí cierto, 
el golpe tan rudo 
que sufrió mi pecho, 
lo muy perturbado 
que está mi cerebro, 
porque m i l ideas 
le asaltan á un tiempo, . . . . 
los hondos suspiros 
que exhala mi pecho, 
la pena, la angustia, 
la falta de aquello 
que hab ía besado 
m i l veces en sueños, 
es lo que me mata, 
es por lo que muero; 
¡por eso tan solo! 
¡tan solo por esto! 
Si algún dia, madre, 
la vieses, te ruego 
que no la aborrezcas, 
que la dés un beso, 
dile no le digas 
que ya no la quiero;.... 
si fué muy traidora, 
la tengo en m i pecho... 
Que venga, que oiga 
el ú l t imo acento 
de m i voz, que dice: 
¡Te espero en el cielo! 
M . C. A . 
Los partidos que se j u g a r á n hoy, 
martes, en el Frontón, son los siguien-
tes: 
P r m « r partido, á 25 tantos 
Claudio y Alberd i mayor, blancos, 
contra 
Yicandi y Olaiz, azules. 
Segundo partido, á SO tantos 
Urrut ia y Abando, blancos, 
contra 
Eecoriaza y Navarrete, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
. A . " V I S o 
Con esta fecha queda abierto el 4? y 
ú l t imo abono de la 5!Hemporada. A los 
señores abonados se les reservarán sus 
localidades hasta las 4 de la tarde del 
miércoles 25 del presente. 
Habana Mayo 23 de 1904. 
M Administrador• 
B a s e - B a l l 
EL CLUB "HABANA" CHAMPION 
Con la victoria obtenida por el club 
"Habana" en el úl t imo desafío con su 
eterno r iva l el "Almendares", halo-
grado ganar la segunda serie del Cham-
pionship del presente año, por lo cual 
será proclamado Champion, tan pronto 
terminen los dos juegos que faltan por 
jugar. 
Felicitamos al "Habana" por el hon-
roso triunfo que «acaba de obtener, y 
sobre todo á su entendido director don 
Alberto Azoy, á cuya inteligencia, per-
severancia y excelente dirección debe 
el club rojo sus victorias. 
He aquí el «core del juego del domin-
go ú l t i m o : 
A L M i m i J A R E S B . B . C, 
JUGADORES 
P. Morán C. F 
E. Prats 2? b 
N . AlfonfoL. F y 1? b. 
R. Govantes 3? b........ 
M . Prats R. F 
A . Cabrera b y S . 3. 
j . y io i á P 
A . Masiñeira C 
R. Petit S.S 
M . López L . F 
Totales ZÚ 1 6 0 24 13 8 
H A B A W A B . B . C, 
JUGADORES 
R. ValdésS. S.... 
C. Morán 3? b 
V . González 0. F 
J . Castillolí b . . . . 
H . Hidalgo RF. ., 
6 . González C. .. 
C. Royer P 
S. Valdés 2?b 
A . Arcano L . F.. 









0! 3 0 0 
Totales 34 9 8 1,271101 2 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Almendares 0 1 0 0 0 0 0 0 0 — 1 
Habana 0 0 0 1 2 2 3 1 x - 9 
8UMABT0 
Stoleu bases: por R. Valdés, V.Gon-
zález 2 y Castillo. 
Two bases hits: Almendares 1, por 
F. Morán. 
Innings jugados p o r l o s pitchers: 
Royer 9, Víolá 8. 
Hits dados \ los pitchers: á Royer 
6 de una base á uno de dos; ¿Violá 8 de 
una base, 
Struck outs: por Royer 3, & F.Morán, 
M . Prats y Masiñoira; por Violá 4, á R. 
Valdés, Arcaño 2 é Hidalgo, (en three 
strikes). 
Called balls: por Violá 2, á R. Valdés 
y C. Morán. 
Dcad ball: Royer 1, á E. Prats. 
Tiempo: 2 boras. 
Umpires: Pórtela y Bobadilla. 
Delegado de la Liga: Chappotin. 
Por el Habana: Poo. 
Por el Almendares: Prieto. 
Estado ds la segunda serie 
a 
CLUBS, 







D í l F . JÜSTiNIANI CHACON 
iVI éd ico-Ci r i i j ano-Den t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C—087 I 26-15 my 
CARLOS 31 ARMAS 
ABOGADO 
Domic i l io : S a m á 2 f Teléfono G331. 
M a r i a nao. 
Estudio: Acosta 64 . Teléfono 417, 
De 12 á 4 . 
C 859 1 M 
DF. Fbf 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujia especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1» .̂—Gratis solamente 
los martes y los sábados do 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L ^TUM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029, 
C812 ind. 26-24 A 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C818 26-24Ab 
D r . L u i s M o n í a i i é 
Diariamente consaltas y operaciones de 1 & 3 
-San Ignacio 14.-01008, NAÜIZ y GABc 
GANTA. 
C 849 1m 
ANALISIS" ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vüdósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. , . „ 
- Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C946 26-7m 
DR. J U A N JESUS VALUES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) do 8 a 10 y de 12 a 4. C-996 2fímy 
P E L A Y O G A R C Í A 
O f í E S T E S F E R R A R A 





Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YOllK^ 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, al tos.Teléf. 075 
c 972 12m 
DOCTOR ALBERTO COLON. 
Cirujano-Dentista. 
Ha trasladado su eabinete á San Pedro 14, 
esquina á Santa Clara. Habana. Operaciones 
de S á 5 de la tarde. 5510 16-llMy 
. R . G U I R A L 
OCULISTA. 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y^an José. 
C1001 261 7 m 
Doctor Gamrá--Mor Soi i 
CMJANOS BEL HOSPITAL N.L 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de seflorAS, 
y cirusría general. SanNicolás 76 A. (bajos), 
c 971 26-12m 
ANGEL FERNANDEZ LARRINAGA. 
A B O G A D O 
Bufete: , 
Obispo n. 16. Teléf. 969, 
5885 
Estudio, 
de 9 á 12 y de 3 á6 
13-15 my 
FRANCISCO ANTEQUERA, 
Veterinario de 1? clase. 
Consultas y operaciones diarias en Campa-
nario 235. Telefono 6097. 
5515 26-10 
BNFKRMEDADBS del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaln 105próximo áRei-
na, de 12 á 2. C— 955 9 m 
Dr. Augusto Renté. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general; 
COMLTAS Se 7 a 5,-0aMiiete Hataa 65 
casi esquina á O-REILLY. 5201 1 m 
D r . J o s é V á r e l a Z e p e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Telófono 631. 
3617 78-31 Mz 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la G. de Beueí icenc ia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgica*. Consultas de 11 á i , 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
O 850 l m 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular ^Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Teléfono 877. 
C 1026 22m 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
CiRUJlA GENERAL 
Consultas diarias de íl 3.—Teléfono 1132.-
Saa Nicolás n. 3. C 861 1 m 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hosoital n° 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
5030 Teléfono 1727. 26-l°My 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado y Notario.—Habana 60 entre Em-
pedrado y Tejadillo, Telófono número 914. 
5069 26-1 My 
r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Senorw - Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—815 24 A 
MARTINEZ PLASEHCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 870 1m 
AIMTO S, DE BÜSTAMTE 
Catedrático auxiliar, Jefo de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79, 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 5G5. 
1011 156-26En 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. c 1002 17 m 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
ESTKKCHJEZl l>lí L A ÜK! :TKA 
fesáB María 33. De l̂2 á3. C 843 1 m 
DR. FRANCISCO J. VSLASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nop-
vioeaay de la Piel, (Incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á2 y dias feetivod de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 817 1 m 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d f a l o . 
ABOGADO y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 846 l m 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 3X 
08G3 1 m 
Dí.^iÉoFfirMiisiTrawo 
Cirogía j enfermedades de señoras 
Consultas de" 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 53, 
774 HABANA 104-20 En 
VIRUS CONTAGIOSO 
para matar ratones y ratas domés t i -
cas y del campo. 
Se preparo y vendo en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica do Quirúrgica. 
C 617 alt 1 Ab 
DR. IGNACIO PLASENCIA y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. 0 845 3-My 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl 
vania, Habana 03. Teléfono 834. 
5323 26-8 My 
Arturo Mañas y Urquiob 
Jesús María Barraqué 
NOTARIOS, 
AMARGUEA 32. TELEFONO ai*. 
C 852 1 ni 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 íl i 
C858 1 m 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
Hernaza 3(i-1elfif'ono n. 3012 
C 860 1 ra 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 889. Ce 12 a 4, Santa Clara 2?. 
EngHeh Spoken. C-963 26-10 my 
Dr. Ábraham Pérez Miró 
Tratamiento del h á b i t o alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiaí 
Consult&s: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
c.956 0 m 
f . Vatdés 9¡¡artí 
A H O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11̂  
6224 26-1 my 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ba abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado Zi\i de l 
á 4. c 2206 313-9 Db 




Santa Clara 25 
26-13 My 
DR. ADOLFO G. DE DÜSTAMANTE 
Ex-interno del Hópital International da 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. Bernaza 32. De 11)̂  á\XA. 
5012 26-13 My 
db. m m w i 
Impotencia.- -Pérdi-
das seminales.—Este-
ri l idad.-Venéreo.--Sí ' 
filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a í. 
6 5 H A B A N A 3 5 
C—877 26-1 my 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos er-
cloeivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA 
JE, Electroterapia 6 Hidroterapia sin percu-
gión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyea. 
Consultas do 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
»ltOB.—Teléfono 874. c 954 9 ra 
D r . R . C h o m a í 
Tratamiento especial de Sífilis y Bníarmeá» 
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á 3. Teléfono S64. Egido núm. 2, altos. 
C851 1 m 
DR. FELiPS GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
6333 28-8 M _ 
D U . A X G E L P . P I K i n i A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estd-
mago, hígado, bazo é intestinos y eníomodadea 
de nlncs. Consultas de 1 á 3. en su domioilio, 
Inquisidor 87. cjíltí 24a -
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d e a 
Médico Cirujano, 
AGUILA nfimero 7S, Teléfono 15i 
c 813 26-21 A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1. 
c 817 26-24 A 
R a m ó n A. Catalá . 
A B O G A D O 
DE 11 A t CHACON 17 
C 869 \ va. 
9 
L o s d u e ñ o s de e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a de c i g a r r o ? , d e s e a n d o 
d e m o s t r a r u n a vez m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a sus m ú l t i p l e s c o n s u m i d o r e s 
h a n a c o r d a d o c e l e b r a r u n G R A N C E R T A M E N , á c u y o fin y desde e l d i a V d e l 
a c t u a l , e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s de e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s p o s t a l e s con1 e l a l f a -
b e t o d e l a m o r y t a n t o é s t a s , c o m o o t r a s de n o m e n o s g u s t o v v a r i e d a d q u o se 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , l e s d a r á d e r e c h o a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u v a s bases V o r e 
m í o s se a n u n c i a r á n e n b r e v e . " • i • 
R o g a m o s , pues , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r de n u e s t r o s c i g a r r o s , g u a r d e n las 
p o s t a l e s s i q u i e r e n t e n e r d e r e c h o a l s u s o d i c h o C e r t a m e n , 
^ . T a / e s S o . 
H O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a t a r d e . - M a y o 2 4 d e 1 9 0 3 
T i l í US COSECMS 
r Del Bolotui de la Eatacióu Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sedi;^.. e »n ispoiidiente á la semana 
que terminó el 14 del actual, tomamos 
lo siguiente: 
Lluvia.—El tiempo, en esta semana, 
aunque con los caracteres de la esta-
ción lluviosa, ha sido variable en de-
terminados lugares, talos como en el 
SW. do la provincia de Matanzas 
(Alacranes), en las porciones occiden-
tal y del NE. de la de Santa Clara, (en 
este último solo cayó el 8 nna pequeña 
llovia); y en la de la Habana, en la 
que cayeron lluvias en los tres primo-
ros días y no llovió en los restantes, 
revistiendo el carácter de locales las 
ocurridiis en las dos primeras de las 
citadas provincia, en la segunda de las 
cuales se califica de muy lluviosa la 
Bemana en un punto de SW., y en otro 
del N. de la capital (Cruces é Ingenio 
"San Antonio'* respectivamente). 
Fueron excesivas las Uaviás caídas en 
la de Puerto Príncipe, causando gran-
des crecientes de los ríosj y continúan 
las ocurridas en el SW. de la de San-
tiago de Cuba (Manzanillo), i í i del 
resto de esta última, ni de la de Pinar 
del Kío se han recibido informes en 
este centro. Las turbonadas han sido 
generales en todo el territorio de la 
Eepública, con sus correspondientes 
descargas eléctricas, habiendo ocurrido 
neblinas y arco iris en el E . de Santa 
Clara (Sancti Spiritus). Han predo-
minado los dias nublados, yon general 
los vientos del 1? y 2? cuadrantes, 
excepto en el SW. do Matáuzas (Ala-
cranes), en donde predominó el S., de 
cuya dirección se mantuvo fijo duianle 
toda la semana, en Santa Clara. L a 
cantidad de agua recogida por el plu-
viómetro de esta Estación Central fué 
de 36 m, m, 7 (i .09). 
TemvcraHira.—Las únicas par lien la-
¿ridadeíj que se contienen on los iufor-
mes de los corresponsales de este cen-
tro, respecto á l a temperatura reinante 
en la semana, oslado la rápida bajada 
á 2190 (<lí)98) no habiendo descendido 
ordinariamente á menos de 20?! (179), 
en la cíndad de Matanzas el dia 10, 
inmediatamente después de haber 
caido una lluvia copiosaj y del SW. 
de esa misma provincia (Alacranes) 
en donde se califica de relativamente 
frescos los primeros días de la semana. 
E n la Estación en que se registró ma-
yor gradé de calor fué en la de Cama-
juaní (Central "Fé") , en la que marcó 
el termómetro el dia 8, 3393 (92?)5 y 
el menor eu la de Hatney (Ingenio 
'•San José"), que fuóde 1792 (639) en 
los días 13 y 14. Las máxima y míni-
ma medias registradas en esta Estación 
Gáutral fueron, 2799 (829) y 2292 
(72/) respoetivamente. 
f Vr.va. —Las lluvias han sido, en ge-
neral, perjudiciales á la molienda, que 
por ellas han tenido que darla por ter-
minada muchos Ingenios, sin embargo 
de que á alrrnnos les queda aun mucha 
leaSa en el campo ©n las proviucias de 
lilutáiizas y de Santa Clara, habiendo 
of ros que la continúan con dificultad y 
Bin hai-er tareas completas por lo que 
'dificulta el mal estado de los caminos 
y lo blando del terreno eu general, el 
acarreo de la cafia, y fin corte, habien-
do disminuido, además, la graduación 
del guarapo. E n otrps Ingenios de lu-
gares en que se halla paralizada ac-
tualmente la molienda, esperan reann-
darla si el tiempo se lo permite. Apro-
vechando las lluvias s© han hecho 
siembras de caña, así como los corres-
pondientes y posibles trabajos de cul-
tivo de esa planta, para los que 
también han ofrecido dificultades la 
persistencia y abundancia de las llu-
vias en algunos lugares, sobre todo en 
los terrenos bajos, particularmente en 
Alacranes (SW. de Matanzas) de 
donde se informa que en dichos terre-
nos amarillean las hojas de la cafía por 
el exceso de humedad. E l estado de 
los campos es muy lozano en general, 
informando del 'N. de Santa Clara 
(Central u5an Antonio") que el sem-
brado por el sistema Zayas está es-
pléndido; y que dicho sistema no 
ofrece dificultad alguna do ejecución, 
aunque encuentra alguna resistencia su 
implantación por parte de los campe-
sinos. En los lagares en que el estado 
del terreno lo permite, se prosiguen los 
trabajos de preparación de él para nue-
vas Bicnibras. 
Tabaco.—Continúa este centro sin 
noticias de esta planta, de la provincia 
de Pinar do' Icio. E n la de Sao ta 
Clara se está llorando mucho del cul-
tivado allí, á ¡a capital, para escogerlo 
en eüa, mientras que en el E . de la 
misma se están vendiendo las Vrgas 
en el campo; y en el Hoyo de Manica-
ragua obtiene muy buen precio la co-
secha actual, que dicen es la mejor 
qnc so ha logrado allí en los diez últi-
mos afíos. 
Fndos Menores.—USLU sido muy be-
neficiados, en general, por las lluvias, 
sin embargo de que ellas entorpecen 
algo el deshierbe, en la provincia de 
Santa Clara. En ol N. de la de la Ha-
bana y en la do Matanzas se han hecho 
siembras de maíz; el que se dosarrolla 
bien, y.se está aporcando ya en algu-
nos puntos del SW. de esta últi'na 
(Alacranes). De ella informan que se 
han hechQ algunas siembras do frutos 
menores, aunque en corta extensión. 
Bel Término de Sancti Spiritus 
(provincia de Santa Clara) se están 
exportando algunos. 
Informes Diversos.—De ese último 
puntoso están remitiendo, eu sacos, á 
esta capital, para desmontarlo, el al-
godón cosechado allí. 
E l ganado sigue bien en todas par-
tes, con la levo excepción de Puerto 
Príncipe, de donde también va desapa-
reciendo la epidemia que reina eu los 
terneros, habiéndose comprobado en 
Santa Clara el magnífico resultado de 
la vacunación con el virus anti-car-
buncloso, del cual ha suministrado 
mucha cantidad aquella Junta Provin-
cial de Agricultura. 
Tienen buen precio los caballos en 
dicha proviiifia; y continúa aumentan-
«o en ella el del terreno. 
Para ahnventar ei calor tomo nsted 
cerve^ de J L A T K O P i C A i h 
ti l i l i i • NOTAS iZÜOARERAS 
SP, Director del DIAHIO DE LA M A -
EINA. 
Con el título que encabeza estas li-
neas y suscripto por el 8r. P. J . Jauer, 
he visto publicado en la edición de la 
mañana del 13 de Mayo corriente en el 
periódico que nsted tan dignamente di-
rige, un artículo en el que se hacen 
afirmaciones erróneas, y que en algo 
menoscaba á la agricultura y á los 
agricultores españoles. 
E n JgspaSa como en Cuba, hay nna 
plaga de agrónomos y agricultores de 
biblioteca, que han tomado á su cargo, 
no el instruir á loa agricultores igno-
rantes, sino el motejarlos de apáticos y 
rutinarios. 
Concretándome á España, voy á per-
mitirme hacer algunas observacioues 
al se&or Jauer, 
Dice el señor Janer en su artículo 
repitiendo lo que se ha dicho ya por 
todos los teóricos en todos los tonos y 
siempre injustamente que á más de no 
abonar, no se esfuerza en facilitar el 
riego, en mqjorar las labores ni en la 
selección de la semilla, sino que siguen 
rutinas antiguas difíciles de suavizar. 
Vamos por parte. 
En primer lugar, la experiencia ha 
demostrado que muchas rutinas anti-
guas, (cuidado, no digo todas) dan un 
resultado superior y más constante que 
muchos empirismos modernos. 
E a segundo lugar, sean rutinarios 
absolutos. 
Los agricultores españoles hacen sus 
experimentos con las novedades que 
llegan, y adaptan las que son verdade-
ramente útiles, desechando las que no 
responden á lo que prometieran sus in-
ventores. 
En E?paña no se abona todo lo que 
se necesita, porque esto es material-
mente imposible, pero sí se abona todo 
io pr.e humanamente se puede, aunque 
otra cosa crean los teóricos. 
Los abonos animales que son los que 
dan verdaderos resaltados, están en 
España tan bien aprovechados como en 
cualquier otro país agrícola. 
Los minerales son muy superiores 
para abonar en ciertas clases de tierras 
y bajo ciertas condiciones atmosféricas; 
pero es lo cierto que eu España no co-
rresponden ni por su eficacia ni por la 
economía á que necesariamente ha do 
sugetarse el abono; pues no creo que 
nadie pretenda ser uu buen negocio 
gastar en abonos cinco pesos sabiendo 
que la cosecha del terreno abonado por 
muy extraordinaria que sea, no ha de 
rendir más do cuatro (por ejemplo). 
E n cuanto á mejorar los riegos, fuera 
de los terrenos bajos las vegas natura-
les y algunas riberas de los ríos que 
están dedicados á otros cultivos más 
Incrativos que el trigo, quisiera que me 
explicara el señor Janer, cuánto costa-
ría el riego do nna fanega de tierra, y 
cuánto rendiría la diferencia de cose-
cha entre la de secano y la de regadío. 
Lo dé mejorar las labores, no debe 
de decirlo en serio el señor Jaaer. 
E n todo el orbe agrícola (entiéndalo 
bien) en todo el orbo agrícola, no se 
prepara un barbecho coa tanto esmero 
como so labran en casi toda España 
para el tr;go. 
L a selección de !a semilla no hay un 
solo agricultor español que no la prac-
tique sin apelar al empírico j nada 
práctico método que nos da el señor 
Janer. 
^No sabe el seSor Janer que hay har-
neros especiales que en un momento 
hacen la selección deseada con toda 
perfeccióat 
Y no sólo se escoge la semilla mejor, 
sino que se renueva cada tres años 
sembrando el trigo de la Mancha y Cas-
tilla en Extremadura, y viceverse, por-
que la práctica ha demostrado los fieles 
resultados de este cambio, 
Sólo me restan algunas palabras so-
bre la siembra á voleo. 
E l sembrar el trigo en Cuba en mo-
tas ó grano á grano como recomienda 
ej señor Janer, daría con toda seguri-
dad el resaltado siguiente: 
A los cuarenta días íag cañas delga-
das como hilos y amarillas, tendrían 
una altura de veinte ó más pulgadas y 
se acostaría en tierra; y antes de dos 
meses estaría perdido x'or completo; 
pruébelo usted y me eoulará. 
Creo el señor Janer que el sembrador 
á voleo desperdicia la semilla y perju-
dica la siembra porque no la reparte 
bien y caen muchas semillas juntas. 
Este es otro error, que se le puede dis-
pensar al que no sabe sembrar ó al 
agente de máquinas sembradoras; pero 
no á nadie más. 
Un buen sembrador á volco siembra 
sosegadamente para ocho arados; cono-
QG íá calidad y la potencia productora 
de la tierra que siembra, y no echa 
más semillas que las necesarias. 
E n cuanto á repartirlas bien, aún no 
hay sembradora que lo haga mejor; 
prepárese la tierra en surcos alomados 
de un pié inglés, siémbrese con cuida-
do á voleo y tápese con el arado hen-
diendo ó cachando el lomo, y la semilla 
quedará como si la hubieran colocado 
grano á: gran o. 
Mucho me resta qno decir; pero no 
me es posible extenderme más, porque 
los que sabemos sembrar á voleo, ge-
neralmente no sabemos escribir ó lo 
hacemos mny mal, por lo que tenemos 
que hacer muchas letras para decir 
muy poca cosa; y después de llenar 
muchas caartillaa nos hallamos con que 
no hemos dicho nada de lo queríamos 
decir, y apenas si puede comprender 
lo poco que hornos dicho. 
Yo reconozco sefior Janer que sabe 
usted manejar la pluma mejor que yo, 
(no es maravilla) pero sembrar trigo 
es cosa distinta. 
Si por ventura piensa usted escribir 
algo más sobre este asunto, yo le supli-
caría que no me tocase á la Marina, es 
decir, que deje tranquila la rutina de 
los agrieulores españoles; qne por Dios 
que esta es otra leyenda mucho meaos 
verdadera, mucho menos justa que la 
otra leyenda del 'ÍQuijote.'7 Un buen 
español cree que la del ^Quijote" no 
es del todo falsa; pero esta de la rutina, 
del abandono, de la apatía, ésta digo, 
es falsa de toda falsedad. 
U N SKMBEADOR CASTELLANO. 
i íuova Gerona, 18 da Mayo do 1904.1 
BEFINACIÓN DE LOS AZÚCARES D E MIEL 
Hemos tenido ocasión de examinar 
un estudio relativo á la refinación del 
azúcar de miel, hecho por el sefior don 
Ramón Oliveras Maesó, ingeniero in-
dustrial (mecánico y químico) hoy 
profesor de la Escuela de Ingenieros 
Industriales de Bilbao. 
E l estudio del señor Oliveras está 
basado sobre las observaciones que hizo 
directa y personalmente en el central 
Carmen, de Crespo, sito en Unión de 
Reyes, en el cual desempeñó el puesto 
de ingeniero químico. 
Según el autor del estudio de refe-
rencia, una de las combinaciones más 
fáciles y convenientes para reducir el 
costo de producción y contrarrestar los 
bajos precios del azúcar, cela refinación 
del producto de segundo lance, ó sea 
el azúcar de miel, para convertirlo en 
azúcar de primer lance, ó de guarapo. 
E l trabajo es sencillo, no cambia la 
marcha normal de la fabricación, antes 
al contrario, la facilita. 
Se disuelve simplemente el azúcar 
de miel ea el guarapo defecado hasta 
obtener una meladura de cierta con-
centración y luego se le da punto de la 
manera acostumbrada. 
ifo se corro el peligro de disminuir 
la pureza de los guarapos, supuesto 
que en la mayoría de los casos, la rela-
ción entre la glucosa y el azúcar resul-
ta más favorable en el azúcar do miel 
qne en los mejores guarapos. 
Siendo la glucosa la principal impu-
reza de los guarapos, es menor en el 
azúcar de miel que en los jugos y por 
tanto, la meladura resultante de este 
azúcar será, cuando menos, tan pura 
como el mejor guarapo, á pesar de te-
ner más coior que éste; pero esto no es 
un defecto. 
Como el rendimiento de la masa 
cocida, es de (38 á 70 por 100, suponien-
do que 100 arrobas de azúcar nos dan 
100 de masa cocida, rindiendo ésta 70 
por 100, claro está que 100 arrobas de 
azúcar do miel nos darán 70 arrobas de 
azúcar de guarapo y suponiendo que 
100 arrobas de azúcar de miel son 110 
de masa "cocida, correspondiendo un 
9 por 100 de agua á esta masa co-
cida y rindiendo ésta 70 por 100, nos 
dará 77 arrobas de azúcar análogo al 
de guarapo. 
E l rendimiento será, pues, de 70 á 77 
por 100, correspondiendo 43 por 100 
de miel para el primer rendimiento y 
29-7 por 100 para el segundo, segúu io 
comprueban los resultados obtenidos 
en los ensayos que se verificaron en 
condiciones bastante desventajosas, en 
el central Carmen, donde 90 sacos de 
azúcar de miel, polarizando 83° y con 
peso de 1,123-70 arrobas, risdicrou 
72-36 arrobas de azúcar do guarapo 
de 94-6 grados de polarización y 33-10 
idem de miel, por cada 100 arrobas do 
azúcar do miel, ó sean en junto, 105-iG 
por 100. 
E u un cuadro que acompaña el estu-
dio que extractamos se demuestra el 
beneficio qno proporciona Iá transfor-
mación del azúcar de miel en azúcar 
de guarapo y las mieles rcsnltentes de 
la operación, con arreglo á sus respec 
tivas polarizaciones, cuyo cuadro, así 
como todos los cálculos que han serví-
do al autor para sacar sus deducciones, 
tendremos el mayor placer en someter 
al estudio de las personas quienes pu-
dieran interesarse en ellos. 
m n m m m 
E L " E S P E R A N Z A " 
Hoy saldrá para Nueva York, el va-
por americano Esperanza. 
E L "LOUÍSIANA" 
E l vapor amoricano do esto nombre, 
sale esta turdo para Nueva Orleana, con 
carga general y pasajeros. 
E L " S E N E C A " 
En la tarde de ayer entró en puerto, 
procedente de Nueva York, con carga 
general. 
E L " Y U M U I U " 
Esto vapor cubano salió ayer para Nue-
va York, 
E L "PALOMA" 
Para Puerto Cabello salió ayer el va-
por cubano l'aloma. 
E L " M A R T I N S A E N Z " 
,E l vapor español de eate nombre, en-
tró en puerto hoy, procedente de Gííno-
va, Barcelona y escalas, con carga gene-
ral y pasajeros. 
E L "MASCOTTE" 
Con carga, correspondoncia y pasajeros, 
fondeó en puerto esta mafíana, el vapor 
correo americano MascoiLe, procedente do 
Tampa y Cayo Hueso. 
GANADO 
E l vapor americano Lonisiana trajo de 
Nueva Orloans, para el 8r. F . Wolfe, 24 
caballos, 2o ínulas, 1 toro y 158 añojos, y 
para el Sr. E . Casas, 12 muías y á la or-
den, IO caballos y 8 yeguas. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tíación de Correos, procedentes de E s -
pafia. 
Mayo £1 de 190J>. 
Amaial, Felipe; Alvarer, Eladio; Al-
varez y C?¡ Alvaro», Manuel; Alvarez, 
Tomás; Arana, Salvador; Arean, Ma-
nuel (2); Alemán, Manuel; Arce, Castor; 
Alonso, Carmen, Alonso, Manuel; Alon-
so, Tomás; Alonso, José. 
Blanco, Valentín; Barcia, José; BatU 
foll, Juan (2); Bouso, Carmen. 
Casanueva, Julión ; Casal, Antonio; 
Calvo, Antonio; Carbonell, Luis; Cabreiro 
Manuel; Colubí. Isabel; Coma, Vicente; 
Colado, Juan; Coto, Manuel; Cudillero, 
Ferriol, Cuervo Qaviño. 
Díae, Robustiano; Días, Aurelio; Die-
guez Felipe; Diesle, José. 
Esteban, Juan. 
Frau. Antonio; Faros, Laureano; Fer-
nández', Antonio ; Fernández, Manuel; 
Fernández, Serafín ; Fernández, Fidel; 
Fernández, Amadora; Fernández, José; 
Fernández, Teodoro; Fernández, Rafael; 
Fernández, Manuel. 
García, José; García, José M.: García, 
José; García, Amador; García, Antonio; 
García, Savino; García, Pedro; Gendar, 
Manuel; Gil, Rosa (2);Gornil, María; Gó-
mez, Antonio; Gómez, Jacobo; González 
Francisco; González Manuel; González, 
Pedro; González, Benigno; González, Mi-
guel; Gusrra, Ffoiláu;'Guas, Pedro, 
Huerta, Kamún. 
Igloos, llamón; Iglesias Juan. 
Laguna, Enrique; Larrinaga, Facun-
do; Lastra, TOITILIS; López, Filomena; Ló-
pe, Antonia. 
Maten, Pedro; Martín, Emilio; Martín 
Nicolás; Márquez, José; Martínez, Lean-
dro: Martínez,Faustino;Martínez, Ruper-
to; Mostrea, Ciro; Morgadas Benito. 
Ortega, María; Ortiz, Fernando; Ollo-
carizquo, Teodoro; Oural, Ramón. 
Pacios. José; Pazos, Josefa; Prado, Flo-
rentino; Parés, Joaquín; Palazuelos, Cle-
mente; Peña Benito; Pernmñez Luis; Pé-
rez, Rogelio; Pérez Josefina; Pérez, An-
gel; Prieto, Enrique; Prieto, Secundino; 
i'rieto Ramiro; Picans, Serafín; Poai, Ma-
nuel; Portoraenze, Angle; Pola, Celesti-
no; Pulido, Vicente. 
Rey, Manuel; Riocabo, Manuel; Rive-
ra, Salvador; Roldase, José; Rodifio, 
Junn; Rodríguez, GeneroHa; Rodríguez, 
José; Ruiz, Fiorinda. 
Sánchez, María; Santiago, Esteban; Sa-
rria, Amaro; Sanabra, Juan; Sebey, Ma-
nuel; Bótelo, Manuel; Soler, Magín; So-
rolla, Ricardo; Sunrez, Benjamín. 
Vales. José; Valle, Angel; Valdés, 
Encarnaciónj Vázquez, José; Velasen 
Julián; Villar, Antonio (2). 
—tíSSE- ufipjw— ~ 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T I Í O F I C A L . 
R E S U M E N del beneficio fl favor de la 
señora Domitila García de Coronado, 
ceiebrado el día 4 de Abril en el Gran 
Teatro Nacional: 
Ingresos. 




Ea dé Loreto, BO-
Ror«a R. Dolz, 
Ea i inundo Ca'ore-
rjt, h. Q. Coruje 
do, J . V. Pssós v 
don Aurelio Al-
buerno..... 
Paloos devueltos eu 
VÍIÍIKW'BU impor-
te: Be Cores Sil-
volra y V. Zeyas 
Ba/.an : 
LuiidtaE; Sraa. viu-
dü de Pulido, V. 
Alvarez y señores 
J. Argiielles, Je-
rez Vurona. F . 
Molina, C. de la 
Torre, E. do la 
Aren;;, R. Gal van, 
Celio y Abando 
Luneta devueltasy 
enviado su impor-
te: Señores A. Be-
táncourt, P. Men-
doza Guerra. M. 
Secadea. P a 1 a i s 
Royál, Manuel A. 
García, Arluro B. 
Lára á TJ, Caye ta-
ño Pérez.. 
PalcOB. ¿rrillos y lu-
netas v e n d i d a s 
por la interosada 
y pora las señoras 
do Esíramoea, de 
Del Monte* y Be-
tancourt, de Sán-




el.) a Tipog'-aílcft, 
señora, Varona y 
"ül Fisraro".... 
Oro. 














deros, cochos y; 
efectos do cscri-
to:ioa 









Total de los ingre-
Total de los egre-
sos 
Utilidades líquidas. 
? 110.60 $ 98.00 
? 9S.CD 







$ 19G.10: $ 244.00' $ 19.00 
DE THE WEST INDIA OIL R E F G . Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en el escri-
torio de 
Secc iéü ñ m m ü l 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 24 
Almacén: 
150 c. maicena Espiga, paquete de una li-
bra $6 qq, 
200 c. id. de X id. |G.50 qq. 
125 c. id. de Q id. id. qq. 
10 atados tabaco León f 26 qq. 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
E E ESPERAN 
CheruBkia, Hamburgo y escalas. 
México, Nueva Yort. 
Miguel M. Piuillos, New Orleans. 
Moblla, Mobila. 
Miguel Gallart. Barcelona. 
Montserrat, Veracrut. 
Monterey, New York. 
Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
Saratoga, New York. 
Prlnz Joachim, Voracruz. 
Morro Castle, New York. 
La Navarre, Saint Nazaire. 
Manuel Calvo, Cádiz y cscalag. 
Casilda, Buenos Airea y escalas. 
Ramón de Lrrlnaga, Liverpool. 
Juan Porgan, Barcelona y escalas. 
BALDEAN 
Mayo 28 Saint Croux, Veracrua. 
26 Séneca, New York. 
, 28 México, New York. 
}) 3J Montorrev, Progreso y Veracruz. 
„ 30 Miguel Pinillos, Canana». 
., 31 Vigilancia, N. York. 
Junio 2 La Navarre, Veracruz. 
)f 5 Mainz, Canarias y escalas. 
tí 10 Conde "Wilredo, Coruña y escalas. 













P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS. 
Dia 23; 
De New York, en 4 dias vap. amer. Séneca 
cap. Yorvine, tnds 2729, con carga á Zaldq 
y Comp. 
De Fernandina en 24 diaa gta. ing. Mary H. 
Loinés. cap. Dukeshaw, tons. 304, con ma-
dera á R. P. Sta. María. 
De Barcelona y escalas en 32 dias vap. español 
Martín Saenz, cap. Bilbao, tons. 346o, con 
carga y pasajeros á Marcos Hnos. y Cp. 
De Tampa y Ca3'0 Hueso, ea 7 horas, vapor 
amer. Mascotte, cp. Alien, tnds. 520 con 
carga general, corresoondencia y pasa-
jeros, á G. Lawtou, Childs y Comp. 
SALIDOS 
Día 23: 
Nueva York, vap. cubano Yumurf. 
Tampico vap. norg. Malm. 
Puerto Cabello vaü. cubano Paloma. 
Dia 21: 
Cayo Hueso y Tampa rap. amr. Mascotta. 
.New York vap. amer. Esperanza. 
New Orleans vap. amer. Louisiana. 
M o v i m i e n t o l e p a j a s e r o s 
LLEGADOS 
De Veracruz y Progreso, en el vapor ameri-
cano Esperanza. 
Sres. Enrique Abad—Alberto Almiñaque— 
Francisco P. Caballero—Blanca A, Caballero 
—Mercedes de Antiga—Mary Caballero—Blan-
ca Caballero—Pablo Menocal y 5 de fam^Ade-
laida Valdc-s—Maria C. de Solar y. 2 de fam.— 
Juan Tavares—Manuel Buarez—PtUJCital Bo-
driguez—Enrique González—Adela Rodríguez 
—Gerónimo Herena—José Castelló——Amado 
Padrón—Fermín Vafiallo—Juan González- Q. 
Sangeuis—Paulina Rodríguez—Amelia Mora-
no y 3 de íam—Ricardo C. Ras—Ana Acosta— 
Berta y Daniel Rodri?nez—Ricardo Don—Al-
berto Morejón—Guiüsrmo Arseno—Juan S. 
Sarabia—José Palomares—Josefa Fernandez 
—Marcelina Castillo—Primitivo Chamiani— 
Daniel Aguilar—Juan Aguilar Angel F e r -
nandez-Manuel Barro—Juan Baure Juan 
Rivas—Valentín Cruz—Enriqueta • Estaeny— 
Luisa Falcón—Maria José é Isabol Acosta— 
Tomasa Díaz—Eduardo Puentes—F. GaÜndo 
—Tv'ifredo HiraJdes—Evans Lauron.ce—Anto-
nio López—Josefa Ane—8ra. C. Lóne*—Ra-
lasla Minero—Avclifio Muüoz—José Mona y 
2 de í'.ra—Cándido Martínez—Santiago Mon-
tano—Jesüs Otero—Julio Romero—Julio Mu-
ñoz—Tgnncio Rodríguez Emilio Sobrino— 
.Tosó Segura—Antonio Solana—Adrián Suarez 
Martín Vallocy—Míxíma del Valle—Alberto 
Porazo—Francisco Valladares—Podro Marre-
ro, '¿ chinos y 82 de transito. 
De W. Orlcana, en el vapor amorícano Loui-
siana. 
Srcs. Miguel Llarin R. Blllingslea Geo 
Haíd—P. Hagnas B. Moore y 1 de fam—.P. 
Longuian W. Jordán y 1 de fam—Sríta. E . 
Laudry—Srita. A. Jordán—R. Arnau—D. Ber-
da—Sra. P. Hathorn—P. Vreen—J. M. Placen-
cia—A. Correuo—S. Buller—Joaé Laundo—José 
Aramburo—José Gollía—P. Loganeto—-Joaé 
Arosa—Paul Adame y 1 de fom—W, P. Eorh-
ont—P. Clephane—P, González-L. Faustma-
gan—Albet Utget—Sra. M. C. Campbell—José 
Hollidor. 
De Tampa y Cayo IIucso, en el vap. ameri-
cano Mascotte. 
Sres. Domingo Diaz—Rosalía Rodríguez—Jo-
sefa Basa—Thomas Crespo—S. Johnson—Fer-
dinand Lutgins—Francisca Delgado y 1 áe 
fam—H. Burton—L. E . Muüiz—M. Escobar-
M. W. Eerrlng—Antonio Rico—José Arango— 
Píib'.o Cora—Miguel Roselló—José Alonso—M. 
Valdés—Ssraflu Rodrlgnez—Rogelio Vázquez 
—Arturo Persz Alfredo Ramírez Felipe 
Díaz—Enriqueta Martínez—María Freiré—H. 
Hernández—Ü. Irelaud—Florrnclo Cavada— 
Carlos Mendoza—Dolores Díaz—L. Dognon y 
1 do fam.—Rafael García—Santiago Campoy— 
Juiiana Ortiz—J. Walker—Carlos Mognoda. 
SALIDOS 
Para C. Hueso y Miami, en el vap. america-
no Miarai: 
Sres. M. Castillo—G. Ferro—B. H. Orta-T. 
Sotolongo O. Hernández y 3 de fam.—J. G. 
Mendoza y 4 de fam. Sra. M. NúBez y 3 de 
íamilin—A. Cortázar y 1 de faro.—H. Cortázar 
—R. Rodríguez-R. Bcnitezy 2 de fam.—P. Pé-
rez—M. Cramata—J. Medina y 1 de fam.—A. 
Vega—A. Ramos—L Castro—Sra. P. Domín-
guez y 1 de fam.—B. Campos—A. Azpeítía— 
Srta. E . Esguinalde—J, Diego—E. Montesino 
—M. Grcdo—B. Ebra—E. Escobar—Sta. I. Ro-
dríguez—T. Núfiez—E. Estrella-1. González y 
1 de fam.—L. Pérez y 2 de fam.—A. Azpeltia y 
2 de fam.-M. R. Sánchez y 2 de fam.—R. Cam-
bu y 1 do fam.—G. Rivero—D. Hernández—J. 
Diaz—J. P. Chacón—E. Vera—A. Cambas—C. 
H. Urbach—A. M. Henríquez—J. O. Roberta— 
T. R. Clair S. G. Thompson y 2 de fam.—S. 
Knov/Ies—W. H. Johnson—A. A. Purt—P. Be-
tancourt y 1 do fam.—Sra. M. Valonzuela y 1 
de íam.—E. Sarina—A. Rubio—J. Bardez—I. 
Cruz J . Morales E . Pellan N. Rojas— 
N0. Abad-W. C. Scbaltzy 1 de fam—D. Ruffan 
y 1 de fam-E. O. Conell—B. Genova-H. D. 
Holdes y 1 de fam—C. Boudersoo —L. Bastón 
—M. Bryan—W. Cracy—Sra. E. Sandero y 1 
de fam - Sra. T. Thompson—M. K-jbb—W. A. 
Bates—H. Johnson—A. Herereu—B. Johnson 
y 1 de fam.—J. J . Gawllin. 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. amer. 
Havana. 
Sres. Francisco Morellg—Manuel y Luisa 
Olid—Laura Esparza—Reftjgio Dalia—Ana Mí 
Dalia—Desiderio López — W. Grafün— Juan 
Viera—Bartolomé Cerda y 4 de fam—Diego 
Madlnevieta—Teodoro González—Nicolás Sit-
iar—Clodomiro Betanconrt—Víctor Vicecg — 
María y César González—José García—José 
Pérez Alven—Josó Morales-Domingo Acra-
monto—José Urbieta—Jacinto González y 1 de 
fam—Justo Urbieta—Domingo Fernandez-
Antonio Garrido—Carlos Lau y 1 mas—T. Co-
rotbera—I^uis Castellanos—Jorge Hirs—Lelia 
Roberts—María Poclno—Ramón Pudemont— 
Toribio Rodríguez—Andrés Seco—Luis Lftmi-
tez—José Baz—Aqueda Pérez-Rosendo Beni-
te—Mariana y Agneda Ra*-Félix Facundo-
Modesto Carnet—Antoulo y Luis Sanohez— 
Francisco Alvaraz—Antonio Gómez—EülfrHa 
y Emilia Lastra—Esmeralda tíilanés—Paula 
Fernandez—Carlota George—Carmen Martí-
nez—James Brazien—Manuel Matías—F. Ro-
virosa—Josó y Pedro Martínez—M. Rodítgncz 
—M, Carranza—Carmen Guerra—J. Cuesta. 
B u a u e s de_ cabotaje . 
ENTRADOS. 
Dia 23: 
Caibarlén vp. Alava, cp. Octubre, 120i3 ta-
baco. 89 pipas alcohol y efectos. 
Arroyos vp. Rita, cp. Planclls, con 250i8 idem 
y efectos. 
San Cayetano g. Feliz, p. Mari, 7,000 piÓB ma-
dera, carbón y leña. 
Nuevitas g. San Juan, p. Vifiolas, con efectos. 
DESPACHADOS. 
Arroyoa g. Margarita, p. Santana. 
Cárdenos g. Juana Mercedes, p. Ballester. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
York vap. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por Z* Y . Placé. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Nueva York vapor amer. Séneca, por Zaldo f 
Comp. 
C. Hueso y Tampa vap. amr. Ollvetto, por GK 
Lawton Childs y Cp, 
N. Orleans vap. am. Luisiana, por G. Lawtoa 
Childs y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Havana, poi Zal» 
do y cp, 
N. Yoric vap, am. Daperanza. por Zaldo y cp. 
Delaware (B. W) vp. inglés Cape Corrientea, 
por L. V, Placé. 
N. York, vap. am. Esperanza, por Zaldo y 
Camp. 
Frenley Pelnt, gta. amer. Kewood, por Galbam 
y Comp. 
Delaware (B. W.I vap. norg. Athenlana, por 
L. V. Placé. 
B u q u e s despac l iados 
N. York vap. cubano Yumurí, por Zaldo y cp. 
Do tránsito. 
Veracruz vap. am. Esperanza, por Zaldo y cp. 
Con carga de tránsito. 
Tampico vap. ñor. Malm, por C. Reina.—Las-
tre. 
B u q u e s á l a c a r g a . 
LA GOLETA 
sale de Batabanó todos los sábados para Nue-
va Gerona (isla de Pinos). 
Se despacha los jueves y viernes en Aguaca-
te 124. 5209 26-4 my 
GÍEOS B E L S T E A S 
108, Aguiar , IOS, esquina 
á A m a r y u r a . 
H a c e n pa¿?os por el cable, facil itao 
cartas de c r é d i t o y g i ran letras 
a corta y lartra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Urleans, Veracruz 
México, San Juan do Puerto Rico. Londres, Pa» 
rín, Burdeos. Lyon. Bayona. Hambureo, Roma' 
NApoloa. Milán, Genova. Marsella, Havre, Li« 
lia, Nances. Saint Quiutin, Dloppo, Toulous% 
Veneoia, Florencia, Turin, Maalno, etc. así oo« 
rao sobre todaal as capitales y provínolas do 
l£spafia ó l i l a s Canar ias . 
c387 165-Fb 14 
8. O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R O A I > E K E a 
Hacen pagos por el cabio. Facilitan cartea 
do crédito. 
Giran letraa sobre Londres, New York. N077 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Vaneóla, Floren-
cia, Nápolea, Lisboa, Oporto, Gibraliar, Bra-
men, Hamburgo, París, Havre, Nautes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc.» etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal» 
ma do Mallorca, íbiza, Mahon y tíanta Cruz de 
Tenerife. 
• v o s a O S t f i t X o l s i 
Bobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarlén. Sagvm la Grande, Trinidad, 
CiontuegoB, Sancll ^pintuo, Santiago do Cuba, 
Ciogo do Avila, Manzanillo, Pinar dol Río, Ql» 
bfira. Puerto Príncipe y Naevitas. 
C7U 78 Ab 1 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras £ corta y larga vista sobra 
las principales plazas 4o e8ta isla, y las da 
Francia, ínglatorra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lái ciudades y pao -
blos do España. Islas Balowes. Canarias ó 
Italia; 
c 806 78-23 A 
CUBA 76 Y 78 
Eacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y oan cartas do crédito sobre New 
York, Filadeifia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ea* 
pítalos y ciudades importantes de los Estados o c_ 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
lea pueblos de Espaüa y caoital y puertos do 
México. 
En combinacl6n coa los señores I L B. Hollina 
& Ce., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta do valores 6 acciones cotias^ 
bles en la BoLia do dicha dudad, cuyas eotiza 
cicuea PQ reciben por cabio diarlamonts. 
c7J5 78-1 Ab 
(S. en 0.\ 
8 4 i 
Hacen pagos por ol cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobro New York, Londres, Pa-
ría y cobro todas las capitales y pueblos de La 
pona 6 islas Baleares y Canarias* 
Agento de la Compañía de Seguros contra la 
conoios. 
c 16 158 En 
G. IMOB CMl F C O I Ü 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44. 
Giran letras á la ^Lsta sobre todos los Bancos 
Kaoionales de los Estados Unidos» y dan espo* 
cial atención & 
TraBsíorems por el caMe. 
o 716 78-1 Ab 
Y & p o r e s d e t r a y e s í a ^ 
i e raí 
BREQUEEN. 
J* ---.Tí w 
E l cómodo y rápido vapor alemán 
Capitán R. Meyer. 
Saldrá de este puerto DIBECTMENTE para 
los de 
Sauta Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Y PARA 
en la PRIMERA DECENA D E JUNIO, adml-, 
tiendo pasajeros en sus cámaras y COMODOS 
E N T R E P U E N T E S . ! 
^ HAY COCINA ESPAMA 
P R E C I O S K E D U O I D O S . 
Informarán en 
PINAR D E L RIO.VIuda de Dias Alvares y C? 
CAIBARIEN, A. RomaSach y Oí, S. en C. 
Y en la HABANA, sus oonsignatarios 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
San Ignacio n. 76, frente ti la Plaza 
Vi^Ja. Apartado 229, l l ábana . 
^15-20 my 
cronómetros Borbolla, de oro, 
plata, níkel y acero, así como 
magníficas repeticiones con mo-
vimiento de cronómetros, an-
coras y cilindros. Todos garan-
tizados al segundo. 
E l cronómetro Borbolla de ní-
kel siempre á %i. Acaba de lle-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen que 
los anteriores. 
C-912 -* 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a t a r d e - M a y o 2 4 d e Í 9 0 3 
N O T A S S O C I A L E S 
Mat r imon io 
Llegné ayer á medio dia al Palacio 
Episcopal en los momentos en que 
no era posible entrar en su elegante ca-
pilla y cu;;ndo se hallaba lleno de dis-
tinguidas damas el corftdor que da á 
la misma, y un número considerable 
de caballeros, en que se hallaban re-
presentadas todas Ins clases de la so-
ciedad, esperaba, como yo, el paso de 
la comitiva nupcial, paraA'er á la afor-
tunada pareja que sellaba al pie de los 
altares, con fervoroso juramento, al 
que saneionabau las bendiciones de la 
iglesia, la fe de su amor. 
[Quiénes eran los que en aquel mo-
mento nnían para siempre sus vidas! 
El i a, mi excelente y hermosa amigmta 
Amelia Hierro y Massino, siempre 
bella y ayer más que nunca con el es-
pléndido traje de la desposada, y él, 
Celso González y Rodrígqez, no menos 
excelente y querido amigo mío, tan 
conocido y estimado en la Habana, á 
cuyo comercio pertenece hace tiempo. 
Yo no tengo la retentiva de mi com-
pañero Enrique Foutanills,—privado 
ayer de concurrir al acto, en que á 
par que la dicha de dosjóvenes enamo-
rados, dignos de poseerla eternamente, 
se colmaba también el noble anhelo de 
losamautísimos padres dé la gentil des-
posada, los esposos Hierro Massino,— 
y por esta causa no puedo aventurar-
me á dar unos nombres, dejando otros 
muchos en la penumbra, cuando los de 
todos los que concurrieron son de los 
que brillan con taz propia en nuestro 
mundo social. 
Pero si no van aquí los nombres de 
Jas bellas señoritas, de las respetables 
Beñoras y de los caballeros que con-
currieron al acto, deseoso; de compar-
tir con los esposos don Mannel Hierro 
y Mármol y doña Planea Massino de 
Hierro, la satisfacción que los llena, y 
de felicitar á Amelia Hierro y Celso 
González por su afortunado enlace, sí 
consignaré gustoso los nombres de las 
•impáticas damitas de honor: Herminia 
y Teté Rivero, Eugenia Ovies y Cante-
ro, Belén Sell y Hortensia Hierro y 
Massino, que eran la encantadora hues-
te que seguía en sn marcha triun-
fal al pie de los altares á la afortunada 
pareja. 
Padrinos de manos del Santo Sacra-
mento fueron la señora doña Elisa 
J-fodríguez de González, madre del no-
Vio, representada en el acto por la se-
fiora doña Blanca Massino de Hierro, 
madre de la novia, y don Manuel Hie-
rro y Mármol, padre de la encantadora 
Amelia; y de velaciones los esposos 
señora doña Isabel Pulido de Sánchez 
Eustamaute y Sr. I). A ntonio Sánchez 
Bostamante. 
Testigos: por la novia, señores don 
Gilberto Crespo y Martínez, ministro 
de Méjico, y don Leopoldo Solaj y por 
el novio, señores don Leandro Sell y 
Guzmíín, don Aurelio Aibuerne y don 
Jesús Barraqué. 
Cuando terminó, tras la ccromo-
nia religiosa, el acto civil, detuviéron-
le un momento los recien casados, des-
filando ante ellos damas y caballeros, 
para felicitarlos por su unión, y reite-
rando después á los enorgallecidos y 
Ratisfechos padres de la novia su en-
horabuena porque la unión de Amelia 
y Celso es para ellos, corno para todos, 
nuncio de eterna dicha. 
Dentro de breves días emprenderán 
los desposados un viaje de recreo por 
diversos países de Europa. Tras ellos 
irán los votos do sus amigos, y no 
será el menos fervoroso el de su affrno, 
í. E . TRIAY. 
-<fcB- . 
Bodas! 
Desde ayer han empezado á repar-
tirse las invitaciones para la boda de 
la señorita Nena Pons y el señor E r -
nesto Pérez de la Kiva. 
Se celebrará el lunes, á las doce del 
íía , en la iglesia del Angel. 
Otra boda está concertada en el gran 
mundo. 
Es la de la señorita Julia de Sola, ta 
hija de o no de los más notables aboga-
dos de la Habana, el señor Leopoldo 
de Sola, con el distinguido joven K'-né 
Berndes. 
Está señalada la boda para ej pri-
mer lunes de Junio en la iglesia de 
Monserrate. 
Hora: las nueve de la noche. 
Y antes que los dos anteriores so 
efeetnará el matrimonio de la señorita 
Magdalena Echeguren y el señor Eran-
ciseo Alonso. 
Se efectuará en la uocho do mañana 
ú las noeve. 
Iglesia: la de Monserruto. 
Üua nueva de amor que será por 
todos recibida con placer. 
Jesús Castellanos, el joven y bri-
llante cronista, so rinde en la más 
dulce y la más gloriosa do las rendi-
ciones. 
La del amor. 
Una bella y espiritual señorita, Nena 
Justiniani, tan celebrada en la socie-
dad habanera, es la elegida del com-
panero. 
Ayer fué pedida la mano de la seño-
rita Justiniani para Jesús Castellanos, 
y esta noticia, la mejor, la más grata 
que sobre el aplaudido periodista \)0-
día llegar á mis Jíabaneras, soná para 
Ion nmigos de ambos, y entre estos me 
cuento, motivo de agraHo y satisfac-
ción. 
Mi saludo, con la más afectuosa de 
Jas enhorabuenas, x):inl Nena y su fe-
liz prometido. 
Bailes de las flores. 
E n lo que resta de Mayo so ce-
lebrará el tradicional baile en tres de 
nuestros centros de recreo, 
t Ofrecerá el Casino Español su baile 
¿le las flores en la noche del próximo 
^sábado y resultará, á no dudarlo, una 
fMBClecta y animada fiesta, 
i L a Sección do Recreo y Adorno del 
Casino, presidida con tanto entaflíasnao 
por el señor José M? Vidál, ha empe-
zado ya los preparativos del baile. 
E l decorado de los salones llamará la 
atención. 
Esa misma noche del sábado celebra 
el Liceo de Guanabacoa su baile de las 
flores y el domingo toca su turno al 
Centro Gallego. 
Será un acontecimiento, en los salo-
nes de este instituto, el clásico baile. 
Una fiesta religiosa, que resultará 
una solemnidad, es la que tiene dis-
puesta para mañana la señorita Leonie 
Olivier, la ilastrada y meritísima d i -
rectora del Colegio Francés. 
En la iglesia de San Felipe, y á las 
ocho de la mañana, se celebrará la pri-
mera comunión y confirmación de un 
grupo de alumnas de tan acreditado 
plantel de señoritas. 
Oficiarán en la ceremonia dos Obis-
pos, el de la Habana y el de Cienfue-
gos, el Padre González Estrada y el 
Padre Aurelio, ocupando este último, 
por vez primera desde su unción pon-
tifical, la sagrada cátedra. 
L a parte musical de la fiesta será, 
como en otros años, y por igual causa, 
muy selecta. 
A su mayor lucimiento concurrirá la 
Estudiantina del Colegio Francés, tan 
aplaudida siempre que se ha presenta-
do, para gloria de las aventajadas niñas 
que la componen. 
Doy las gracias á Mlle. Leonie Ol i -
vier por su atenta invitación para el 
acto de mañana. 
La Presa, cuyo debut veo que anun-
cian algunos para esta noche, no hará 
su aparición en el Nacional hasta el 
jueves, 
* * 
E l Centro Español ha ofrecido sus sa-
lones á la señorita Paulina Ciaño para 
una velada. 
Me limito por hoy á dar esta noticia 
que ya ampliaré, con más detalles, en 
su debida oportunidad. 
Una moda, que hizo furor y ya poco 
á poco va CAtinguiéndose, es la de pin-
tar el pelo de rubio. 
Hoy, por magia de esa misma moda, 
lo que priva es una cabellera negra, 
muy negra, como la noche. 
¿Y cómo obtenerlo? 
Pues bien sencillo. Con dirigirse 
por la calle de Obispo al saloncito de 
Dubic, asunto concluido. All í está lo 
mejor, lo único que puedo dar ese re-
sultado á maravilla. 
La Tintura Oriental. 
Anoche estuve en Albisu en la tan-
da de Enseñanza libre, muy animada, 
por cierto. 
En el vestíbulo del teatro, recibiendo 
saludos y felicitaciones de sus numero-
sos amigos, veíase á Ensebio Azcue. 
Kepuesto se encuentra ya el popular 
empresario de la enfermedad que lo 
mantuve alejado de Albisu por espa-
cio de varios días. 
Mi enhorabuena, Eosebio. 
EM:IQUE FONTANILLS. 
C R G N I C O E M I C I A 
P O K D I S P A R O D E A R M A 
D E F U E G O 
Por el vigilante número olU fueron pre-
sentados en la 1P estación de policía, á 
los blancos Narciso Pardo Barro, Fran-
cisco Pérez García, Constantino Marcos, 
Manuel Ledo y Domingo Cañiza, por acu-
sar los cuatro últimos al primero do ha-
berle hecho un disparo do revólver, aun-
que sin hacerle daño^ en circunstancia de 
encontrarse todos ellos sentado en la quin-
ta " L a Benéfica". 
Pardo, que fué detenido en los momen-
tos qae huía coa un revólver en la mano, 
y el cual le fué ocupado. 
El deteaido no niega el hecho y mani-
festó que si hizo el disparo fué porque di-
chos individuos lo maltrataron en la oo-
cho anterior, y ayer no hacían más que 
burlarse do él. 
Pardo fug remitido ante el Sr. Juez de 
guardia, quien lo remitió al Vivac, des-
pués de tomarlo declaración. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
En la oficina de la Jefatura de policía 
secreta, se presentó ayer I). Juan A. Pu-« 
mariega, vecino de Campanario nám. 69, 
altos, querellándose contra una moreno 
nombrada Mercedes Roche, áquien le en-
tregó Varias pieza,» de ropas para que se 
la Ja vara, laíi cuales no le ha devuelto, á 
pesar de hahérsela reclamado distintas 
ocasiones. 
E l Sr. Pumariega estima en $50 la ro-
pa que le entregó & la Boche. 
La acusada no ha sido habida y de es-
to hecho conoce el Sr. Juez do guardia. 
C A S U A L 
De la azotea de la casa núm. 33 de la 
calzada de Galiano, donde existe una fon-
da, cayó al patio de la misma por una 
claraboya, el menor Carlos Recio Rosas, 
Ue 6 años, vecino del nómero 31 do lá 
propia calzada, sufriendo heridas en la 
cabeza, cara y nariz. 
Esias lesiones fueron calificadas «l« trra-
vo. 
UNA P U L S E R A 
A D? Antonia Calderón, vecina de San 
Ignacio n ó ra. 24, le.robaron de su habi-
tación una pulsera de oro con piedras de 
brillas, que aprecia en ocho centenes. 
Se sospecha que la ladrona lo sea una 
parda que estuvo do visita en su casa, y 
la cual no ha sido detenida. 
L E S I O N A D O P O R UNA G U A G U A 
En la calzada de la infanta fué arrolla-
do por una Ruagua, el blanco Jacinto Ba-
rrete Duefias, vecino de San Francisco 
número 7, causándole lesiones y desga-
rraduras en el pie izquierdo y mano del 
mismo lado. 
E l conductor de la guagua fuó detenido 
y puesto á disposición del Juzgado Co-
rreccional del 2? dissrito. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a joven Juana Villato Martíqez, ve. 
ciña do Lealtad 193, fuó asistida ayer tar-
de en el Centro de Socorro del 2? distrito, 
de una intoxicación de pronóstico gravo. 
Refiere la joven Villate, que & causa de 
encontrase aburrida de la vida, ingirió 
cierta cantidad de yodo, con el propósito 
de suicidarse. 
Q U E M A D U R A S Y H E R I D A S 
E n la casa de salud Covadongq, ingre-
só ayer D. Jesús López, vecino do Acos 
ta núm. 00, para ser asistido de quema 
Izquierda y dedo pulgar, que sufrió ca-
sualmente al inflamársele el alcohol que 
tenía en un depósito. 
También ingresó en la propia casa de 
salud, el menor Santiago Trujillo, de 10 
afioa y vecino de Sol 117, para"' ser asisti-
do de heridas en la región nasal y labial, 
de pronóstico leve, las cuales le causó un 
individuo que logró fugarse. 
E N L A P A N A D E R I A 
" L A B A L E A R " 
El doctor Poo asistió de primera in-
tención al blanco Sebastián Reus Armas, 
de 17 años y vecino de Salud número 89, 
de una herida en la mano derecha, de 
pronóstico menos grave, que'sufrió tra-
bajando en la panadería Za^a/ear con el 
cilindro de una máquina. 
E l hecho fué casual. 
C H O Q U E K A V E R I A S 
En la calzada de San Lázaro esquina á 
Venus chocaron ayer el carretón de trá 
fleo nú mero 3 19 y el tranvía eléctrico 
número 123, de la línea de la Universi-
dad y Aduana, sufriendo dicho vehículo 
averías. 
También resultó lesionada la muía 
que tiraba del carretón. 
E l motorista y el conductor del carre-
tón quedaron citados de comparendo an-
te el Juez Correccional del distrito. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
Ayer tarde fué detenido el blanco Die-
go Martínez, conductor de un coche de 
plaza, por haber tratado de cobrar más 
de lo que marca la tarifa á la señora do-
fia María Antón ieta de Strampes, á la 
que lo arrojó el dinero á la cara, por no 
quererle abonar lo que él pretendía. 
E l Martínez ingresó en el vivac. 
E N R E G L A 
Esta tuvieron una reyerta los Jblaucos 
Leopoldo Merbil Valdés y Ricardo Gon-
zález Mato, resultando herido el último 
de arma blanca en el brazo izquierdo, de 
pronóstico grave. 
E l agresor fuó detenido y ocupado el 
cuchillo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Anoche falleció en. el hospital número 
1, don Tomás Reyes Espinosa, que según 
publicamos ayer, había sido arrollado 
por un tranvía eléctrico, en la calle de 
Dragones, frente á Villanueva. 
H U R T O 
Antonio Chalamino, vecino de Sitios 
número 53, se presentó en la sexta esta-
ción de policía, manifestando que al le-
vantarse en la mañana de ayer notó la 
falta de tres pesos plata que había dejado 
en los bolsillos de una camisa, junto á su 
cama. 
E l perjudicado sospecha que el autor 
del robo lo sea un compañero de cuarto, 
cuyo nombre dió & la policía. 
H E R I D O 
Anoche, á las once y media, descargan-
do planchas de hierro del vapor america-
no Ilavana el jornalero José Caridad Zu-
lueta, una de dichas planchas le cayó so-
bre el pie izquierdo, causándolo una con-
tusión en el grueso artejo. 
Conducido á la Casa de Socorro del pri-
mer distrito, fué asistido por el médico 
de guardia doctor Ecay, certificando de 
leve, salvo accidente su estado. 
Fuó remitido á su domicilio. Perseve-
rancia n" 9, por contar con recursos con 
que atender á su curación. 
UN F E T O 
E l policía del puerto, n? 13, José Corra, 
les, recogió ayer en aguas do la fallía, 
frente al muelle del segundo distrito, un 
feto de la raza blanca, del sexo masculi-
no, como de siete meses y en completo 
estado de putrefacción. 
Después do ser reconocido por el doctor 
Velasco, médico do la Oasa de Socorro 
del primer distrito, fué remitido al Ne-
crocomio. 
E l sargento de la policía del puerto se-
ñor Quijado, levantó acta y dió cuenta 
al juez correspondiente. 
L A T R O P I C A L es la cerveza laás 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
!— •—| ^ «ĵ i» 
ALBISU.—Excelente el programa 
de la función que ofrecerá esta noche 
el popular Albisu. 
A primera hora irá Venus-Salón, que 
sigue y seguirá dando muy buenas en-
tradas. 
E n la tanda de las nueve hay nna no-
vedad: la rejffise de Las grandes cor-
tesanas, uarzuftla con ribetes de opere-
ta, donde hallarán Esperanza Pas-
tor y Carmen Sobejano ancho campo 
para lucirse. 
Con La señora capitana, «arzaela don-
de se hace aplaudir la simpática Jose-
fiaa Pérez, terminará el espectáculo. 
E l viérnea, probablemente, será el 
estreno de la zarzuela E l trébol. 
Muy aplaudida en Madrid. 
UNA OPINIÓN. — 
Examinando á un chícuelo, 
con muchísima dulzura, 
le preguntó el señor cufa: 
—''¿Cómo está Dios en el cielo?" 
Y respondió el inocente 
al punto sin vacilar: 
—¡Tomal ¿Pues cómo ha de estar? 
Estará... ¡tan ricamente! 
Vital Aza. 
LA. CASA GRANDE.—Con qué satis-
facción, al concurrir á los paseos y las 
fiestas efectuadas estos días, así en ho-
nor de la joven República Cubana, co-
mo en celebración de las flores en su 
predilecto mes, han visto los dueños y 
dependientes de la popular Casa Gran-
de—la gran tienda y almacén de géne-
ros de la calzada de Galiano, esquina 
á San Rafael,—conocidas que les fue-
ron largo tiempo familiares y que por 
sus manos pasaron para brillar en esas 
fiestas. 
—¡Hombre! ¡hombre!... ¿porsus ma-
nos!... 
—Sí, señor, y no hay en ello nada de 
pecaminoso: por sus manos. 
—¿Y quiere usted explicarme esot 
—No tengo inconveniente. Esas co-
nocidas que les han sido tan familiares 
y que por manos de la activa depen-
dencia de la La Casa Grande pasaron 
fugaces para lucir en las fiestas, eran 
las ricas y selectas telas vendidas á las 
bellas damas de la sociedad cubana y 
que convertidas por mano de la mo-
.dista en elegantes vestidos, han llega-
do á ser el orgullo de sus dueñas jTel 
encanto de la vista. 
—¡Acabáramos!... 
—No, si no tengo más que decir: lo 
demás lo ha dicho el público imparcial 
en honor de estas telas: ¡qué lindas! 
PAYIÍET.—Una concurrencia nume-
rosa asistió anoche al elegante teatro 
de Payret. 
Todas las vistas que se exhibieron 
en el magnífico bioscopio fueron aplau-
didas y algunas tuvieron que ser visa-
das á instancia del público. 
Para esta noche se anuncia el estre-
no de|varias vistas. . 
Y para el domingo prepárase una 
espléndida matinée en la cual los sim-
páticos empresarios, señores Costa y 
Prada. exhibirán una bonita colección 
de vista propias para los niños. 
Trasladamos la noticia á los papás. 
LA. YERBA D E L SUESÍO.—Fué en 
unas montañas de los listados Unidos, 
denominadas Sacramento, donde no 
ha mucho que el botánico americano 
Vernon Bailey encontró una yerba que 
hace dormir. 
Una, tarde en nna desue excursiones 
científicas, estaba dirigiendo la instala-
ción del campamento nocturno, mien-
tras sns caballos pastaban libremente 
en la pradera, cuando un hombre del 
país pasó por allí y lo dijo: 
—Mire, señor: sus caballos están co-
miendo''yerba para dormir''; no po-
drá usted pros&gair el viaje antes de 
una semana. 
Entre curioso ó inerédulo, Mr. Bai-
ley quiso ver conlirmada la afirmación 
de aquel hombro y dejó que los caba-
llos siguieran pastando. 
A l a mañana siguiente, los animales 
estaban unos en pie y otros tendidos, 
pero todos dormidos profundamente. 
Para que despertasen se pasó un tra-
bajo indecible, y aunque se logró que 
anduviesen, apenas dejaban do sentir 
el látigo ó la espuela se detenían y vol-
vían á quedarse dormidos. 
Esta misteriosa somnolencia duró 
tres días, y luego fuó disipándose po-
co á poco hasta desaparecer por com-
pleto. 
EXCKLSIOR.— 
L a lava quo en los senos de la tierra 
se revuelve inflamada y contenida 
y prueba con violenta sacudida 
á quebrantar la cárcel que la encierra, 
sólo en la altiva cumbre de la sierra 
logra abrir cráter y encontrar salida; 
y por ella, al brotar enrojecida, 
al mismo tiempo quo deslumhra, aterra. 
De igual modo, el fecundo pensamiento 
que en vano agita, informe y turbulento, 
la mente de la inquieta muchedumbre, 
en el genio fulgura y centellea, 
pues lo mismo la Java que la idea, 
siempre para brotar buscan la cumbre. 
Manuel de Sandoval. 
E L B A I L E EOJO.—Mañana se estre-
nará en el concurrido teatro de Alham-
bra E l baile rojo. 
Trátase de una zarzuela escrita por 
un autor cómico que se oculta bajo un 
seudónimo. 
L a música: del maestro Ankerman. 
A juzgar por los preparativos que ha 
hecho la empresa para el estreno de ¥¡1 
baile rojo la obra promete ser de car-
tel. 
L a función de esta noche sólo consta-
rá de dos tu/idas—á las ocho y las nue-
ve—llenándose éstas con las aplaudi-
das zarzuelas Be la Rabana á Marianao 
y En la isla del Mamey, respectivamen-
te. 
L a tercera tanda se suspende para 
ensayar E l baile rojo. 
Y á otra cosa. 
Uno de los más populares y queridos 
artistas de Alham-bra, Arturo llamíres, 
el inimitable "bobo" prepara su bene-
ficio para el próximo lunes. 
E l programa que combinará Arturo 
para su función do gracia será variadí-
simo. 
DÁRSE PISTO.— 
— V a de viaje Eleuterio. 
—Se dá tono! 
— Y a muy serio 
porque es hombre Ge valía! 
—Pues, gachó, nadie .<liría 
que es peón del Cementerio 
—No es esa la seriedad. 
—No es esa? Pues la verdad 
que parece -hombre de ciencia., 
— E l fuma de L a Eminencia! 
—Me explico lajeravedad^ 
y veo que no es abuso 
que ande tieso como un huso 
todo hijo del trabajo 
que fumar pueda á destajo 
el buen cigarrillo ruso! 
LA SANGRE DE UN R E Y . — U n « b i o 
inglés se ha entretenido en hacer una 
curiosísima estadística acerca de su 
rey Eduardo V U . Estudiando el árbol 
genealógica de este monarca, ha calcu-
lado qué cantidad de sangre inglesa y 
de sangre extranjera corre por sus 
venas. 
Según este cálculo, de 4,056 gotas 
que circulan norn^almente ppr el cuer-
po humano, el rey de Inglaterra tiene 
una de sangre inglesa, dos de sangre 
francesa, cinco de sangre escocesa, 
ocho de sangre danesa y 4,010, en fin, 
de sangre alemana. 
Se da, por consiguiente, el caso cu-
rioso de que Eduardo V I I es doblemen-
te francés que inglés, á pesar de no te 
ner apenas sangre latina en sus venas. 
L A NOTA F I N A L . — 
—iCómo sigue tu tío, después (icl 
choque del automóvil? 
—Mucho mejor, desde que le han 
amputado las dos piernas. Los médicos 
aseguran que dentro de un mes estará 
en pie. 
— — , f — - - —" v, | ~— — >̂j<»wf ici a. |  
durasen el segundo grado de la pierna ¡qué elegantes! ¡qué de moda! 
M a r r o n s g l a c é s , N u f f c t t i n e s , 
A p r i c o t i n e s , J F r a i s e i n e s , & c . e n 
E L M O D E R N O C U B A N O , Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. — E l jueves, debut del transfor-
mista señor L a Presa. 
TEATRO PAYRET—Gran bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Fun-
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.—Los domingos, gran matinée. 
TEATRO ALBISU. — A las ocho y diez: 
Venus-Salón—A las nueve y diez: Las 
grandes cortesanas- A las diez y diez 
La señora Capitana. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 15 
De la Habana á Marianao—A las <P16 
En la isla del Mamey 
CIRCO FRANOO-AMERICANO,—Neptu-
no y Oqnendo.—Empresa Mr. Canihao. 
—Compañía Ecuestre y gran colección 
de fieras—Función diaria—A las ocho. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Rusia. 
L I B R O S _ N U E V 0 S 
Obras últimamente recibidos en ''La 
Moderna Poesía", Obispo 135: 
F . P. de Rives y Martí. Teoría y prác-
tica de actuaciones judiciales en materia 
de concurso de acreedores y quiebras con 
sus preliminares, quita y espera y sus-
pensión de pagos, 2 tomos. 
Jorgo Olmet. uEl Camino de la Gloria" 
versión castellana de Carlos de Batlle, 
Las batallas de la vida, 1 tomo. 
Anóüima. "Madrid hace 50 años á los 
ojos do tin diplomático extranjero". Tra-
ducida al castellano por D. Ramiro, 1 to-
mo. 
Francisco Hernández Aldabas. " E l 
método hipodérmico en veterinaria ó Ma-
nual y formulario de inyecciones hipo-
dérmicas", 1 tomo. 
M. R, Blanco-Belmonte, "Manual de 
la familia ó L a Botica en casa y consejos 
higiénicos", 1 tomo. 
Ensebio Blasco, "La señora del 13", 
tomo 7? de la colección de novelas ó cuen-
tos alegres. 
Paul Laurencia. "LaGalvanoplástia al 
alcance de todos". Tratado de dorado, 
plateado, niqueladura, fotograbado sobre 
zinc y cobre. Traducido al castellano por 
D. Francisco Xovellas, 1 tomo, 
Ricardo Gesares Blanco. "Anuario de 
electricidad para 1904", 1 tomo, 
Eladio León y Castro, "Un poco de hi-
giene y patología mineras". Tésis para 
el doctorado en Medicina y cirujía, 1 to-
mo. 
Carlos Octavio Binge, "Principios de 
Psicología individual y social". Biblio-
teca Científico-Filosófica, 1 tomo. ^ 
Theodore Cahu. "Leurs Amants" Ho-
mo con grabados, 
G, Sergí. "Leopardie á la luz de la 
ciencia". Biblioteca Sociológica interna-
cional, 2 tomos. 
Mark Fwain. " E l prometido de Au-
relia". Colección "Alegría" traducida por 
Augusto Barrado, 1 tomo. 
Pió Barroja. "Mala hierba", de la Lu-
cha por la vida, 1 tomo. 
Luis Rui* Coutreras, "Física del amor" 
1 tomo. 
IA COMPETIDORA GADITANA 
<¡Ki\ fABKlCl U TABACOS, CIGASSOS j PAQliKTüS 
D E P I C A Ü U H A 
DE LA 
Vda» de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
¿9S9 26 di 41-14 My 
A N U N C I O S 
S E A L Q U I L A N 
LOS GRANDES ALMACENES DE CAMPA-
NARIO 224 Y SUS ANEXAS 
A . B . C . capaces para 20 6 30 m i l 
tercios de r a m a y a preparados 
para el caso ó para u n a Q r a n F á -
br ica de tabacos ú otra gran I n -
dustria. D e su precio y condicio-
nes E l Progreso de l P a í s . G a l i a -
no 78. 6079 It24-7m25 
O P O R T U N I D A D . 
Se vende una finca de esquina con estable-
cimiento, renta 76 pesos mensuales. También 
se venda el establecimiento junto ó separado 
y se garantiza una venta de cantina de 15 a 20 
pesos, es sola de esquina y sin competencia.— 
Trato directo con su dueño. Informan en la 
vidriera del café Angeles y Monta. 
5559 15tl2-15 M12 
l i l i L U U 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido 7 precios para 
todas las fortunas. 
0' 
COMPOSTELá 56. 
c916 t-I M 
IMAGENES DEL COBRE 
Gran surtido en todos tamaños á precios sin 
competencia. Lrrnas de todos tamaños. Velas 
de cera, O-Reilly 91, casi esquina á Bernaza.— 
Sinesio Soler. 5S0¿ 15117 
DR. A. S M V E B I O 
MEDICO-HOMEOPATA, 
Especialista on enfermedades de las Sras. y 
lo« niños. 
Cura las dolencias llamadas qulrürgioa^ sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas do una á tres.—Gr uí'' para lospo -
bres.—Teatro Payret, por Zulut̂ ta. 
31110 15t).2t Db 
SiLON DS LIMPIi BOTi 
E L A S E O . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines,—Abonos 
por una limpieza diaria f 1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, úmoo 
en su clase. c 762 alt 14A 
María de Gómez, peinadora, tengro 
las últimas modas para las fiestas, lo mismo 
toda clase de peinadus y teñido*, recibo órde-
nes San Nicolás entre Reina y Estrella n. 54, 
altos. Teléfono 1517. Precios sumamente ba-
ratos. 5873 8-19 
VELAS DE CERA RIZADAS 
para la primera comunión, colosal surtido de 
todos tamaños y precios; lazos para lo mismo, 
libros, rosarios, etc. Imágenes de madera coa 
ricos vestidos bordados, propias para regalo; 
San Lácaro de todon tamaños, Niños de Praga, 
velas para piano de todos colores, inmenso 
surtido. Se retocan y componen imágenes de-
jándolas nuevas. Se hacen vestidos bordados 
Sinesio Soler, O-Reilly 91, fijarse bien. 
5130 I5t-i7 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos da eati Industria, se 
tíne y limpia toda clase de ropa, tanto dé Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encam-os 
avisando al Teléfono 630. y esta casa ̂ cuenta 
con dos sacursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 13, La Palma 
los precios arreglados á la situación 
Teniente Rey 58, trente á Sarrá. Teléfon? 603 
C 913 20 t -8 My 
P O C O 
A Ú EUISEIOR CAUTIVO. 
Ruiteftor, fortuna tienes, 
vará poder de una dama 
en quiea el cielo ha vertido 
el tesoro de sus gracias. 
. Para merecer la suerte 
que los cielos te deparan 
y alegrar sus dulces horas, 
¡cantal 
Mientras en su hogar tranquilo 
luzca el sol de la esperanza; 
mientras no conturben penas 
la placidez de su alma; 
mientras todo la sonría, 
y por doquiera quo vaya 
Dios la colme de venturas 
¡canta! 
Mas, si alguna vez su pecho 
el fiero dolor traspasa 
y sus clarísimos ojos 
nublan lágrimas amargas, 
ruiseñor, mientras no temple 
sus furores la borrasca, 
mientras el pesar la aflija, 
¡calla! 
O. Núñez de Arca 
Anaam 
Con las letras qua van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una lin-
da ñifla de la calle de Maloja. 
Jeroglífico coinnrmiio. 
(Por Jeb.) 
^Por Juan do Lanas.) 
Sustituyanselos signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Especie de punta. 
8 Correo. 
4 Nombro de mujer. 
6 Nombre de varón. 
6 Nombro de mujer. 
7 Vocal. 
Roink 
(Por Juan Noimporta.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
o 
Sustituir los signo* por letras, de mo* 
do de obtener en cada línea, horizontal / 
verti(»lmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer. 
8 Idem idem. 
4 Tiempo de verbo. 
6 Vocal. 
Wraio. 
(Por Juan Cualquiera.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitiiyanso los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
oalmente, lo siguiente: 
1 Nombre da varón. 
2 En la artillería. 
8 Nombre de varón. 
4 Instrumento de agricultura. 
Solncím 
Al anagrama anterior: 
M A R I A C R I S T I N A P L A S E N C I A 
Al jeroglífico comprimido: 
RlvMES-A-DO. 
A la cadeneta anterior: 
E S E 
S O L 
E L E N A 
N O S 
A S N O S 
O C A 
S A P O S 
O R O 
S O T A S 
A N A 
S A U L A 
L O T 
A T I L A 
L A S 
A 8 A 
Al segundo: 
R 
P E O 
R E G L A 
O L E 
A l cuadrado anterior: 
C A P A S 
A B E L A 
P E N A L 
A L A D O 
S A L O N 
ioifreata y Estereotipia de! DIARIO M MfiABUiV. 
